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Nem aj sorosat inául meg e £ (Szett el,  cssk a megváltozott 
körülmények késztettek arra, hogy aj címmel jelentkezzünk* A 
földrajzi  dokumentáció évekig a Földrajzi krtesitő melléklete- 
ként jelent meg, majd 1956-ban "Dokumentációs jegyzék néhány föld­
rajzi fo ly ó iratró lcím m el  terveztük a sorozat megindítását, Eb­
ből mindössze egy szám jelent meg.
Az Akadémiai i-'öldrajzi Bizottság azóta ujabb határozatot ho­
zott; eszerint nem csak dokumentációs jegyzéket adunk,ki,  hanem 
egyes fontosabb elvi jelentőségű aiivek fordításait is .  3zeket szin­
tén ennek a sorozatnak a keretiben kell elhelyeznünk. További ter­
vünk, hogy alkalmaakint ajánló bibliográfiákat, vagy egyéb irodal­
mi feldolgozásokat is közzé fogunk tenni sorozatunkban..
A dokumentációs jegyzékben is uj módszert. követünk. 3ddig fo­
lyóiratonként közöltük az annotációs jegyzéket. így azonban nehéz­
kes a keresés, sokszor át is futhat szemünk egy kevesebbet mondó, 
vagy megtévesztő cím felett ,  Szart már ebben a számban is szak? 
rendijen közöljük a cikkeket, /Természet%ien a-több tárnát érintők­
nél utalásokat is helyeztünk e l / .  A szak-sorrend alapjául a áöld- 
rajztudományi kutat öcsoport szakkatalógusának rendszerét vettek; 
melynek táblázata a földrajzi  -rtesitő 17, évfolyam 3, füzetében 
jelent meg, /Rövidesen ki adjuk ennek bővített és javított kiadását 
i s / .
Jelen számunkat a szerkesztők állították össze; a következő 
számok megir sába azonban folyamatosan be kívánjuk'ka. ácsolni többi 
kutatóinkat is.
Örömmel vsnn'hk, ha kart ársaink közölnék a szerkesztőkkel 
észrevételeiket erről a kísérleti számról, valamint javaslataikat 
esetleges későbbi kiadványokra, kérjük, fogadják kiadványsoroza­
tunkat szeretettel.
Budapest, 1957, november 15-én
A szerkesztők.
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A /
P Ö L D R A J Z Á L T Á L Á B A N  / ’
AA A FÖLDRAJZTUDOMÁNYOK ELMÉLETE
1.MEYNIER, Ándre: Mi a földrajz? /Géograohia, 5 2 ^  2-6. p. , 53, 2-7 p. ,
54, 2-3.p, , 55, 2-7.p . /
Rövid, népszerű stílusban megírt módszertan és tematika
2. TROLL, Carl: A földrajztudomány helyzete és jelentősege a gya­
korlati feladatok számára. /Porschungen u .Fortschr .257-262.p /
AT TÁJELMÉLET; KOMPLEX TÁJ
3. CAROL, Hans: A táj és földrajz - vitáról. /G oogr .H elv .111-133.p . /
A "szférák11 osztályozása alapján megirt összefoglaló tanulmány.
3
' L E Í R Ó  F Ö L D R A . J Z
4. AUGSLLI,John P; : A Brit-Virgin szigetek. Nyugatindiai anomália.
/Geogr.Rev,-43’-53. p . /
5 .  GÓLE#Jonh P; : íluarochiri, a perui Andok egy kis régiója. /Rév,
Geo.Alp. 4 4 5- 4 6 3 .0 ; /  ' '
6 .  PERRO,Gr.etano: Algarve, /Regionális monográfia/. /Ann.RSG,
1-40, 57-120 és 131-130.p . /  • . . . .
7. GUIGÓRJEVjG;N , :  Antarktika, a Déli Sarkvidék. /G eo g r ,S i4 .s z .
16-24* p , /  , ^
S* HATTERSLEY-SMITHjGeoífrey: Az Északi Ellesmers sziget ,/Geogr,
J. 12-24.p * / , ■ * '
9. LO KAI-FU: Kína földrajzának alapjai.  /China Reo .V :12 ,  13-23,p . /
A iCinai Akadémia ?öldrajzi  Intézete munkatársának rövid, a 
legújabb eredményeket tartalmazó összefoglalása. Három tér­
képpel illusztrálva. * . . . .  . .
10; OVDIENKO, I .H ;  : Hajnan sziget,  /Geogr.,3. l .sz  .24-^1. p . /
11. PEVZNER,Sz .L . :■A népi demokr ácia országainak földrajzi kérdései.
Az SzU Tud.Akad.Földrajzi intézetének kiadása,/Geogr. S.
4 . s z .  76-73.p . /
Az aránylag nem nagy /199  lap/ gyűjteményes kötet a népi de­
mokráciák közötti uj gazdasági kapcsolatok, az uj termelési 
és ' társadalmi renddel összefüggő földrajzi kérdéseket vázol­
ja* Mint az ismertetésből kitűnik, Magyarországon kiemeli a 
Dunai vasmű létesítését és a bíráló megemlíti, hogy T .V .  
Vlaszova Magyarország természeti földrajzi felosztásáról szó­
ló cikke "érdekes, eredeti hipotézist nyújt és kísérletet 
jelent az eddig kevéssé tanulmányozott országoknak a geneti­
kus elv alapján és a szovjet természeti földrajztudomány mód­
szereivel végzendő rayonf elosztására.
12. SERONDE,-Anna-Marié: Olaszország fejlődésben elmaradt területei.
/Ann .G ,  137-193.p . /
A szerző a következő területek, vidékek természeti ás gazda­
sági földrajzi viszonyait irja  le, az 1954-ben tartott milá­
nói kongresszus nyomin: Alpok, Po-delta, Délvidék. • .
13. SIOLI,Harald :  Ember és természet a brazíliai Amazohia területén.
/Erdk. 39-103,p . /
Hans Bluntcchli 40 év előtt kiadott mesteri írásához kapáso-
lódva a szerző  Brazília területet három kb egyenlő természeti 
régióra osztja, ezek egyike Amazonia. Részletesen leírja a terü­
let földtani szerkezetét, geomorfológiai formáit, megmagya­
rázza a varzea, igapo és a torra firme jellegzetes ismérveit, 
megmagyarázza a camposolc keletkezését és .az emberi beavatko­
zás eddigi és a jövőben várható következményeit. Leírja és 
magyarázza az Amazonas vi'zter ületének három f oly éti pusát, a 
fekete vizű, fehér vizű és tiszta vizű folyókat, a nagy töl­
csértorkolatok és folyómenti tavak keletkezésével együtt, A 
befejező részben a modern technika egyre növekvő alkalmazásá­
val és innak várható hatásával foglalkozik. - .
14. VASENKO,A.T . : Az ukrajnai Kárpátok természeti viszonyai és gaz-- 
dasági erőforrásai /ukrán nyelven/. /G eo , Szb . Lvov, 3, 26-54.p . /
BB ÚTLEÍRÁS, ÚTIRAJZ
15 : E LK IN S ,T .H . : Egy angol utazó a 3 iogerlandban /G c o g r ,J .306-316,p . /
16. RJAK1N,M.: A népi Kínában, /Geogr; S , 6 . s z , - 31 -41. p . /
17. ZSIBICKAJA, E . : Dél-Finnországban. /G o o g r .S .6 . sz. 19-30. p,'/
BD TQPOGRÁFIA. FÖLDRAJZI NEVEK KÉRDUSEI
18. DIMMLBR, R . :  A névírás a hivat afos német tengeri térképeken.
/Kart ogr. Na chr. ,  15-17.p. /
A rövid tanulmány fől,eg a nem-latinbetüs írások transzponá­
lásával foglalkozik.
19. FURINjV.R.:  Toponimika■és a 'fö ldrajz i  nevek átírása a Lett
SzSzK-ban, / i z v . A . N . 5 . s z . 103-117*p . /
20 .  TEREHOV, P , : Földrajzi nevek orosz átírásának szótára I .resz ;
Földrajzi elnevezések-a Szovjetunió területén, Szerk. M.B,
V olosztnová. /G-cogr. S , 3 . sz . 75. p . /
BM HONISMERET, KÖRNYLK..3MERET
21 .  I'JEEF, Ernst: Földrajz és honismereti kutatás. /Zt.Erdkundeunterr,
289-297.p . /
A szerzőnek a NDK Földrajzi Társasága Eisenachban fenti tárgy­
ban tartott kongresszusán elhangzott vitaindító előadása.
Lásd még: 437-439, 443, 447,  433.
C/E
M A T E M A T I K A I  ÉS C S I L L A G Á S Z A T I  F Ö L D  RAJZ 
CA A FÖLD MÉRETEI. MÓRLSEK
22 .  BAILEY, Harry Térségek összehasonlítására - Is mérésére szol­
gáló délkör - és hosszúsági körök rácsozata, /Geogr ,Rév .239-
2 4 5 .p . /  . . . . .
23 .  BUDUN ,A .3z . : Barometrikus magasságmérés. /Geogr.S ,  3. sz. 55-56.p . /
24. SZCSASZTNEY, P.N;-CS3RNJAK0V, Z . E . : Mekkora Ázsia területe?
/G eo gr .3 . 5 , sz. 62-64.p , /
. D . .CSILLAGÁSZATI FÖLDRAJZ
25. S Z IT N IK O Y ,? .F . : Mete'orpálya földi légkörben elfoglalt térbeli -
helyzetének megállapítás: bázis-megfigyelések "lapján, /Geo.
S z b . , Lvov, 3 . ,  133-159»p./
26. KARMICKIJjP, N . : A-Nap-és-a Sarkcsillag megfigyelése az V ,o s z ­
tályban, /G e o g r .S . 4 , s z . 40-46 .p . /
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DB A FÖLD MOZGÁSAI
27 .  KANAKI ,Vaszilij : Sarki nappalok ás sarki éjszakák. /Gaogr.S .
4 . s z .  6-15.p . /
F
T 3 R M b 5 Z E T 1 F Ö L D R A J Z
23. GZAJKA#W. es VERVOORST,F. : Eszaknyugat-Argentina természetes 
térmegoszlása /Be fe jezés / .  /Peterm.M .196-208,p . /
29. 3S T I3N N E ,? ; : A Közép-Himalája szerkezete és domborzata. /Rév,
Geo.Alp, 1S5-194.P*/
30. G3RA3ZILI0V,I.P. és szerzőtársai: A földfelszín hő- és vízjárá­
sa szerepe a természeti folyamatok dinamikájában, gyakorlati 
célokból végrehajtott átalakításuk földrajzi különbségei és 
módszerei. / l z v . A . N . 4 . s z , 47-59.p . /
31. G R IG0R *3Y ,A .A . : A földrajzi  környezet összetevőinek kölcsönös
kapcsolata és-kölcsönös függése s az anyag- és energiacsere 
szerepe. / i z v . A . N . 4. sz . 32-46.p . /
A témakör irodalmának rövid összefoglalása után /Lomonoszov, 
Humboldt, Reclus, Dokucsajev, Viljam sz/  szerző álláspontját 
a következő két tételben szegezi le: 1. A Pöld földrajzi bur­
ka teljességének /integritásának/ alapjául a burok valamennyi 
összetevője valamint az egész földrajzi burok és az egész 
::külső v.i lágr‘ közötti anyag- és energiacsere szolgál /külső 
határán-- a Világegyetem belső határán - a kéreg alatti tö­
meg/. 2 ,  Az anyag- és energiacserének ezek a folyamatai, va­
lamint a Föld földrajzi burkának összetételében ás szerkeze­
tében szakadatlanul beálló változások adják meg a burok szer­
kezete, dinamikája ás fejlődése törvényszerűségeinek alapját.
- Két tételét a tüdős szerző igen részletesen - de nem kime­
rítően - megindokolja, mert a cikk befejező mondata szerint 
'■'*a földrajzi környezet összetevői közötti anyag- és energia- 
csere igen széleskörű probléma, sok egyéb igen fontos ás to- 
vábbi-földrajzi• kút tásra szoruló old la v a n . . . "
32. RJABCSIKOV,A.H . : L.D.Armand, 3 .F .Dobrinyin  és szerzőtársaik köny­
ve "A Szovjetunió-határain kívül fekvő Ázsia /Természeti 
fö ld r a jz /11 / i z v .A .N ,  4 . s z , 152-153.p . /
33. ZILBER ,G .A . :  A Kis Poleszje rövid természeti földrajzi vázlata
/G e o .S z b . ,  Lvov, 3, 94-105.p . /
A Kis vagy Lvovi Poleszjét pszakon a Volhiniai magasföld, 
észak-nyugaton Rosztocse, észak-keleten'a Gradovi Pobuzsje, 
délen és délkeleten az Opolje határolja*
Lásd még 397.
FA .ALAP- ÉS 'IÁ R3 TUD OKI 3JY OK
34. HARC3ENK0,A .Sz. : Ukrán geográfusok a szovjet földrajz ás a Föld­
rajzi Társaság ukrajnai fiókjának feladatairól, / izv .VGO 
491-492.p . /
FAA GEOLÓGIA
35. MICHI3LI,  Adriano Augusto: Hogyan alakult ki a geológia? /Uni-
vorso, 779-792.p . /
\FA 3 ÁSVÁNYa ÉS KŐZETTAN
36. SYSCűV, ? .F .  - M3J3ZTER ,L .A . : Ásványi lelőhelyek áztatásos-án- 
filtrációg olvasat-isi módszere, mintha fagyott kőzetek fel ­
dolgozásának egyik eljárása. / i z v .A .N .  6 . s z ,79-34.p . /
Az eddig ismert eljárások ás elméleti rendszerek ismertető- 
se után szerző röviden előadja az eljárás technikáját, meg­
indokolja annak gazdaságosságát ás összefoglalja az eddig 
elért gyakorlati eredményeket.
Lásd még 435.
FAF GEOFIZIKA
37* IÍALASNI2 OV, A . G . : A Fold mágneses is geomágneses sarkairól, 
/G eo gr .S .6 .  sz. 64. p . /
FA? PAL30G30GRÁFIA
33. ARHANGELSZICIJ, A .^ . ‘ A Valdáji eljegesedés határa az Orosz sík­
ságon. / izv .VGO 236-291.P-/
39. GROSS,Hugo: Az Uj és az óvilág közötti kulturérintkezések pro­
blémája a IColumbus előtti időkben, a növényi öld rajz meg vilá­
gításában. /B r d k .141-146,p . /
40. KtJMMEROW, Egmont: Diluviális hordalékaink hazája, szállítása
ás elterjedése. /Forschungen u .Fortschr ,,  97-103#P * / '  
Paleogeográfiái tanulmány az északeurópai' moránákról.
41. P ITTICNI , Richard: A lithikum kronológiájához. /Forschungen u,
Fortschr, 370-373.p , /
A negyedkor részletes kronológiáját adja-a főbb tengerentúli 
összehasonlító adatokkal, bő irodalommal.
Lásd még 101,
FAT TERMÉSZETI TÁJ
42. ARMAND ,D. L, - EFREMOV,Ju. IC; j, Második tájkutatási értekezlet,
/ i z v .A .N .  6 , s z .  143-148.p . /
43. C I S Z ,P .N . : A szovjet Kárpátok geomorfológiai rayonjai. /Geo SzB,
Lvov 3, 5-24.p . /
Á szerző 13
területbe s o í . ^  ^ u u a a u v ^ • aj .u j. u ^
Külső Kárpátok, Verhovinai vízválasztó, Polonyin-Osernogor- 
szki terület ős a Mármarosi terület északi pereme, ICiilön-kü- 
lön részletesen tárgyalja a területeket, rayonokat és al- 
rayonokat.
44 .  DBICSZBAK, PROKAEV és JASZTREBOVt Az Ural-természeti földrajzi ,
rayonfelosztásáról tartott értekezlet. / Izv .VGO 419-424,p . /
'45. GERASZIMOV,I.P. : • Kína természeti rr.yonf elosztásáról, / i z v , .  . ’l,
2. sz. 123-126.p . /
46. G e r e n c s u k ,K . I . : A földrajzi táj morfológiai struktúrájáról, /l^v- 
VGO 370-375.p . /
,:A földrajzi táj struktúrája a táj morfológiai részei, a 
faciesek, határterületek és térszínek kölcsönös, tökéletesen, 
meghatározott fekvésének rendje".  A fog Imi meghatározás r \-;z- 
letes magyarázata után tételét gyakorlati példákkal világít­
ja meg. Ilyen példa Kárpátalja ti sz amenti alföld a Lvovt-ól 
északnyugatra fekvő Búg-menti dombság, Kárpátalja .. .posezetos 
ás teraszos szerkezete, stb.  A p:'Idákból levont következtető-
~ 9 -
1 * t
rayont különböztet meg, ezeket öt geomorfoló'giaj 
jrozza. Az öt terület következő: Előkárpátok,
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se igy hangzik: ,!Ha minden földrajzi tájnak megvan ^ a maga 
egyéni arculat ' ,  akkor ez az arculat lógszemlélhetöbben a 
táj morfológiai struktúrájában jelentkezik, vagyis a határ- 
területek határozott tipusu összességében s azok ne ghatáro­
zott sorrendben való elhelyezkedésében".
47 ,  I3ZACSBNIíO,**,Gr, í A második- tájkutatási értekezlet néhány ered­
ménye. / I z v .V G O ,435-490,p . /
A négy előadd, Iszacsenko professzor /Leningrádi egyetem/,
D .L .  Armand /Tud.Ak .d .Földr ,Int . /  Szolncev és Gvozdeckij pro­
fesszorok /Moszkvai egyetem/ fejtegetéseihez élénk vita fűző­
dött, amelyen a tájkutatás minden elméleti, módszertani és 
gyakorlati kérdése szőnyegre került* A vitában e rő tel je sen 
részt vettek az ukrán geográfusok, a kijevi és a Ívovi egyetem 
tanárai, valamint a Szovjetunió vidéki egyetemeinek tanárai; 
a Földrajzi Intézet és a Földrajzi Társaság vidéki f ió k ja i ­
nak tudományos munkatársai, • -
43 ,  KONDRACíCI, Jorzy: • Lengyelország természeti tájai,  /Geogr, w Szko- 
le, 231-292,p , /
A szerző táj fel osztá'sának rövid összefoglalója,
49. LIBA-NOV, B .N . :  A Tuva autó nőm - terület természeti földrajzi ra­
yonf el osztásáról. / i z v . A , N , 5 , s z .22-34,p . /  * ' '
50. LO Kil-PU: Kina természeti rayonfelosztásának terve, / I z v .A .N ,
2 . s z .  109-122.p , /
51. PRE0BRAZ3EN3ZKIJ, V, 3 z . :  A Donyec vonul t, mint természeti ' tér ü-
l e t t természeti-földrajzi rayonfelosztásának kisérlete, / I z v ,  
A .N , 3 . s z .  100-108,p . /
52. SCHt'ODT,F,V7. : Adalékok Ciprus morfológiájához és tájaihoz.
/Peterm.M*263-277.p . /  '
53. A tájkut tásról tartott l i .  tanácskozás határozatai. / Izv .VGO
496- 49 9 .? . /
Kb. egy old 'Ínyi bevezető után közli -a jelentős a tanácskozás 
20 pontba foglalt igen tömören megfogalmazott határozatait,
, PB RELIEFTIPUSOK. OROGRÁFIA
54. DOSZICACS,A,3.: • A Volga-Ural térköz felszínének geneziséről, /Mát.
Geom ,Pál .Sz .16. 5-6.p . /
A terjedelmes tanulmány első fele a felszín jellemzését, a 
geológiai se érkezét leírását tartalmazza, azután tér át szer­
ző a genezis problémájának taglalására. Behatóan tárgyalja a 
folyóvízi kimosás szerepét, a tektonika tevékenységét az észa­
ki Előica ukázus történetében s a végső következtetésekben le­
szögezi: a felszín kialakításában a fiatal tektonikának volt 
nagy-szerepe, amelyek három szakaszban zajlottak le. Az első 
sz '.kasz a prekazari, a második a prohvalini .s a harmadik a ké­
ső hvalini eoirogenetikus mozgások fázisa volt,
55. ÍÍ0N3ZT :.NTIN0V~, G ,S z .:  A - tundra-mikro relief néhány formájának fej­
lődéséről • / I z v . A . N . 3 . s z . 71-76 .p , /
56. M0ZBSZ0N,D.L.: A mennyiségi módszer alkalmazása a kis felszínfor­
mák kutatásában, / Izv .  .J*. N, 5, sz , 118-125. p»/
57. M 0ZE3Z0N ,D .L . : A Volga-Ural térköz süllyedéki - mikro relief j ének
alaptípusai és a relief genezise /Mát,Geom,Pál,Sz.16,37-93.p . /  
Megkülönböztet mély-, lapos- és sokély-•süllyedéki típusokat, 
ezeket részletesen leírja és magyarázza, A tanulmány második 
felének tárgya a csapadék eloszlása a mikrereliefen és a t .1 j-
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nedvesség. A befejező részben i raikrorol iof '* kialokulására 
vonatkozó-adatokat és föltevéseket adj: . 'elő.  • •
53 . PALLISTER,J .W*: Lejtő fejlődés Búgondóban /G o o g r .J . 30-37.p . /  
Uganda folszinformai szorzó szerint mai formájukbon o kor­
ra adkor végén ol okult ok ki s azóta lényeges változás ok-követ 
koztak be a terület éghajlatában és ezek főlog ?. bugán$ai 
völgyek túlnyomó részben gránitos gneiszből 's migmatitból 
épült lejtőíjt jelentős folyamotokét indítottak el,  Az éghaj
* lotvdlto zások követ ke zibény'e elsősorban o völgytalapzetok
felé merodekebb lejtés, a törmoléktakaró felhatolása o domb 
tetők felé,  a. denudációs és akkumulációs folyom tok eros- 
bödéso. A cikk helyszíni tanulmányok eredményeit -foglalja 
ö SS Z 0 0
59. PENDÍT,D.G. :■ A szintvonal geomorfológiai t~rt .Ima. /izv .VGO
169-175.p . /
Morlcov, Wegoner, Nojman és i'.ropotkin o témára vonatkozó idé 
zctoi után a-szerző rövid indoklás után megálló óit j a, hogy 
"az óceánfenéken nem tételezhető fel simo-szubsstrotum je­
lenléte^ . . .  na kontinensek szerkezete közvetlenül folyt-.- 
tódik az óceánfenéken" . . .  "Ezért ma már"el kell fogadnunk 
azt a tételt,  amely7 szerint a kontinensek és az óceánfenék 
geológioi szerkezete közötti különbség valószínű oka o l i ­
toszféra o nagy kiterjedésű térségei szerkezotfejlődésének 
eltérő története, nem pedig eredendő különbségük". Ponov 
^négyszokoszos fejlődési kronológiájának rövid összéfoglolá- 
’sa után szerző őzt a következtetést vonja le, hogy "a szint 
vonal nem a kontinensek és az óceánfenék alapvető különbsé­
geinek létezését tükrözi vissza ,  hanem a földfelszín o két 
alapformájának napjainkig tartó történetileg kialakult visz 
nyát". " ‘
PŐA YÖLGY. YÖLGYTIPUSOK
60. LÍEDOEV, G .S z » :  A Szári Arik betemetett völgyei. / Izv .YGO  17 4—
1 7 8 .p . /
61 .  SZKVA RC-SEY3 Z AAJA,L . Y . :  A Sztri j és az Opor folyók völgyeinek
geomorfológiája /Geo Szb. Lvov 5 ,  * 25-4-9. p./* *
P3AK KANYON, SZURDOK
62 .  VEYRET,Paul: ^ G-ronobio-szurdok; Adalék-gyűrt domborzatok ta­
nulmányozásához. /R ov .Geo .A lp .297-510.. p . /
PBG HEGY
63 .  T¥ID..LE,0.7iT. : A "méhkas"", uj morfológiai forma az ausztráliai
Eszok-Queenslondben, /Erdk. 239-24-0. p. /
PBG HEGYSÉG
64 .  GER3NC :.UK,K. I . : öoernevic terület dl óhegy s égi, royonjainok tor
m'szeti vinzonyai /Geo Szb Lvov, 3. 50-62.p. /
, A területnek geomorfológiai jellegzetességén kívül részlete 
són beszámol a biogeográfiai tényezőkről is.
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65. DUiHTRwSIÍO,N.Y. : .1 3-jkál erődet ónok problémai és a Bajkál-
mollék ol jogosod-iso /I’it .Geom .Pal .Sz . 15. 150-146. p. /
Obrucsov, Limakin 6s több más szerző. olmélotoinok elemzése 
után a szerző megállapítja, hogy r>. vezető reliefképző ténye­
zők i Bijkál p-.rtj.iimk .felépítésében rögjollc-gü, és^nom gyü- 
rődésos mozgások v o lta k . . ,  Gyűrődések nem tételezhetők fel 
r. terület fejlett rideg kristályos kőzetein . . .  íz u ;n ,  Uskiny- 
küszöb létezésének feltételezése nem fogadható e l . . .  a tómo- 
dence három mély süllyedék egyesüléséből keletkezett, leg­
régibb, jura kcrboli a .déli medence, i középső medence a ko­
ra negyodkorbin, az észiki a pliocénben keletkezett, A maxi­
mális eljegesedés korában a gleccserek a Bajkál partjáig ér­
tek, Az intergliciálieokb i n ' a 3 .jkál nem hatolt be a Bajkál- 
vidék szomszédos völgyeibe és süllyedőkéibe.
F3L LETAROLT 31 IS ÁG. PENEPLAIN
66. BAULIG,- Henri : Peneolének és pediplének. / B u l l . 3 3 . Ét. Géogr . ,
25-23.p. /
Az eddig egységesen penéplennek ismert relief  két alapvető 
változatát különbözteti meg a szerző.
PBO PART. SZIGET . . . . ’
67. ADAraSON, Joy: Hohnel sziget a Rudolf tavon. /G-eogr.J. 4-78-4-32, p . /
68 . C0TT0N,C ,A , :  Riász, sensu stricto és sensu lato. /Geogr.U,
360-565.p . /
Guilcher, de Martonne, Richtofen és Penok forgalmi megha­
tározásainak elemzése és birálata után Ausztriália és Euró­
pa ismert riász-partjait analizálja a szerző-és megkiserli 
azok osztályozását’ a kettős ismérvek alapján. A galliciai^  
partokat valóságos, az ausztráliaiakat szélesebb értelmezé­
sű riász-partoknak minősiti.
69. DENGINA, R . S z . :  Az .arai tó líarabjli szigetcsoport ja./Izv.VtJO
425-4-35. p . /
70. K ING jC .A .M . : Délkelet-Izland partvidéke Ihgolfshöfdi közelé­
ben. /G e o g r ,J .241-246.p . /
71. LE0NTEV ,0 .K . : A Tud.Akadémia Oceanográfiai bizottsága partku­
tató részlegének ülés szaka. . / I z v . A , N . 2 . s z .160-161,p , /
72. LEONTEV, 0, K; : Széls zár ltot ta part, mint különleges genetikus
parttipus* / l z v . A . N . 5 , s z .  31-90.p . /
Lásd még 216.
PGIC KáRSZT
73. KAVEEV,M.S~z. :  Karszt-szuffúziós jelenségek'a Volga völgyének
balpartján, a Tatár A .K ,  területén. / izv .VGO 460-471,p . /
74 .  LEHMANN,H. , KRÖI£:SLBEIN,X. és LÖTSCHERT, W . : Karsztmorfológiai*
tanulmányok a Sierra de los Organosban Cuba szigetén, /Erdk, 
185-203,p . /
A szubtrópusi karszt érdekes és ritka formáit mutatják be 
és magyarázzák a szerzők,
75. LOUIS ,Herbert: A ■ pol jak-keletkeZ ése és^&zerepük a karszt le ­
pusztulásában. /Erdk, 53-55.p . /  ^
Az anatóliai Torosban végzett kutatások alapján a szerző meg­
állapítja ,  hogy a :;poljefoxmikrfó sem a talajvíz szintjével,  
sem a tengerszinttel nem függ össze. A kialakulást helyi okok 
indítják meg és folytatják, mint például a vizrekesztő kőzetek 
előfordulása vagy' a^mészkőrógión belül ilyen kőzettörmelék 
helyi lerakódásai. Általában nem mondhatjuk, hogy a polje a 
karszterózió ciklusának végső szakasza , . ,  a kaviei peneplón 
formációval sem függ össze, . . . a  zárt pol;ók kialakulása az 
időszakonként száraz szubtrópusok és a közepes szélességek 
s a j a t o s sa g a ,
76,  SZTU ? IS IN ,A ,V . : A fedett karszt első megállapítása. / Izv .VGO
3 3 6 . p . /
FCIH BSRLANG *
77. FRANKÉ,Herbert W , : Adatok a barlang-belső morfológiájához,
/Hőhle , 35-36.p , /  ' '
Az 1956 .évben csak az 1, közlemény jelent meg. Ebben a szer­
ző a mészkő-formákat kialakító tényezőket ismerteti, '
78, 3ZTU PIS IN ,A .V . : • Barlanghőmérsékletek első megfigyelései, / I z v .
VGO 537-338.p . /
FD HÍD ROGEOGRa FIA
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79 ,  AREF*ÉVA,V .A . :  A Volga-Ural térköze sztyapterületének hidro- 
gráfiai jellemzése /M at ,Geom ,?at ,Sz .16, 93-120.p , / '
A megelőző két tanulmány hidrográfiai kiegészítése, A f e ls z í ­
ni vízfolyás klimatényezőinek jellemzése után szerző a folyók 
vízjárására vonatkozó adatokat adja elő. Jellemzi a' szilárd 
hordalékot és a vi z vegyi összetételét, a vizterület hagy ta-r 
vát, valamint-a mellékfolyók vizterületét,
30. GNIL0V3ZK0J, V .G . ’: A síksági Előkáuká'zus folyóhálózata kialaku­
lásának kérdéséhez /M at .G eom .Pal .Sz .15. 96-113.p . / .
81, G 0R E L0Y ,Sz ,K . : A Volga jobbpart ja'Szárátov^Kamisin szakasza'
vízhálózatának átalakulása /Mat,Geom,Pal .Sz .l5*  114-124,p ; /
82, A Kaszpi tenger szint ingadózásai,' /Trudü Inszt.Okean. TomXV,/
Az Intézet munkatársai 283 lapos kötetben-foglalták össze a 
probléma kutatásának legújabb eredményeit, A megadott téma 
bevezetéseként 71 lapon leirják a Kaszpi tó teljes természe-* 
ti földrajzát, - ’j
33; -PENC3EV, P#; Hidrológiai kutatások Bulgáriában, / Izv ;VGo  147-154 p /
34, SCHMUCK,Adam: A víz körzése a természetben, /Czasop,Geogr. ,
13-23.p , /
A szerző tő témája a cs"p-dók és párolgás különbségének fon­
tosság-"..
FE A 'SZÁRAZFÖLDEK VIZ3I
85* DUB,Otto: A hidrológia viszonya a természeti f ö-ldra jzhoá és 
feladatai a szocialista társadalomban. /Geogr.Casoois, 113- 
1 1 6 .p , /  . " , * '
Szlovák szöveg orosz és német kivonattal.
%
$6 .  PARDÉ, Maurice: A mogy-.r hidrográfioi szolgálat. Munkássága 
ós kiadványai, /A o n .G .445-452,p , /
Szorső a legteljesebb elismerés hangján ismerteti ós méltatja 
a magyar vízügyi szolgálat'ós árvízvédelem múltját, te ljesít ­
ményeit is ujabb irodalmát. --"Magyarország az-okhoz a nemzetek-, 
hez tartozik, amelyek a legtöbbet tettek a vízügyi szolgálat 
ós a potamologia érdeké-ben ö tudományok'minden ágazatában,"
Ezzel a mondattal vezeti be a szerző cikkót ós rÓ3 zletesoh 
ismerteti Vásárhelyi Páltól kezdve a nagy vízügyi ópitkozóso­
két , külön kiemeli a magyar gátépitési rendszer fölényét / p é l ­
dául a kinaiv-.l szemben/, az első nagy kutató munkálatokat, 
a vizügyi irodalom legfőbb szerzőit és müveiket, a folyóirato­
kat és a különböző publikációkat,
FSA FÖLDALATTI VIZEK
■37. BORCHERT, Günther: Az időjárástól és a növénytakarótól függő ta­
lajvíz j .árás yizsgálata, /Erdk. 76-30,p . /
Lásd még 259.
FSCS FOLYÓ HORDALÉKSZÁLLITÁSA
38, KL0?0V A ,A .Sz . : A hegyi folyók szilárd'hordalékmonnyisógének füg­
gése a természeti tényezőktől, / l z v .A , N , 2 , s z ,  79-82.p . /
,39.  PARDÉ,Maurico: A folyófenéken történő anyagszállításról. Meg- *
jegyzések Bogárdi János tanulmányához. /Rév,Géom.Dyn, 151-142.p , /  
Bogárcli tanulmányát' ismerteti, majd néhány ponton vitába száll 
a megállapításaival,
90 .  SZUBBOTA,M,I. : Kők \t Ionok a kaukázusi Bjeloja folyón, /lZv.VG-0 
295-501,p . /
v. . . F3CI VÍZJÁRÁS, VIZE.ÍZTARTÁS
91* GAVRIL0V,A,LÍ. : A természeti tényezőknek a felszíni-vízfolyásra 
gyakorolt hatása kiszámítása. / izv .VGO  153-146.p , /
A vizszabályozások serén, valamint a kis vízerőművek gyakor­
latában megállapították, hogy az előzetes számítások gyakran* 
nem egyeznek a folyók tényleges vízhoz.mával és vízjárásával.
A Szovjetunió több folyóján /főleg  a Lvov-Cskalov vonaltól 
északra/ végzett kísérletek és megfigyelések megállapították,
\ hogy 1 /  a csökkent vízhozam oka a folyók egyes karsztos szaka­
szain beálló v í z veszteség, s ez a vesztesig az év különböző 
, ;  szakaszaiban eltérő. Ez okból karsztos területeken gondos fi- 
' gyelemmel kell kisérni a folyók vízjárásét, s a -nyert kimerítő
- ; \ adatok birtokában kell a számításokat elvégezni.
92. G3IG0RJEVA,E .N . : A tavaszi magasviz kiöntéseinek- megismétlődése *
\ a Túr, a Tobol ós az Irtis folyókon 1851-től 1950-ig, / I z v .A .N .  
l . s z ,  38-90,p , /  ' '
95.  PARDBjMauricet■Az észak-kaukázusi foly ók vízjárásáról, /Rév,Geo, 
Alp .  539-560.o . /
94 ,  P A R D E ,Maurice: • Idézetek ■ az árvizek legújabb amerikai irodalmából,
/Rév ,Geo .Alp ,  195-193.p . /
Lásd még 175.
FECU, VÍZGYŰJTŐ.VÍZVÁLASZTÓ
95. BAKAN OV, I ,  V, -SPAJHER , A. 01: A Balti tenger vízrendszere néhány ele­
mének változásai. / Izv .VGO  221-233./
i
(
96. BOCSAROV,N. A . : Az Unzsa és a uáma közötti Volgavölgy és & ■
Volga vízrendszere kialakulásának törtónetóbő-1, / I z v .A ,N .
6, s z .. 35-94. p , /
97. KORZSUEV, S z . S z , :  A Csendes 4ceán és -az Északi Jeges tenger 'fö­
vi zválaszt ója vízrajzi hálózatának átalakulása. / i z v .A .N ,  
l . s z .  53-63,p . /
A tanulmány kiinduló tétele szerint a Sztanovoj gerinc nyu­
gati részében a Csendes óceán és az Lszaki Jeges tenger kö­
zötti fővizválasztó nem vág egybe a térszin orográfiájával, 
igen szeszélyesen fut az erősen tagolt felszínén és egyál­
talán nem függ össze a Jelenkori relief jellegével, A hely­
színen végzett kutatások révén megállapított tényekből von­
ja le a szerző azt a következtetést, hogy a Sztanovoj gerinc 
vízhálózata egyrészt a Léna, m srészt az Amur vizterüle téhez 
tartozik. A cikk tartalmának ezután következő javarészét a 
két főfolyó mellékfolyóinak részletes vizsgálata teszi ki. 
Behatóan analizálja a szerző a témakörbe vágó irodalmat, 
amelyek abevezetőben megállapított tézisének helytálló vol­
tát bizonyítják. A vízválasztó átalakulásának főoka szerző 
szerint a Léna és az Amur vizterülete kialakulásának eltérő 
szerkezeti ős geomorfológiai viszonyai. Az Amur vizterülete 
valamivel idősebb, mint a Lénáé. Az Amur vízrendszere össze­
függő, stabil képződmény és a harmadkorban, esetleg már á 
krétában kialakult. A Léna több izbon átalakult vizterülete 
mai alakjában csak a negyedkortól kezdve létezik, Ezért f ia ­
talabb lóvén, agresszívebb, mint az idős Amur-rendszer, Igen 
részletesen foglalkozik a szerző.a legagresszivebb mellékfo­
lyó, az Olekma szerepével s végül elveti azt a korábbi véle­
ményt, hogy az OlekmaóVityim magasföld magashegységi szaka­
sza az Amur és a Léna idős viztorülotének a vízválasztója,
A cikiest számos térképvázlat egészíti ki ,
FEDA TÓ
9 3 .VODOVOZOV,Sz,A,:- A Balhas tó kutatásáról tartott értekezlet. 
/ I z v . A . N . 2 , s z .  1 6 2 ,p . /
Lásd még 65.
FG TENGER. OCEANOGRÁFIA
99* IAMONT,Ewing és HEEZEN,Bruce H . : A-Lámont geológiai obszer­
vatórium oceanográfiai kutatásai. /G-eogr, Rév. 503-535. p . /
100, GUILCHER,André: Adatok az Adria hidrológiájához, /Ann,G,437-
4 4 1 . p . /
A trieszti Tnlasszográfiai Intézet k: ad ványai alapján közli 
az Adria tengerjórására, szintingadozására, a Földközi ten­
ger közepes szintjének emelkedésére, a tengervíz hőmérsék­
letére ás sótartalmára vonatkozó legújabb kutatások eredmé­
nyeit. . •
101. KáZANCEV, E . N , : U jabb-adat ok a Ivászpi tó szintjéről, a XVIII .  szá­
zad végén és a XIX, század elej én. / I z v , V G O -^49-550. p , /.
A cikkben felsorolt adatok egy kaszpímenti nagybirtok és ha*- 
lászati vállalat vezetőjének az asztr'-.hani halgazdasági tud, 
kutató intézetben őrzött fel jegyzéseiből származnak. A f e l ­
jegyzések az 1773-1325 évekre szólnak s azt bizonyítják, 
hogy a századfordulón a Kászpi. szintje magasan állott, 1730- 
tól 1300-ig lassan emelkedett, 1300-tól 1310-ig meredeken
emelkedett, 1310 és 1325 között ugyanolyan meredeken apadt.
A legmagasabb és a log'lacsonyabb vízállás közötti különbség 
ogy korábbi becslés szorint 10 lá tr /3 ,2  m/ volt , '  Ezt a koráb­
bi becslést a most közölt föl jegyzés ok igazolják.
102, .ZENXEVIC3,L ,A . : A legújabb o c g analógiái kutatások a-Csendes
óceán északnyugati ré5z.ébon^--/Izv.ü.N. 4 , s z ,  26-37.p . /
Lásd még 421,
FG4 , TENGERFENÉK
103, NEJSTA DT,H . I . :  E.V.Korenyeva könyve: a jelenkori tongori aló- ■
dékek tanulmányozása a spóra-pollen analízis módszerével.
/ I z v . A . N. 2. sz . 143-144.p . /
104, SM ITH ,D .B . :  A tengerien'k kavicsmozgásának felfedezése rédió-
aktiv módszerekkel /G e o g r .J .343-346.p . /
«z  angol tengerpart egyik ' pontján 1956 tavaszán végrehajtott 
kísérletről szóló 'jelentés .  Radioaktivizált, azonos, nagyságú 
kavicsokból kisugárzó gamma sugarak képezik a mérés alapját.
A kavicsokat kis területen szórták a tengerbe /kb 2x3 m/. A ' 
kiszórás helyét szabatosan meghatározták és prociziós műszerek­
kel kísérték a kavicsok rrrzgását. A kavicsok folyamatosan mo-
• zogtak D és Ny felé .  A megtett leghosszabb ut 255 méter volt.
A kavicsokat mérsékelt szélben közepes magasságú hullámok gör­
gették, A maximális szélerő a 3eaufort skálának 5-6 'erőssége 
volt.
Lásd még 59.
FGE TENGERVÍZ
105, E L L I0 T ,P ,E . :  Az USA és Mexico partmenti vizei környékének f i ­
zikai aszpektusai, /Geogr ,J , 456-465,p , /
106, MA/éSZ IMOV, I . V. : Nutációs állóvíz a Világtengeren és annak föld­
rajzi következményei, / I z v . , i .N . l . s z .  14-35. p , /
107* RICCARj5I , Riccardo: tfj haladás a tengermélység ismeretében, 
/B o l l .S G I ,  217-234.p /
A kutatások történetét foglalja össze, különös figyelemmel 
az 1920 utáni kutatásokra, A második részben uj kutatási mód­
szereket ismertet.
PGI TENGSRÍ/ÍOZGáSOK
108, MEDV3EV,V.SZi - AJBUL..T0V,N,A. : "Megjelölt" homok használata
a tengeri hordalék mozgásának tanulmányozásában. / I z v . A . N . 4 . sz. 
99-102 .p , /  .
Lásd még 218,
FHA JÉG
109, HURTIG,The odor: Jég a Keleti tenger partján, /Natúr und Hóimat, 
13-17.p . /
A parti jégtakaró formakincsét ismerteti.
FH3 GLECCSER
110, AVSZJUK ,G ,A . : A jég hőmérséklete a gleccserekben. /Trudü Inszt
Geogr,LXVII,  63-141.p . /
Két és fél oldal hosszan felsorolt irodalom feldolgozásával 
ismerteti a problémát, A gleccserek hőmérsékleti típusainak 
elterjedéséről világtérképet közöl>
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KICK,7íilhelm; A Karakorum Qhogo Lungma gieocsorja /Geogr,J .  
93-96.P. /
K0RZSENYEVSZKIJ,N,é.,: A Nalivkin gleocsor típusáról, Izv.VGO 
78-80.p . / •
LANIö31&U,E*: A Tinguirica vulkán ős * a- középcsilei Magas Kor- 
dillerák gleccscral okulás.?. /peterm.M. 192-195. p ; /  ' '
P EE L ,R .F . :  Felszíni gleccserárkolások metszetei. /Geogr .J .
483-487. p J  ' '' ' '
THRONjK, : Gloccsorkutatási tanfolyam Tirolban, /Érék* 8 2 . p . /
PKI . JÉGTAKARÓ
AVSZJUK,G.A, - MARKOVjK;K; - SUMSZKIJ,P.A , :  A Dőli Sarkvidék 
hideg sivatagi, / I z v .  A.N.4-, s z , 16-25.p . /
PHU HÓ, HÓTAKARÓ
KOTLJAKOV,V«M,: A' hó ős a hótakaró tanulmányozásának kérdésé* 
bon rendezett hivatalközi értekezlet, / i z v .A .N ,  4 , s z .  1 6 0 ,p . /
KÜHLB SCHBIDEMANTEL,I. : A» hót-karó tartama Európában. /Petorm,
M . 185-192,p, /
A tanulmány az 1953-ban lezárt kutatások összefoglalása} -amely­
nek tómája "A hótakaró tartama az ószaki főitekén" volt. Fo­
galmilag szerző szerint "a hót akaró tartamán a'hótakard élet­
tartamát felölelő napok közepes száma értendő". Az alkalmazott 
metodika rövid megvilágítása után a szerző sorban analizálja 
a hótakaró tartamát a mediterrán térségben, Nyugateurópában, 
/Izlandot és a skandináv országokat• is beleértve/,  Középeu- 
rópában, Kelet és Délkeléteurópában. Összefoglalásában a szer­
ző megállapít ja, hogy "Európában - Nyugateurópa kivételével - 
a hótakaró tartama keleti és északi irányban növekszik, mi­
közben a hótakarós napok növekvő száma az egyes hót akaró-pe­
riódusok csökkenését k í s é r i . . . "  Kontinentális éghajlaton a 
•hideg évszakban anticiklonos időjárá’s ur aik dik, . .  amelyek 
megfelelő hőmérsékleti és csapadékviszonyok között a tél de­
rekán tartós hótakaró kialakulásának k e d v e z . . , "  '
LVOVICS ,M .I , :  Hóolvadáskor beálló melegházi hatás. / Izv .VGO
526-531.P . /
FK KLIMATOLOGIA
BIROT,Paul: Az általános légkörzés elméleteinek fejlődése. 
/x.nn.G, 31-97. p . /
Az alapul szolgáló kiinduló tények tömör összefoglal Is a után 
ismerteti C,G. Rossby elméletét, megkísérli a klasszikus "mo- 
delekkel való egyeztetést", analizálja Riehl, Palmen és Starr 
és Queney elméleteit.
BUCSINSZKIJ, I .E .  : Kijevi Metőoro lógi ai Obszervatórium 100
éve. / Izv .VGO  390-392,p. /
1955i évi meteorológiai megfigyelések az lsére megyében. /Rév, 
Geo.Alp. 741*-743. p . /
PÉDELABORDE, P . : Klimaproblémák a mediterrán világ északi pere­
mén, /Ann.G ,  15-39,/
A munka célját és módszerét a bevezetés a következőképen jel ­
lemzi: "A statisztikai adatot a magassági dinamika tényeit és 
a felszini  tényezőket kombinálva lehetőnek véltük-megérteni 
azokat az ellentéteket, amelyek olyan közelfekvő régiók, mint 
egyrészt Lyon és Marséi 1 les, másrészt é.quitánia és a Provenco
/
éghajlati elemeiben uralkodnak," A csapadékviszonyok, a c ik ­
lonjárások, a frontok részletes analízise alapján megáilapít­
ják a ciklonos esőzések törvényszerűségeit, az esőzések magas- 
foku labilitását és az esőzések kiváltásiban több ok kombiná­
cióját,
124, WEISCHET,Wolfgang: Klimatológiai • szemléletmódszerek térbeli
differenciálása, /Srdk ,  109-121.p . /
125, ZAMORSZKIJ,A , D . : Az-első orosz-meteorológiai szótér. /Szerzői:
Sz,P,Hromov és L , I  .Mamentova/. / Izv .VGO .  474, p . /
Lásd még 441, 463*
FKA LÉGKÖ.R
126, FIORE,Enzo - SCIACCHIT..NO, Angol o: Felhők, hullócsillagok és
szelek a magas légkörben. /Universo, 611-616.p , /
FKAH HŐMÉRSÉKLET
127, LJAHOV,M ,E . : A léghőmérséklet- ingadozásai a XIX; és XX, század­
ban az északi f 'lteke  keleteurópai szektorában. / i z v .A .N .
5 , s z .  74-SO, p . /
Rövid történeti, irodalmi és metodológiai áttekintés 41 tán szer 
ző megállapítja, hogy a hőmérséklet felmelogedése az utó bbi 
évtizedekben feltehetőleg 'a meteorológiai állomásokul szolgáló 
városok növekedésére vezethető vissza. Mindenesetre t 'ny ,  
hogy az éghajlat felmelegedése a XIX, és a XX, században fő­
leg a hideg ' vszak .felmelegedésének tulajdonítható, Arra a 
kérdésre, vájjon a felmelegedés állandó vagy ingadozó folya­
mat-e, szerző válasza úgy szól, hogy a történeti adatok sze­
rint az éghajlat nem folyamatosan változott, hanem a változá­
sok ingadozó jellegűek voltak a múltban, másodszor a' legutób­
bi másfél századon belül a. hőmérsékletek bizonyos középérték 
körül ingadoznak. A rendelkezésre álló adatok alapján a jelen­
kori felmelegedés kezdetét szerző 1394-re teszi,  a felmelege­
dés kezdetben csak a téli  évszakra terjedt ki,  a XX. század 
huszas évei óta azonban m'r a nyári hónapok felmelegedése is 
. megállapítható.
Lásd még 79*
FKB LÉGNEDVESSÉG, PÁROLGÁS ■
128, BUDAGOVSZKIJ,A, I . :  A párolgás alaptörvényei a sztyeppzónában.
/ I z v « A .N , 3 . sz. 23-32.p , /
FKE CSAPADÉK
\
129, ARHIPOVA,E ,P , : ** zivataros napok közepes száma eloszlásá nak
térképe az újonnan feltört szűz- és ugarföldeken, / Izv .VGO  
189-190,p ; /
130, GREGORY,S. :  Regionális variációk a Brit szigetek csapadékában
/Geogr.J, 347-353.p . /
Négy régió csapadékában beálló változások megfigyeléséről 
számol be. Megállapítja három régióban a csapadékmennyiség 
hasonló növekedését 1381 és- 195 0 között, eltérés csak a ne­
gyedik régióban mutatkozott. Következtetése: a Brit szigetek 
csap .dák szempontjából-két részre, az Északnyugatra és a töb­
bi terülotre oszthatók.
FKK IDŐJiÍRj.S, LÉGTÖMEGEK
131. JE TU-CSENG-KU CSENG-CSé.0: JTibet i • folföld hatása Mn?. légkör-
záséra és i dő járás ár"1.. / l z v , A . N , 2 #sz.. 127-139.p . /   ^ ‘
132. PINNA,Marié: Modorn-szemléletek az általános 1 égkörzésről,
/Univorso, 4 0 3 ^ 4 2 0 ^ . /
133. PSENICSNIJ,;. , Ja. : -Íz északi fáit oka légkörzéstipusai statiszti- ‘
kai összefüggéseinek kérdéséhez, / I z v . ^ . N , 3 , s z . 77-83.p . /
FKO ÉG£L JLáT .
134 . IV;.N0V,N.N. : Madhia Pradosh állam éghajlatának jellemzése.
/ Izv .YGO  30-43.p . /  ' '
135. MURRI,:,lfrodot Változik az éghajlat? /Univorso, 219-223. p . /
L közeljövő ki ima változásainak lehetőségét vizsgálja.
136. TULLOT, Inoconcio Pont: Szahara szárazságának okai. /Est .
Googr. 61-73.p . /  .
137. ZLiHÖRS ZKIJ ,A . D . : , z  éghajlat fogalmi meghatározása. / Izv .VGO
3 8 9 . p . /  • • ' . ■ ■ ■ ’
Az atmoszferikus jelenségek bonyolult folyamatának rövid előa­
dása után a szerző az éghajlatot a következőképen definiálja :  
"Éghajlatnak a szó fizikai  értelmében azokat a légköri folya­
matokat nevezzük /jelenségek, időjárás/, amelyeket valamely 
adott helyen bizonyos többéves történeti időközben megfigyel­
tek. Szűkebb értelemben éghajlaton valamely helyen bizonyos 
több év időtartamban megfigyelt időjárás történeti összessé­
gének statisztikai sajátosságai értendők."
LásÖ még 451.
PKOZ ZGHAJL-.TI ZÓNÚK
138. BUGAEV,V,é,. :  Pöld éghajlatainak természetes • övezetes ősz--
' ' tályozása" Kajgorodov A , I ,  könyve. / i z v . ^ . N . 4 . s z # 146-151.p . /
139. KONCEK,Mikulás: A természetes klímátőrületek elhatárolásának
kritériumai, /Googr.Casopis, 107-112.p,/- 
Szlovák szöveg orosz ós német kivonattal,
PKU ' MIKROKLÍMA
140. 'MILLER,Dávid H , : Ny 3,11 fenyő erdők hatása a napközi hőmérséklet­
re a Sierra Nevadaban, /Googr,Rov. 209-213.p . /
PKZ . ÉGK^JLciTINGADOZÁS OK, PALEOKLIf/LTOLÓGIA
141. BORISZOV,A ,A . : Krüm-éghaj latának ingadozásai történeti időkben,
/ I z v  5G0-532-540.p,/~
Lásd még 135.
PO BIOGEOGRAFIA
142. HUTNER,SfcK. és szerzőtársai: Biokémiai fö ldrajz. Legújabb
vitsminkutatás ok néhány aspektusa, /Googr.Rév, 404-408.p , /
Lásd még 487.
POB ANT ROP OG E OG RAFIA
Lásd: 203.
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FÖD ÁLLATFÖLD ELi J Z
143, K IR IK O V ,S z ,V , : A szerves lények-változékonysága és életkörül­
ményeik földrajzi sajátosságai. / I z v * A .N . 3 , sz, 33-39.p . /
Szerző L.Sz.Bergnek abból a tételéből indul ki,  amely szerint 
a "földrajzi  táj a szerves lényeket meghatározott irányban 
variációra kényszeríti ,"  Leszögezi, hogy vannak tények, ame­
lyek Bergnek Darwintól származó tétele mellett szólnak, más 
tényei azonban csők részben szólnak mellette. Különböző sztyop 
és tajgalakó állatokon /ürge, hörcsög, hód és róka/ végzett 
kutatásai alapján, amelyeknek adatait több táblázatban közli, 
megállapítja, hogy a bizonyos irányba kényszeritett variáció 
sokkal bonyolultabb jelenség, mintsem ezt L .Sz .B erg  gondol­
ta volt, Hangsúlyozza, hogy bizonyos területeken belül az 
egyirá nyu variáció helyett kifejezett polimorfizmus állapít­
ható meg,
144, SZIROVCSKOVSZXIJ,3 .E.: ^ zcogeográfia az első összszövetsJgi
értekezleten, / i z v . A . N . 3 . s z , 1 5 3 .p . / '
FOH NÖVÉNYFÖLD R..JZ •
r
145, BtJCHWALD,K.: Növónyszociológiai és lelőhelyismereti kutatások
jelentősége a telepítések elhelyezésére. /Natúr u. Lands*h, 
50-53.p . /
Az elméleti fejtegetésekot négy példán keresztül világítja 
meg a szerző,
146, D A V I S , P . H i A  Van tó és a török Kurdisztán, Növénykutató uta­
zás /Geogr.J .  156-166.p . /
147, FEDOROV^., R «V . : Néhány• füves■növény pollenjének légi utón-tör­
tént szóródása, / i z v . A . Ü ,1 , s z . 104-109,p . /
148, ISZAGSENKO,^.G. : ... Karéliai földszoros tajg ijáról. / izv .VGO
164-166 ,p . /
149, KOJNOVjM.M.: A Sztaniszláv terület kárpáti rayonjai hegyi
rétjeinek természeti-földrajzi jellemzése. /Geo Szb, Lvov,
- 3 . 62-79.p. /  ' ■ *
150, Szahalin növénytakarója, Szork. PavJLovszki j ,S ,N ,  /Geogr,
Szbornik, Geogr,Obscs. ,  Tóm.8 . / .
A SzU Földrajzi Társ a s aga. központi kiadványsorozatának 1956. 
évi száma cikkeket közöl Szahalin növényzetének vertikális 
és horizontális eloszlás 'ról ,  valamint egyes kisebb tájakról,
A végén regisztert közöl a latin növénynovekről,
151, VINOGR-.DOV,B.V,: Geológiai kutatások geobotanikai módszerei­
ről tartott tanácskozás, /lzv,-VGO 493-494, p , /
Lásd még 39? 189.
-FOHE ERDŐK NÖVÁNTFÖLDRAJZL 1
152, BEUERMENN,Arnold:-A Poloponosos erdőviszqnyai, különös tekin­
tettel az erdőirtásra és ^az erdősítésre,' /Erdk, 122-135.p . /  
Dél-Európának e, már az ókorban is könyörtelenül irtott,* er­
dőterületén végzett a szerző helyszíni kutatásokat. Leírja 
a legfontosabb fafajták ökológiai feltételeit .  Cikkének má­
sodik részében az erdő pusztulás gazdasági és éghajlati okait 
tárja fel ,  vázolja az erózió gyorsuló menetét az ordőtakaró- 
jától megfosztott tájakon, a végül az erdősítés maszaki, 
pénzügyi-és társadalmi feltételeit foglalja össze, '
153, GALIN,M,Á. : Krüm déli partmenti erdeiben. /Geogr,.S. 1 , sz ,
16-19.p* /  ' .
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154. P LES NIK , Pa v o1: Lz erdők földrajza ős a fölső erdőhatár magái- 
lapitásának módszere. /Geogr.Gasopis, 121-126.p . /
Szlovák-szöveg orosz ós német kivonattal.
155. SUBáEV,I,P,-: I  Nyugat szibir iái alföld erdős lápjai.  / I z v .
VGO 167-168.p . /
PÖHK F3 NOLÓG Iá
1~~, SZEMENOVu TJáN-SáNSZiCJá,á.M. : Goobotanikai kutatások- fenoléi ' 
giai megfigyelések metodikája. /l.N.Bejdeman könyve/. / I zv .  
VGO. 214rp. /
FŐM ORVOSI FÖLDRáJZ
157. Gá JDUSEK, Carleton 'D . : • Vérzéses • láz Ázsiában-. Orvos-ökológiai 
probléma./ Geogr.Rev. 20-42.p . /
153, LESLIE,Banks á . : L betegségek eltör jedósónok. földrajzi irángai. 
/Geogr,J .  167-176.p . /
PV KÉMIál FÖLDRAJZ
Lásd: 142, 179, 214.
G
G E O M O R F O L Ó G I A
159. GálLLEUX, Lndró ós TRIÓÉRT, Jean: .1 morfológiai tények osztá- '
lyozása, /ánn.G .  165-136,p . /
Szerzők ?,kót osztályozási alapelvet különböztetnek meg: a • 
dinamikust' ós a dimenzionálisat, L dinamikus alapelv a for­
mákat az azokat létrehozó mechanizmusok szerint osztályozza” , 
á. részletes kifejtés a következő szempontok szerint történik: 
a minőségi és mennyiségi ismérv a geomorfológiában, a dinami­
kus princípium, a rangsor /Echello /  fogalmának alkalmazása. 
Végső következtetésük igy hangzik: "á geomorfológiai tények 
komplexitása nem tűri egyetlen osztályozási séma kidolgozá­
sát. Több osztályozási rendszert kell egyidejűleg felhasznál­
ni ,  amelyek egyenként a tények különböző aspektusán nyugsza­
nak".- ' *
160. C I S Z ,P .N . : M.V.Lomonoszov geomorfológiai gondolatairól. /Goo,
Szb. Lvov, 3,  128-133.p . /
161. MESCSERJAlvOV,Ju.á. • - TI;í0PEEV,D.á. : Francia geomorfológiai fo­
lyóirat. / Izv.xá.N .4. s z . 121-127. p . / .
áz 1950 év óta megjelenő "Revue de góomorphölogie dynamique" 
ismertetése; '
162. f- ,SZIM0V ,I ,P ,  : VTilliarr Morris Bavis szerepe a jelenkori geo­
morfológia fejlődésében, / I z v . á . N . l * s z .  122-127,p , /  
Bevezetőben a szerző megállapítja, hogy bár a könyv geomorfo­
lógiai fejezete igen rövid, mégis mértékadónak kell .tekinteni 
abban, hogy az amerikai geomorfológiának ha nem is uralkodó, 
de legelterjedtebb szempontjait képviseli; mert a fejezet 
szerzője nyolc vezető amerikai goomorfológus közreműködésével 
irta meg a fejezetet, 0 a kéziratot h rom ellenőrző szerkesz­
tő hagyta jóvá. Hangsúlyozza továbbá Geraszimov professzor, 
hogy 5 °  évvel ezelőtt valamennyi amerikai geográfus geomorfo- 
légus Volt, a régi legkiválóbb amerikai geomorfológusok tanit- 
ványa. á fejezet szerzői a legnagyobb elismerés hangján szól­
nak Davisről, aki megteremtette a "geomorfológia filozófiáját"
Röviden ismertetik a geomorfológia hanyatlását a század har­
madik évtizedében s azután áttérnek az aj amerikai geomorfo­
lógia kialakulására és fejlődésére. Ez.az iskola megszabadult 
a "kánonoktól és dogmáktól1', uj elméleti koncepciókat terem­
tett /tase  l e v e l / ? elmélyült a "kisebb térségek és a speci­
fikus, egyéni jelenségek vizsgálatiba" es számos kérdésben 
eltért Davis elméleteitől^ Geraszimov professzor cikkének 
további részében részletesen ismerteti a könyv nyomán az uj 
amerikai geomorfológia főirányait, kiemelve a következő uj 
kutatásterületeket: Oldási folyamatok vizsgálata; a perigla­
ciális és az eolikus folyamatok kutatása, vulkánikus folyama­
tok tanulmányozása, stb„ , röviden jellemezve az egyes ameri­
kai szerzők munkásságát és álláspontjait, A cikk befejező ré- ■ 
sze Davis munkásságának analitikus értékelése, rámutatván a z • 
amerikai szerzők ellentétes és részben ellentmondó Ítéletére,
"Az amerikai geomorfológusok kiábrándulása Davisből azonban 
nem csökkentheti Davis óriási történeti szerepét a jelenkori 
geomorfológiai fejlődésben" - fejezi  be Geraszimov professzor 
cikkét,
163. PANOVjD.G. : A Déli Sarkvidék geomorfolégiájának rövid vázlata.
/ I z v . A . N , 6 , s z .  17-35.p . /
A hosszabb, kimeritő tanulmány a következő részekre tagoló­
dik: A D é l i • sarkvidék struktúrájának és paleogeográfiájának 
alapvonásai, A jelenkori eljegesedés és annak morfológiai je ­
lentősége. /Kontinentális jégterület. Hagységi eljegesedés 
területe. Partmenti eljegesedés. Eljegesedett szigetek/.  Az 
Antarktisz felszihtipusai,  A táblás /platformos/ morfostruk- 
turás felszin  tipusai, A geoszinklinális morfostrukturáju 
felszintipusok. A cikket több térképvázlat és részletes b ib l i ­
ográfia egésziti ki,
164, PLÁNRÓL,Xavier de: Adalékok a'nyugati Toros és peremsikságai
geomorf glóriájához. /Rev.Geo.Alp ,  609-686, p„/
Több éven át végzett helyszini kutatások eredményeiről szá­
mol be a szerző,
165* PRONICSSV;*,M,V,-BVENTOV,Ja.Sz. : A z • északnyugati Kászpi-mellék 
geomorfológiai adatai, / i z v , A . N , 1 . s z . 72-78.p . /
166. SCHMITTH3NNER,H.: A geomorfo 1 <igia. 'mint a földrajzi disciplina 
keletkezése /1369- 1905 . /  Peterm.M.257-268 p . /
A tudományos megismerés és értékelés szakadatlan változása, 
tételek és felvetések elejtése és felujitása, átalakitása és 
felülvizsgálata a tudományos fejlődés szükségszerü utja„
• Ebből a tételből indul ki a cikk, " A tudomány nem kanonizálhat?” 
ez a mondat a bevezető gondolatmenet lényege, Ez azonban' nem 
jelenti azt, mintha a geomorfológia mint a földrajztudomány 
egy ágazatának fejlődéstörténete történeti-archeológia! ása­
tással volna egyértelmű. Szerző csak a fejlődés nagy vonalait 
kivánja felvázolni* Richfchofen, Suess és Albert' Penck, rö vid 
emlitése után Rittor, mint a morfológia fogalmának első a l ­
kalmazójáról szól, majd a csaknem teljesen elfeledett Peschel 
gondolatait analizálja, aki Ritterrel szakított és munkáját 
Humboldt müvéhez kapcsolta, Reclus hosszabb és Lyell rövidebb 
tárgyalása után Ramsay és a svájci iskola részletes tárgyalá­
sa következik, majd Saussure és a •glaciológusok - Vénet?
Oharpent ier, Por bős. Tyndr.il, stb,. tudományos munkásságának 
méltatása. Ezt követi Richthofen munkásságának beható ismer-
167
163.
169.
170.
171,
172 *
173.
tetése, "aki a goomorfológá kiépitésót a geográfia fontos 
ágazatává a legnagyobb mértékben előrelenditette." A tanul­
mány terjedelmének több mint a feleit szentelte a szerző 
Rielithofen munkássága és müvei analízisének és méltatásának.
A tanulmány befejező részében Sduard Suess, Neumann és 
Philippson, majd Fenek és Machatschek és végül Kettnor és 
Walter ?enck müveinek tömör elemzését adja meg a szerző és 
röviden megemlékezik Davis és Maull munkásságáról. A befeje­
ző részben felveti a mélabus kérdést: "Ma a régi nagyságok 
lassan lehanyatlottak., ,  és uj nevek emelkednek a tudományos 
láthatár fölé. Vájjon melyik fiatal geográfus olvassa ma 
Richthofent, Suess nagy müvének első köteteit- s -Ibert Penck 
morfológiáját?. . .  Müveiket é s ' gondolataikat beépítettük a' 
tudomány épületének f a l a i b a , , ,  de a köteles halán k í v ü l . . .  
nemcsak személytelen hatásaikat kell ismernünk, hanem saját 
korukhoz kötött való értelmüket is fel koll fognunk." '
, TIMOFEBV,D.A. : A geomorfológia Japánban, / I z v .A .N .  6 , sz* 124-
1 2 5 .p . /
VERNICSSNKO,V.V.: Fenékmoréna-lerakódásokj glaciodiszlokációk 
és karsztjelenségek Lvov rayónjában /Geo.Szb,Lvov, 3, 140-
1 5 0 .p . /
Lásd még: 573, 530, 593-600,
GA ENDOGÉN ERŐK
PRONICSEVA,M. V. : Geomorfológiai' adat ok a* Bj el ok-amennyi ji hát­
ság legújabb mozgásairól, / I z v . A . N , 3 . sz. 68-7 0 . p . /
GAA 0R0- ÉS EPIROGENEZIS
(L.ILLEUX,André: A dőlések statisztikája gyűrt területeken és 
medencékben, /Rev .Géom.Lyn. , 1-10,p . /
Bő irodalom alapján 13 táblázatban állítja  össze az anyagot. 
Lásd még 194.
GAD VULKÁNOSSÁG
STRüKA, Herbert; Fiatal vulkáni kitörések'pollenonalizissel' 
végzett kormeghatározása. /E r d k ,204-215.p . /
*,z utóbbi években sikerült a pollenanalizis céljaira  a nagy 
területen elszórt vulkáni hamu és tufa felhasználása, főleg 
tőzegtelepeken és tavi, valamint fluviális lerakódásokban.
A radiokarbon kormeghatározások igazolták a korábbi pollen- 
analízisek adatait. Szerző az Eiffel  maarjain végzett pollen- 
analízis eredményeit irja  le, majd a-hegységben végzett ab­
szolút kormeghatározások eredményeit. Végül összefoglalja 
más vulkánikus területeken vigzott pollenonalizisek / Iz land ,  
Patagonia, Ész ak-amerikai Kordiller \k/ adat ai t ,
GrAK, KÉREGMOZGÁS , SZ INT IH&ADOZÁS
A ? R 0 D 0 ,V ,A , : •Az * északsarki• területek mórfotektonikájáról, 
/ I z v .A .N .  L s z ,  144-145. ? . /
FATKINjK .I . :  A Dnyeszter árterületének növekedése, mint a Fe­
kete-tenger partvidéke' jelenkori süllyedésinek egyik tanújele 
/ I z v .A .N ,  l . s z . 7'' -o.p./
A Fekete tenger süllyedésének számos tanujele szerepel a szov 
jet irodalomban, melyek azonban szerző szerint régmúlt időkre 
vonatkoznak, ezzel szemben a földkéreg legújabb mozgásait a 
délorosz fo lyók árterületeinek növekedése bizonyítja. Szer-
ző ennek a növekedésnek s az alluvi.um ennek nyomában megálla­
pítható összetétel váltó sás ai nak a helyszíni kutatásokkal 
-megállapított adatait sorolja fal ,  Lz  árterület növekedése 
nem vezethető vissza a csapadékosság növekedésére, bizonyít­
ja a szerző, valamint a faállomány és a beordősüiés csökkené­
se sem tekinthető az árterület növekedése okának, A Dnyesztr 
középső szakaszán ugyan_áLassu emelkedést állapítottak meg, 
viszont az alsó szakaszon az emelkedésnél gyorsabb ütemü süllye 
dés figyelhető meg,
174, GERENCSUK,K,I. :  Kárpátalja tektonikája geomorfológiái analízi­
sének kísérlete, / Izv .VGO  54-64,p . /
L szovjet geológusok legújabb kutatásai alapján analizálja 
a "Podoliai tábla és Kárpátalja geomorfológiai szerkezetét, 
tekintettel a Szovjet Kárpátok geostrukturális sajátosságai­
val való összefüggésre” , Az anyagot a következő kisebb részek­
re tagolva adja elő: Vízhálózat, A fo ly-k hosszanti profil ­
jának jellege, A folyóteraszok hosszanti metszete. ^ folyók 
ártereinek•és medreinek geológiai szerkezete, A kanyarok 
megoszlása. A rövid analízisből azt a következtetést vonja 
le, hogy "a  Podoliai táblán, Kárpátalján és a Kárpátokban 
az orográfia, a hidrográfia és a geomorfológia rögzítik le 
a területek tektonikai sajátosságait",  Az egyes folyók fu ­
tásának és vízterületénok részletes vizsgálata alapján szer­
ző következtetéseit három pontba foglalja  össze: a /  Kárpát­
alja és a Kárpátok legfontosabb strukturális elemei követik 
a fodoliai tábla legfontosabb strukturális elemeit; b/ az át­
menet a Podoliai tábláról Kárpátalja medencéibe nem folya­
matos, hanem lépcsőzetes; c /  a hosszanti irányú elemeken kí­
vül sürün előfordulnak harántirányu elemek i s ,  vetődések, 
antiklinális és szinklinális süllyedékek.
175, KOZSURIN, M,S.z, : Kárpátalja néhány folyójának hosszanti profil ­
ján -tektonikus - analízis céljából végzett kút atás -kísérlet * 
/ Izv .VGO  81-33,p . /
A kutatásokat szerző három folyón, a Szereten, a ?ruton és a 
Dnyeszteren végezte. A kutatás tárgya a három fb lyón megálla­
pított kidudorodó deformációk eredete volt, A mellékfolyók 
hordaléka nem okozhatta, írja a szerzőj nem okozhatta a f o ­
lyók dinamikájában beálló változás som. Részletes magyarázat 
után szerző vizsgálataiból azt a következtetést vonja le ,  
hogy e deformációk tektonikus eredetűek.
176, R IHTER ,V .G . : A Krasznovodszki- félsziget jelenkori tektonikus
mozgásainak jellegéről, /Izv.é- , N . 3. sz . 63-67, p , /
177, ZSIVAGO,A.V, és szerzőtársai: A jelenkori tektonikus mozgások
tanulmányozásának néhány eredménye-a Szovjetunió európai ré­
szének nyugati felében, / I z v . ^ . N , 1 . sz„ 35-52,p . /
GB SXOGiÍN ERŐK
178, DOERR,Arthur - GU3RNSE7,Loe: áz ember, mint geomorfológiai
tényező: a szénbányászat példája, /Annals Aé,G, 197-210,p . /
GOM LLéLL.lS
179» LUKaSEV,K .I , :  ^ mail .skoreg geokémiai folyamatai övezetessé­
gének kérdéséhez, / Izv .VGO 501-512,p „ /
■** szerző a dokucsajevi tételekből kiindulva, a mílláskérog 
övezetes geokemiai típusait Möt alapvető jel"  szerint jellem­
zi.* "Ezek^a jelek a maguk Összességében a földkéregben lszaj- 
lo geokomiai folyamiatok s pooifikumát ős 'irányát 7 viliin int ct
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mái.lás termékek anyagi összetételét tükrözik vissza. jelek 
a következők: 1-/ a mozgékony elemek és egyesül.'seik mállás­
termékeinek elszállítási stádiuma; 2 /  a málláskéreg termékei 
elnyelő komplexusába tartozó tipomorfikus elemek összetétele;
3 /  a mállásfolyamat során keletkező másodlagos ásványok össze­
tétele; 4 /  a környezet nxidálási-regenerálási viszonyai; 5 /  
a talajvizek vegyi összetétele. Á felsorolt összetevők rész­
letes tárgyalása után következtetéseit röviden a következők­
ben fejti  ki:  Dokucsajev-féle zonalitási törvény teljes
mértékben érvényesül a málláskéregben és a mállástermékekben*,, 
J» litoszféra felszínén végbemenő valamennyi geokémiai folya­
matnak övezetes a j e l l e g e . . . "  törvénynek- rendkivül nagy 
jelentősége van a talaj kutatásban, a meliorációs munkálatok­
ban, nagy területek mezőgazdasá gi hasznosításában és az épít­
kezésben.
Lásd még 214,
GOT T„ Iuí J F Ö LD Ra J Z , ,
180, BSNCHETRIT,Maurice: Algéria talajnemei, /Rév,Geo,x .lp,749-762,p . /
181, BRYSSINB,Geogres: Megjegyzések a talajok osztályozásához, /Trav
Sec, Pédol, l O / i i :  81-101,p . /
Szerző a belső és külső pedogenezis két főcsoportjában több 
alcsoportban osztályozza a talajokat,
182, BUOURjN;: A romániai láptalajok talaj földrajzi osztályozása.
/Probl ,Geogr , ,  f i i :  291-294.p , /
"L talajokat az eredet és a fejlődés kombinálásával osztályoz­
za.
183, C.± RT ER, George F, ős PENDLETON,.Róbert - L, : L nedves talaj ;  fo­
lyamat és idő, /Geogr ,Rév ,433-507,p , /
Nagy Britannia talajainak podzolosodása, a podzolosodás és 
a növinytakaró közötti összefüggés, a trópusi talaj folyama­
tok, valamint a podzolosodás, mint fundamentális talajfolya-< 
mát jelentőségének elhanyagolása az irodalomban, a mállás 
időtartamának jelentősége s a valódi trópusi latcrit kelet­
kezése e t anulmány fő témái.
184,FRIDLÁND, Y , M , : Összszövetségi tál aj kutat <5 értekezlet. / I z v .A .  N.
3 . s z .  155-157,p , /
185, FRIDLAND, Vilvl, : Románia talaj földraj zának néhány problémája,
/P c c s v ,1 0 , s z , 1-10,p . /
Beszámoló román pedológusok, botanikusok és geomorfológusok 
1955 őszén végzett komplex kutatásairól, Leirja  Románia leg­
fontosabb alföldi talajtípusait és vázolja e talajtípusok el­
terjedésének legfontosabb földrajzi törvényszerűségeit. Ez 
a megoszlás bonyolult és eredeti. Kifejezésre jut benne Euró­
pa három földrajzi régiójának /Keleteurópa, Középeurőpa és 
a Mediterránum/ érintkezése. L három régió talajtípusai lé­
nyeges eltérést -árulnak el,  mind ?.z ónál tál egy talajtípus do­
minál és ez határozza meg az ország jellegét. Románia kele­
ti része a keletcurópai* régióhoz tartozik* itt a különböző 
csernozjomok uralkodnak, _:z északnyugati országrész Közép- 
európához sorolandó, itt túlnyomó a b-rna erdei talaj ;  s a 
déli országrész vörösb rna erdei talajnemei a mediterrán, 
régió északi peremét képviselik.
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136, GERLS ZIMOV, I , P . :  A talajképződés tényezői dokacsajovi taná­
nak mai fej lödé ssziritjc. /Pocsv, 8 ,s z ,  1-11,p , /
A talajképzői tényezők .szerepe körül Dokucsajev halála óta 
végzett széleskörű gyakorlati tudományos kutatások rövid 
összefoglalása, amelyek eredményekép megállnpitást nyert, 
hogy a dokucsajevi tényezők közül az éghajlat és a felszin  
nagy befolyásán túl fontos tényező a talaj litológiai össze­
tétele, de "véglegesen megállapították, hogy a biológiai 
tényezőt döntőnek kell elismerni!'. Részletesen analizálja 
a dokucsajevi tanoknak a szocialista mezőgazdaságban /öve- ’ 
zetes földművelés/ történt rendszeres, gyakorlati érvénve- 
sitését, hangsúlyozza, hogy "a mezőgazdaságnak szicoruan 
övezetesnek kell l e n n ie . . .  már csak azért is,  mert a külön­
böző földrajzi övezetekben elsősorban a természetes hő- és 
vízviszonyok ütnek el egymástól1'. ■ ■ -
187. KxiYSER, Bemard: L talaj tudománya, A'^nn. R, 384-386, p . /  ■
L pedológia francia,.irodalmának rövid összefoglalása. C
188. PONOMAREVA,V,V, : A podzolképződés földrajzi törvényszerűsé­
geinek lényegéről. /P o c s v ,3 .s z ,  31-48,p , /
XX talajtípusok képződésében a szerves növényi maradványok 
átalakulásának folyamata döntő szerepet játszik .  Szék a 
folyamatok három egymással összefüggő irányban mennek vég­
be: az elás ványosodás /mineralizáció/ ,  a tulajdonképpeni 
humuszosodás és a vízben oldható termékek keletkezése. L 
folyamat egyes részeinek egymásra gyakorolt hatása az ég­
hajlati  és biológiai tényezők elválaszthatatlan befolyásá- 
tól^függ, podzolos talajok fejlődése a csernozjom északi 
határától a jellegzetes podzölökig a savforrás / a  növényi 
maradványok szene + légköri csapadék/ és a.bázikus elemek 
forrása /avar és nitrogén/ egymáshoz viszonyított arányának 
fokozatos bővülésétől függ. Ennek következtében a minerali- 
záciés folyamatok és a velük kapcsolatos m's folyamatok 
/az  ásványi Ca formák forrása/,  tehát a humuszosodás tulaj- 
donképeni folyamatai egyre gyengülnek, a vízben oldható 
savanyú seerves termékek kel ..ezése és kimosása pedig 
erősödik. J*z utóbbiaknak a talajképződés folyamatában be- 
•álló közömbösítése nem az avar rovására történik, hanem 
mindinkább a talaj ásványi részeinek bomlása révén. Ennek * 
során túlnyomó részben erős szervos savak v e g y i ‘kapcsola­
tai keletkeznek /fulvosavak/ gyenge bázisokkal /R^O , /  ame-' 
lyek savak módjára disszociálnak, Az erdossztyep átmeneti 
talajnemeit a csernozjom vagy podzoltipusu talajnemek gyen­
gülő jelei jellemzik, A podzolosodás jelei ezekben a talaj­
nemekben főleg a talaj szelvény középső részében jelentkez­
nek és északi irányban lefelé /a  karbonátszint eltűnése/ 
és felfelé /a  humát-kalcium szint eltűnése/ terjednek. Eh­
hez képest megváltozik a pH görbék futása a szürke erdei 
és podzoltalajokban. . .
Lásd még 479,
GCTS SZIKESEK TALAJFÖLDRAJZA
189. VIKTOROV,Sz, V , -VOSZTOKOVA , E ,A » : A növénytakaró, mint az el- •
szikesedés jele az Usztjurt lefolyástalan medencéiben. / I z v ,  
A , W .1 , s z , 91-96.p . /
GE SPONTÁN TÖMEGMOZGÁS
190. ’vYALLWORK,K, L , :  Talajsüllyedések Míö-ChesMre ipari területén.
/G e o g r .J . 40- 53 .? . /
,GG LEÖBLITÉ3, TALAJERÓZIÓ
191. MIRONOVA, E, A , -SZÉTUNSZKAJA, L , E , : • A • talajerózióról rendezett
hivatalközi értekezlet. / I z v .A , .N .3 . s z . 153- 154 ,p . / '
192. P0UGST,J . :  A Fouta Djalon morfológiai képe. /Rév,Geo,Alp .
231- 246 . /  Az emberi beavatkozás során megindult erózió meg­
döbbentő képe.
193. TRICARD,K . : A természetes környezet degradációja és a talaj- 
■ védelem problémái Fonta- Djalonban /Guinea/.  /Rév.Geo.Alp .
7-36.p . /  )
. . GH FOLYÓVÍZI ERÓZIÓ
194. AMURSZKIJ, G,V, - DREN0V,N .V . : A Bahta folyó /Közép^Szibiria •
északkeleti része/ vízhálózatának átalakulásáról, / i z v .A .N ,  
.3. sz.  90-95. p J  /
A Bahta folyó két strukturálisan eltérő övezetben fekszik: 
a Jenyiszej vonulat horpadásában és a Tunguz szinekliza  dél­
nyugati lejtőjén. A vizterület e két részének részletes geo­
lógiai , geomorfológiai és növényzeti leirása s a fejlődés 
jellemzése után szerzők megállapítják /ábrákkal i llusztrál­
va/ ,  hogy a Bahta folyó vizterüietén a lefolyások iránya a 
pliocénben a jobbparti mellékfoly-k irányát követte s csak 
eaután, a tábla /platform/ tektonikus életének megélénkülé­
se nyomán, az alpi tektogenezis befejező szakaszába eső alsó 
negyedkori epirogenetikus megemelkedés után következett be 
a folyó vizterüietén ma megállapítható' átalakulás.
195. B A T IR ,V .V , : A Közép-Volga jobbpartjának morfológiája é s ■össze-
függése a kujbisevi viztározó kiépülésével. /Mát.Geom.Pal. 
Sz. 15. 125-129.p./-
Az eddig végzett mérések és szelvényszerkesztósek.adatai 
alapján a várható morfológiai változásokat tiz pontban fog­
lalja  össze,
196. ICKANOV,Sz .R . : Id ős-vizhálózat nyomai a Közép-Jenyiszej vizte-
rületén, / I z v , A , N , 5 . s z . 93-96.p , /
197* MECSERJAKOV,Ju.A, :  Makkavejev' N ;E , könyve: "A folyómeder és 
a v izterüíet . eróziója, / I z v , A , N . 2 . sz , 140-142,p . /
lásd még 561,
GIIA HORDALÉK, MUNKÁJA
198. KORZSUEV, S z . S z . és TIMOFEEV,D.A . :  Foíy óvizek homokzátonyai
/bicsevnyikok/ és a folyóvizi jég szerepe a'zátonyok mikro- 
reliefjének kialakításában /Mát.Geom.Pal,§z. 15, 69-95»p./
199. LEBEDEV,V .G . : ' A folyóvizi jég mint felszinképző tényező. / I z v .
VGO 85-86.p , /
A folyók, főleg a szibiriai  vizek jégjárásának felszínformá­
ló munkájáról megjelent cikkek rövid idézeteiből kitűnik, 
hogy a szerzők szerint a jégjárásnak nagy szerepe van a 
mederrögök csiszolásában és kialakításában. Szerző ehhez 
azt a megjegyzést fűzi ,  hogy "csak mikroreliefekről van szó, 
amelyeknek nincs jelentős szerepűk a völgy általános geomor­
fológiai arculata ki alakitásábán". Az Angara mentán végzett 
helyszini megfigyelései alapján azonban arra a következte- 
N * - /
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tésre jut, hogy a "folyik  jégjárása jelentő sétányező az álta­
lános romboló folyamatban.. ."  •
GHE MÉLYÍTŐ SS OLDALOZÓ SROZIÓ^"
200, OBEDIENTOVA,G, V. : A Volga pre-akcsag.ili medre, / I z v . A . N . 6 .  s z ,
95- 100 .p . /
, r GHO TERASZOK
201, DPüITRIEV,N. : A Közép-Dnyepr hatodik teraszának koráról, / I z v ,
A .N . 5 , s z .  91-92.p . /
202, JACENKO,A.A. : A 3ajkál-hegyvidék néhány folyéja teraszán vég­
zett megfigyelések. / I z v , A , N„e . s z , I 0l-i07 . p , /
203, TOLSZTOV,A, N. - SVJC OV ,P .F , : A neolitikus embernek az Ingyi-
girka kolimai szakaszán elfoglalt lakóhelyére vonatkozó geo*- 
lógiai és geomorfológiai megfigyelési adatok, / i z v . A . N , 3 , s z , 
85-89.p . /  . .  '
A szóban0forgó neolitikus lakóhely az E .s z ,  71 15' és a
K .h ,  151 -án fekszik, az Ingyigirka második maradvány-tera­
szán, a Tatjanyin tavacska mellett,. 15 km-re a legközelebbi 
orosz településtől. Közli a térszínre vonatkozó adatokat, 
a pollenanalizis eredményeit s megállapítja, hogy a terasz 
keletkezését 4000-5000 évre, a neolitikus ember megtelepedé­
ség pedig •3000 évre lehet becsülni, • '
GHU TORKOLATKÉPZŐDÉS
204, 3SLEVICS, E , F . : A Volga-delta partmenti sávjának szerkezete,
/Mát, Ge ont, Pál , S z . 15, 37-53, p.'/
Az asztraháni védett terület 1937-1953. években végzett ku­
tatásairól szóló jelentés.
GI GLACIÁLIS 3RCZIÓ
205, D Y L IK ,J . :  A periglaciál-kutntás jelenlegi problémái Lengyel-
országban. /Peterm.M. 28-33,p , /
Dylik Jan professzor, a lódzi egyeten tanára, ebben a tanul- 
' mányában rövid képben foglalja össze a Lozinski úttörő mun­
kássága / 1 9 0 9 /  óta egyre s-zélesebb körben folytatott lengyel 
Perigláciális kutatásokat, A kutatás tárgyak szerint a kö­
vetkezőképpen tagolódik: Mállás folyamatok. Fagyott talaj ­
szerkezetek, Szélhatások és a löszprobléma. A periglaciális 
jelenségek megoszlása időben és térben. Geomorfológiai tanul­
mányok, Az egyes témakörök legfontosabb problémáit és eddi­
gi eredményeit néhány tömör bekezdésben foglalja össze és 
a cikket részletes bibliográfia egészíti ki .
206, NIKOLSZKAJA,V,V,-SCS3RBAKOV,I;N,: A'Takoringra-Dzsagda gerinc 
idős eljegesedésének nyomai, /íz.v.A .N, 2,  sz, 58-71.p . /
A Zeja folyó völgyét szelő távol-keleti gerincen az idős 
eljegesedés nyomait, a horzsolt sziklákat, károkat, moréná- 
kat a magas szinteken heverő idegen eredetű, alig görgetett 
kavicsokat stb. a korábbi kutatók nem méltatták figyelemre. 
Szerző helyszíni kutatásai során ezeket a fent felsorolt 
nyomokat gondosan regisztrálta, s ezen felül az eljegesedés 
1 bizonyítására felhozza: a kiegyenlített vízválasztókat, a
széles,  sik talapzatu folyóvölgyeket, a vízválasztókon fekvő 
lassan benőtt tófüzeroket és a durván darabolt, laza,vándor- 
köves-murvás-kavicsos összefüggő f eküréteget. A cikket rész­
letes helyszíni leírás és a pollenanalizis adatai egészítik
207. TWIDALE, G. 17.: Néhány glaciális felszíni árkolás hosszanti met­
szető. /Geogr.J, 88-92.p . /
Lásd még 199.
GIM MORÉN.'.
208, RJABCSENKOV,A,Sz,: A Doni' gloccsernyolvmorénájának jellegéről
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és természetéről, / i z v , A , N , 1 , s z . 69-71.p . /  
!LZ ,H .:  Hordr.lék-fedőhomok mint késő-gla<209. SCHÜ , alék f ő-glaciális törmeléktaka 
ró Brandenburg idős és fiatal morénateraletón, /á’eterm.M, 
16-28.p , /  v
Lásd 40,
GIV VE GM ŐRE NA
HOMOK
210. GRAV3,M#I , :  A z eolikus homok'eredete•a 'keloti köpet-Dag elő­
hegységei bon, / I z v , A , N #5 , s z , ' 97-100,p , /
211. N IKOLAJBV,V .A . : -'RAUN3R,Ju;A. :  Csornih-zemel területek homo­
kos részei télen. / i z v .A .N ,  l . s z .  86-87.p . /
GJE HÖIÍOICHORMÁK
2,12. LANDSBERG,S,Y;: A dünéknek a szélhez viszonyított csapása 
Britanniában, /G e o g r . J , 176-189./
Matematikai formulákkal és “számos vázlattal illusztrált be­
számoló az angol és a dán tengerpart tizenkét szakaszán vég­
zett helyszíni tanulmányokról, A dünéknek a széliránytól el­
térő csapását és azok variációját szerző három tényezővel ma­
gyarázza: a térszín topográfiájában beállott változásokkal, 
a sűrűsödő növénytakaró hatás val, amely „a homok mozgását 
megelőző talajeróziótól teszi függővé, és végül az időjárás­
ban /csapadék'és szól /  hosszú időközökben beálló periodikus 
változásokkal,
GJI SIVATAG
213. PETROV,M ,P, : A Szovjetunió sivatagjainak tanulmányozásáról és
hasznosításáról szóló uj müvek. / Izv .VGO 95-98.p . /
A SzU Tud.Akad,kiadásában megjelent két gyűjteményes kötet, 
továbbá Zaharov N .G . ,  Rovut I . B ,  és Gael J*.G.újonnan megje­
lent müvei ,” - ,
214, SZIDORENKOjA,V;:- Az 'anyag ' eolikus differenciálódása a sivatag­
ban. / l z v ,x . ,N .3 .s z .  3-22,p . /
A Karakum sivatagban végzett terepkutatások eredményeinek^ösz 
szefoglalása, több helyütt a korábbi kutatók /Obrucsev, Ge^a- 
szimov, Szidoronko, s t b . /  munkáira h ivtkozással  * A kutatáso­
kat a szerző a karakumi, helyenkint rendki .-ül vastag / l 5  m/ 
eolikus homokrét egeken végezte s az. anyagot a következő ré­
szekre osztja* A homok átalakulása az olhordáskor, /Mechanis* 
kus ^át lakul ás, mincralógiai változások,, vegyi átalakulások/, 
A sók átalakulása az elhordás során és végül az anyag eolikus 
differenciálódása. Ebben az utolsó részben megállapítja, hogy•eoli ­
kus , félsz inakon a szél nemes ?.k mechanikus munkát v é g e z , . ,  ha­
nem mogváltozt .tja a kifuvott vagy elhordott anyag összetéte­
lét is .  Ez a változás függ a kifutt anyag fizikai  ós vegyi tu 
lajdonságaitól. A laza mállástermékek összetételében beálló 
szélokozta mechanikai, mineralógiai és vegyi változásokat ne­
vezi a szerző az -rnyog eolikus differenciálódásának.
4
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GK . „BRilZIÓ
215.  IONON* A*.S3 . - KAPLINjPjAj : • A tengeri teraszok kialakulásának
sajátosságai. / I z v , a , N , 5 ^ z .  9“2 1 . p , /
Vázlatokkal ás metszőtökkel kiegészített alapvető tanulmány 
az őszaki /Boring tonger, Novaja Somija ős a dőli Kászpi-, 
Fekete- tongerpartokon vőgzott helyszini kutatásokról. Rész­
letesen loir ja az 'őszaki abráziős teraszok kiál akulás ának 
folyamatát, tőtolcit matematikai formulákkal isr k ife jez i ,  
megvilágítja a hordalék szerepét, külön foglalkozik a déli - 
akkumulációs torraszokknl /Kászpi és Fokoto tengeri partok/. 
Következtetéseit négy pontban foglalja össze: 1/ - teraszok 
keletkezésének leggyakoribb oka a part egyenletes, viszony­
lagos emelkedése. 2 /  abráziős teraszok felszínének és nyúl­
ványainak keletkezése bekövetkezik: a /  ha az elsődleges l e j ­
tő az abráziős partfejlődésnek kedvez, b /  ha a szárazulat 
emelkedése /vagy a viszonylagos sz intcsökkenés/ gyorsasága 
kezdeti időpontban az abrázió gyorsaságinál kisebb, de ma- 
. • gának .az ábráz iőj^ak a gyorsasága'is kisebb, mint a nyílt -ten­
ger felé haladé levágédás vonala. 3 /  Az akkumulat ív tor .szók 
nyúlványainak kialakulása szorosan- összefügg a szárazulat 
ingé vagy megszakított mozgásaival, 4 , /  A páleogoográf ia i 
partvonal rekonstrukciója a tengeri lerakódások korreláció­
jának megállapítása nem hajtható végre, ha a "szovjet ten­
gerpartokon a negyedkori abráziős és akkumulat ív teraszok 
sürü előfordulását csak a Világtenger euszt -.tikus jellegű 
ismételt ingó szintváltozásai következményének, vagy a leg­
fiatalabb- tektonika jolonségoinek tekintjük".-
216. L...NAKIN, V ; V . : A Bajkál martjainak mozgékonysága, / Izv .VGO
221-238.p . /
217. LONGINOV,V .V . : A tengerpartok dinamikája tanulmányozásának
alapfeltételei és feladatai.  /Mát ,Goom. Pal .Sz .  1 5 . 166-170-. p. /  
213. LONGINOV,V .V . : ^Néhány módszertani kérdés a parti zónák'dina­
mikája kút~.tisánál. /Trudü-Ihszt.Okean,, 19'! 144-155.p « /
219. SZaMOLJOV, I .  V . - VIadim irov ,A .T ,- IONIN ,A ,Sz . : A tengerpartok’
és a tengerfenék-geomorfológiája. O.K.Leontyev müve. / I z v .  
A .N .  6 , s z .  1 3 2 .p . /
A tengerfenék morfológiája iránt fokozódó tudom ".nyos és -gya­
korlati érdeklődés ellenére ez az olső nagyobb o tárgykörbe 
vágó összefoglaló tudományos munka, A könyv tartalmát a bí­
rálók a következőkben foglalják össze: Történeti és irodalmi 
bevezető. A tengerpartok kialakulása. Hullámjárás, Fenékakku­
muláció, Akkumulativ partformák uj osztályozása, A tonger 
szintingadozásai a szerves lányok, a l ito ló g ia i • összetétel, 
a_lerakódás stb. szerepe a fenék kialakulásában. A bírálók 
kifogásolják, hogy a szerző- nőm vette kellő mértékben figye­
lembe a tengerjárást, a vizszintal  tti domborzatot, nem osz­
tályozta a fenékfelszin  hegységi és síksági szakaszait. H i ­
ányzik továbbá az óceánok rövid geológiai tör ténoto,
220. WILLIAMS ■, V7.V7. : Néhány ujabb változás Kelet-Anglia partjain 
' /G e o g r .J . 3 1 7 -334 . p . /
221. ZENK0VIC3, V . ?,  : Az abrázió abszolút ütemének megfigyelése ■ Kr'im
partjain, /Mat.Geom. i’al .Sz .  15. 147-165.p . /  Fényképsorozattal 
illusztrált beszámoló.
r222, ZENKOVICS,V,P*: Kar ver. Bülew: "Allgemeine Küstendynamik und_
Küstens-chutz an dér südlichen Ostsee zwischen Trawe und Swine. 
/Iz-^VGO 407-409.p . /
223 .  ZING-LSRjRudolf Georg: A ^art belefolyik a tengerbe , . .  Morfo­
lógiai tanulmányok Fischland partjain, /Natúr und Heimat, 
235-238 .p . /
A laza anyagból felepitett tengerpart abráziójához adnak ér­
tékes adatokat a kiváló fényképek, melyeket a szerző szak­
szerű magyarázatokkal látott el.
GKU TURZÁS
Lásd 104*
GM AKKUMULÁCIÓ
224, COTET,Pét r e : A 'feltöltött  hegylábak és tanulmányozásuk fontos­
sága. /P rob l .G eo gr , ,111 :9 7- 112 .p . /
Rendszertani és genetikai tanulmány, több tömbszelvénnyel i l ­
lusztrálva.
225.  DEVDARIANItA . S z . :  A hordalékréteg vastagsága'és - az üledékhalmo­
zódás közvetlen mérésmódszerei. / l z v . A . N . 4 , s z * 103-I13«p ./
226, EG0R0V,E ,N. :  a sekély akííumulativ part dinamikájának néhány
jelensége, /Mát.Geom,Pál.Sz . 15, 54-68,p . /
A Fekete és az Azovi tenger partján végzett tartós megfigyelé­
sek aiapján szerző beszámol a vizalatti  partmenti sánöok 
keletkezéséről, dinamikájáról, a sáncok és a lejtős föveny­
partok átalakulásáról, Néhány következtetése: Partmenti sán­
cok változatlan magasságú -tengerszinten nem alakulhatnak át 
turzásokká. Ezt csak minőségileg u j  tényező, tehát a tenger­
szint magasságának változása okozhatja. Szerző szerint f e l ­
tehető, hogy más tengereken a folyamat azonos törvényszerű­
ségek szerint megy végbe,•
227. GUDELISZ ,V .K ,  és NE-JSTADT ,MJ, I . : A Baltikum és Bjelorusszia ne­
gyedkori üledékeinek kutatásáról tartott regionális érteke z- 
. let;  / I z v . A , N , 2 , sz, 151-158,p . /
228, KA C ,N .Ja .- KAC ,Sz .V . : Ujabb adatok a Szmolenszk terület Növi*-
Nyemikar-vidékén feltárt interglaciális üledékekről. / I z v ,  
A . N . 2 , s z .  72-78,p , /
229. R0ZEN,M,P, :  A Nyugat-Altáj laza üledékei és félsz inalakulásá­
nak története, / Izv .VGO  251-261,p . /
Szerző a részletes helyszini vizsgálatokból származó anyagot 
a következő részekre tagolva adja elő: A felszin  és a geo­
lógiai szerkezet. Az idős vörös málláskéreg, A laza üledékek 
sztratigráfiája,  Befejezésül röviden leirja az idős alluvi- 
umokat és fo lyóteraszokat, majd a cik.:et a felszin  kialakulá­
sának rövid története zárja le.
Lásd még 209, 23,0.
H / ' "  ' : 
T Á R S A D A L M I  F Ö L D R A J Z  /Gazdasági földrajz /
230, DE V00YS ,A .C„ :  Társadalmi földrajz .  /Geogr ,Tdjdschr .145-148,p , /
Az elnevezés történeti vizsgálata után megállapitja, hogy a 
"társadalmi földrajz" elnevezésnek kell az "emberföldrajz" 
helyébe*lépnie, ' •
231. FRÉMONT,Armand: Caur vidékének nyugati része, / A n n .G , 98-122,p , /
Népesség és gazdaságföldrajzi tanulmány.
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232. IZRAILEV^M,A »: "Bevezetés ox gazdasági földrajzba;"  /Szerző- 
. • je M,Sz,Volobuov-^rtyemcv„/ / Izv .V GO  397-393.p . /
233* JONES, Emrys : Ok; és okozat az emberfőldra j zban. /Axxnals AAG, 
369-377.p . /
A posszibilista földrajzi irányzat egyik alapjának k i f e j ­
te s e «
234. KRIV0C0V,3z. és szerzőtársai: A Szovjetunió gazdasági föld­
rajza. / l z v ,A « N ul , s z , 14-6-143. p , /
A birálat tárgyául s z o l g á l ó  könyv, Cserdancev és Nyikityin 
professzorok, vaíamikit Tudihin docens müve, az 1954-ben 
megjelent egyetemi és főiskolai tankönyv. A tankönyv regio­
nális beosztású, külön fejezetekben tárgyalja és nagyszámú 
ábrával illusztrálja  a Szovjetunió egyes köztársaságait,
A bírálók véleménye szerint az egyes fejezetek között erős 
eltérések vannak, nem mindegyik köztársaság földrajzi és 
gazdasági sajátosságai emelkednek ki kellő világossággal, 
az adatok analízise gyenge, az.anyag kiválasztása nem történt 
kellő körültekintéssel, sok a téves, felületes ás fölös­
leges adat. Mindazonáltal a könyv hiánypótló és lényeges 
segítséget jelent a főiskolái hallgatóknak. . .
235. KULS ,¥olfgang: Em berfőldrjzi  tanulmányok Déletió.piában,
/Erdk. 216-227.p . /  . , ^
Az "ensetc" /álbanán/ termesztő és árpatormelő, sürü lakos­
ságú területek primitív parasztságának életviszonyairól és 
gazdálkodásáról számol be, hangsúlyozva a bizonytalan csa­
padékviszonyok okozta labilis  megélhetést, a megbízhatatlan 
birtokviszonyokat s az ekés művelés nyomában jelentkező erő­
sebb eróziót.
236. SPATE, 0 » H ;K , : Üj Guinea fejlődésének problémái, /Geogr .J .
430- 440 .p , /  _
Lásd még 429#
HA . ELMÉLETI KÉRDÉSEK, VITÁK
237. BUJANOVSZKIJ,M.Sz,: A gazdasági földrajz néhány kérdéséről a
Szovjetunió Földrajzi Társasága'második ülésszaka■határoza- 
tainak megvilágításában. / I z v . A . N . 1 .e z . 110-115*p./
Rövid történeti 'bevezető után szerző megállapítja, hogy a 
szovjet gazdasági földrajz minden eddig elért eredménye e l ­
lenére kevés az olyan ö s s z e f o g l a l ó  munka, amely a termelés 
térbeli eloszlásának elméleti alapjaival, a gazdasági földrajz 
metodológiai kérdéseivel foglalkoznék. Megállapítja továb­
bá, hogy a Földrajzi Társaság második ülésszaka után a szov­
jet gazdasági földrajz körébe vágÖ; tudományos munkák alap­
ját elsősorban a termelés térbeli eloszlásának analízise 
kell hogy képezze. Négy pontban(szögezi le a szocialista 
termelés racionális térbeli eloszlásának legfontosabb tör­
vényszerűségeit, hozzátéve, hogy ezeket a törvényszerűségeket 
teljes mértékben eddig még nem világították meg. A gazda­
sági földrajzi leírásokra áttérve, hét pontban foglalja ösz- 
sze a gazdasági földrajzi leírás feladatait és célkitűzé­
seit ,  ezek rövid de beható analízisével. Végül a rész- 
problémák kutatásával foglalkozik, különösen kiemelve a 
perspektíváiig fejlődéssel összefüggő kérdéseket.
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238, LBSZCZYCKI,S , : Aszrevételek a gazdasá gi földrajzról, / ? r z .  
Geogr.,  463-486,p . /
Az osiecznai g ?. zdaságföldr j z i konferencia néhány megállapí­
tásával kapcsolatban módszertani megállapításokat tesz a 
cikk,
Í&M FÖLD ÉS EMBER. MILIBU
•239, LARNAUDB,Marcol: A muzulmán világ ós geográfiája, /Góographia, 
63: 7-13.p . /
A mohamedán vallás eltörjedésének földrajzi indokait tárgyal­
ja a rövid cikk, - - '
240, SÖRRE,Maximilien: Az ember ós a kiima, /Góographia, 61: 2-8.p . /
A nyugaton nápszerü tárna szakavatott, rövid feldolgozása.
H&Z A GAZDÁLKODÁS FÖLDBAJZA
241, BLAZEK,Miroszláv: Eltolódások Csehszlovákia termelósének föld­
rajzában, /X z v *A .N ,5 .s z ,  46-55* p . /
242,  BONIFATEVA, L , I ; :  Ceylon természeti erőforrásainak ujabb kiak­
názása; / Izv .VGO  155-163.p . /
243, C O LB ,J .O * : Nagy Britannia szovjet gazdasági földrajza. /Geogr,
J . 493-494.p , /
244, DOLININ,A*A, :  A Német - Demokratikus Köztársaság természeti kin­
csei. /G eogr ,3 , 2 . s z , 24-28,p , /
245, KONSZTANTINOV,O.A.: Eltolódások a Szovjetunió termelőerői tér­
beli megoszlásában a hatodik ötéves tervidőszakban, / i z v .
VGO 351-363.p . /
A hatodik tervidőszakban döntő mértékben megjavul a Szov­
jetunió termelőerőinek térbeli megoszlása, éspedig szerző 
szerint a következő négy feladat megvalósításával * Szibiri- 
ában'hatalmas szén és energiabázis kiépítése. 'Ugyanitt uj . 
nagy teljesítőképességű kohászat megteremtése, A keleti or­
szágrészeken erős gépipar kiépítése. Ugyanitt a gabonaterme­
lés ós állattenyésztés erőteljes emelése, A feladatok végre­
hajtása 10-15 évet vesz igénybe, de már a hatodik tervidő­
szakban megindul a munka♦ Lényegében ezen feladatok teljesí­
tése jelenti a termelőerők eloszlásának lényeges megjavítás 
amelynek részleteit és lehetőségeit•a cikk további részeiben 
fe jt i  ki a szerző, A feladat teljesítése révén a termelőerők 
eloszlásában számos uj jellegzetes vonás jelenik meg. Ilyen 
uj vonások az egyes országrészek közötti szorosabb összefüg­
gés, a nagy energiatermelő rendszerek egybekapcsolása, több 
mint 8000 km vasútvonal villamosítása, a csővezetékek háló­
zatának kiépítése. Javul a tormalőerők elosztása a szakosí­
tás és kooperációs rendszer kiépítése révén. Vágül jelleg­
zetes uj vonás a népi demokráciák országai közötti szoros 
együttműködés, különösen a Szovjetunió és Kína perspoktivá- 
lis terveinek egyeztetése, A nagy feladatod megoldásának e- 
gyes gyakorlati részproblémáit a cikk befejező részében be­
hatóan- világítja meg a szerző.
246, KROTOV,V,_..: A termelőerők eloszlása és fejlődése Kelet-Szibi-
riában a hatodik ötéves tervidőszakban, és a földrajzi kuta­
tások néhány feladata, / I z v .A  ,N, 4.  s z , 76-84. p , /
247, LIU Tsai-hsin: Változások Kina gazdasági térképén. /China Sec,
V: 5, 2-6.p . /
Az utolsó hát 'év változás ait, ás a lótositás alatt álló ter­
veket ismerteti, A cikket jól áttekinthető térkép illusztrál­
ja.
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243, MASZLOV, 3 , ? .  : Észak-Kaukázia termelőerőinek fej lődóso- a ha­
todik ötéves tervidőszakban, / I z v . A . N , 5 , sz, 35-45.p . /
A terület a-Szovjetunió európai részének északkeleti aszá­
lyos vidéke, Legfőbb feladat ehhez képest az Öntozésmegszer- 
vezése, amit a Sztálingrádi vízmüvek ős a Volga-Don csatorna 
megépítése tesz lehetővő* Az öntözéses mezőgazdaság -ős az ez­
zel szervesen összefüggő ipar kiópitése nagyszabású csatorna- 
ős vasútépítéseket követel. A tervezett és nagyrészben már 
épülő építkezéseket szerző térképvázlaton tünteti fel .  Rész­
letesen analizálja szerző a terület természetes erőforrásai­
nak ipari kiaknázását, rayononkint és i parágankint, behatóan 
vázolja a mezőgazdaság, főleg az állatton/észtés terén te l ­
jesítendő tervfeladatokat,'különösen kiemelve a mezőgazdaság 
várható teljes gépesítését,
POLJAKOV,A, S z , :  Az európai Észak rayonjai termelőerőinek f e j ­
lődése és eloszlása a hatodik ötéves tervidőszakban és a gaz­
dasági földrajz f e la d a t ' ! ,  / í z  v, A ,N, 6. sz , 70-78,p , /
A fejlődés legjellegzetesebb jelenségei a következők: erő­
teljes vasútépítés, az óriási erdőségek fokozott és rendsze­
res kitermelése, a fafeldolgozó ipar gyorsított kiépítése, 
az energetikai bázis megsokszorozása erőmüvek építése utján, 
h e l y i .vasércek feldolgozása a már üzemben levő és most épülő 
kohászati és vasmüvekben, a Volga-Balti viziut átépítése, s 
. ezzel a teher áru f o r g a 1 ómnak a 17-szcrc-sre növelése, A gazda­
sági földrajz feladata a fejlesztés tudományos alátámasztása, 
a nagy folyók szabályozásának, a 3ekszna-0nyega-$emna v i z i ­
ut kiépítésének előkészítése, az Ural és a •Pécs óra vidék kö­
zötti közlekedés tudományos tanulmányozása,
PTJ3ZT0VAL0V,L,V,: - 0BRUCS3V,V,V. : A termelőerőknek a Tudomá­
nyos A ka démia részéről végzett komplex t '.nulmányozása az 
^1915-1955-ös években. / l z v .A ,N , 4 ,  sz. 85-93. p . /
SZAMOJLOY,I ,I . :  A termelési kapcsolatok tanulm nyozása-a gaz­
dasági földrajz tananyagában, /Geogr , S . 3 , s z , 29-33,p , /
A szovjet középiskolák számára a Pedagógiai Tudományok Aka­
démiájának mintaiskolájában kidolgozott metodológia'rövid 
összefoglalása, grafikonok és táblázatok bemutatása,
SZLAVIN,Sz, V , : A Jaküt ASzSzR, mint a Szovjetunió ázsiai ré­
sze egyik északi rayonja, gazdasági fejlődésének sajátos*- 
ságai. / I z v . A . N . 2. sz ,  6-57. p.r /  /Német kivonat: Peterm.M, 
248-256.p . /
A Jakut ASzSzR, mint kivétel nélkül ctz ázsiai szovjetköátár- 
saságok, a gazdasági fejlődés meredeken ivelő útját tette 
meg. Az ipari fejlődés bruttó értéke 1954-ben az 1930 évi 
érték 360-szorosára emelkedett. A fejlődés oroszlánrésze a 
bányaiparra jut, ebben az iparban dolgozik a munkások 60 ,3  
)o- a, A gazdasági fejlődésnek azonban számos akadállyal kell 
megküzdenie, s ezek szabj ’.k meg az iparosítás és a mezőgaz­
dasági fejlődésének sajátosságait: a közlekedési nehézségek 
 ^ / a  közlekedés 5-6 hónapra korlátozódik/, a rendkívül ridep- 
öghsjlat, gjrór lakosság, n n:gy távolságok, ohhoz kápcsf 
a rendkívül mrgas beruházási költségek. Ezek csak  az olyan 
erőforrások kiaknázását engedik meg, amelyok fedezik a magas 
termelési költségeket, vagy '.melyek a termelés folyamatos­
ságához nélkülözhetetlenek. 3 sajátosságok következményei, 
hogy a vállalatok kicsinyek, a nyersanyagbázis szűkre sza­
bott, a termelés nagyon munkaigényes és az önköltség magas.
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A cikk második felében szerző az ipari és mezőgazdasági 
termelésben, valamint a közlekedésben•e sajátosságok hatá­
sára kialakult viszonyokat analizálja .
VASZJUTIN,V, F , :  A Szovjetunió termelőerőinek térbeli_megosz- 
lása a hatodik-ötéves tervidőszakban és a gazdasági föld­
rajz feladatai.  / I z v . A , N , 4 * s z , 60-75,p ; /  '
WAGRET,Paul: A salzburgi alpok gazdasága. /Rev-Goo.Alp.473-
4 9 6 . p , /  **
HB T 3 RI.ÍÉSZETI ALAPOK
JACKSON,Douglas V/, A . : Nyugat-Szibiria és Észak-Kazahsztán
szűz és ugar földjei ,  Földrajzi, értékelés, /Geogr .R év ,1-19.p . /  
X nagyszabású gazdaság- és agrárpolitikai vállalkozás nagy 
mértékben érdekli az angolszász közvéleményt, s az angol 
vezető földrajzi folyóirattal egyidőben ez az'cm erikái fo­
lyóirat is behatóan foglalkozik a problémával. A cikk a 
címben jelzett témakörnél jóval nagyobb területet ölel fel ,  
mert előrebocsátja a szovjet gabonatermelés, a bevetett és 
még hasznosítható terület analízisét, m i e l ő t t "  tulajdon- 
képeni témára rátérne. Szovjet források alapján részletes 
adatokkal világítja meg a rendelkezésre álló tartalékterü­
letet, az éghajlati viszonyokat, /főleg  a csapadék elég (
szeszélyes eloszlását/;  a talajviszonyokat és az eddig e l ­
ért terméseredményeket. Nem hallgatja el kritikai  ellenve­
téseit. Kétségesnek tartja, hogy az óriási újonnan feltört 
területen egységes termelési politika megvalósítható, b i ­
zonyos éghajlati akadályok;t Iát a terv megvalósításának 
útjában, az áttelepített sokezer főnyi lakosság' ellátásé - 
bán nehézségek jelentkeztek eddig is,és a szervezés terén 
szovjet jelentések szerint is sok volt 'a hiba. Legfőbb ve­
szélyt abban látja, hogy ez a szeszélyes éghajlat meghiú­
sítja  a-terv hosszú látra való teljesítését,
LU C K IN ,Sz , : Rovno-terület természeti viszonyainak gazdasági 
földrajzi kiértékelése. /Geo .Szb .Lvov,  3, 106-114.p . /
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Lásd 336,
HBA FELSZÍN , DOMBORZAT
H3E ÉGHAJLAT
GSMBEL^A.V.: A helyi éghajlat ós hatása a mezőgazdaságra, 
/ Izv .VGO  551-554.p . /
Az Orosz síkság északi részén a Valdáji magaslatoktól é- 
szakra, a Mszti folyó síkján végzett helyszíni, megfigyelé­
s e k  -eredményeit közli,  a helyi éghajlat hatás.t az egyes 
növényfajták /gabona, főzeLékfólék, gyümölcsfajták/ ter­
méseredményeire, A helyi éghajlat hatásáxlak részletes 'ta­
nulmányozása szerző szerint rendkívül fontos éppen a Szov­
jetunió északnyugati részébe^, hol rendkívül változatosak 
a természeti földrajzi viszonyok s a terméshozam maximális 
fokozása érdekében a mozog.az d a sági - termelésnek alk-\ lmazr 
kodnia kell az eltérő mez okiimához.
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258.  SCHRÖDER, Rudolf: A kávótormelés éghajlati feltételei a Földön,
különösen Közép- ós Dó lamerikában. /Potorm.M, 122-136. p . /
A rondkiv ül alapos és kimerítő tanulmány tartalma túllépi 
a címben jelzett korotokat, mórt részletes adatokat tartal­
maz a Föld kávotormelő torületoiről az egyes világrészekbon, 
ós fölvázolja az amerikai kávétermelés egész regionális 
földrajzát. Hővezetőben leszögezi, hogy az éghajlati fe lté ­
telek közül a kávétermelés szempontjából legfontosabb a /  a 
léghőmérséklet, b /  a csapadék és c /  a szél járás. A kávé meg­
kívánta klimatikus feltételek ós igy a gazdaságos kávéter- 
mesztós.ószaki határa a térítő, viszont déli határa két pon­
ton túlhalad a téritőn. A megkívánt klimatikus feltételűk 
azonban nem sematikusak s nem egyformák, a különböző kávé­
fajtáknál különbözők^ amint ez a szerző felsorolta érdekes 
példákból is kitűnik. Az általános bevezetést / I /  követő 
részletes , analízis a következő részekre oszlik: I I .  Afrika, 
-*zsia ós Óceánia kávé terme lő területei, I I I .  Amerika kávé- 
termelő területeinek éghajlata s ezen belül részletes regio­
nális analízis, IV,-A kávészüret időpontja a különböző világ­
részekben s végül V. A kávétermosztós mikroklímátolégiai és 
általános klimatológiai problémái.
Lásd még 24-0.
HBI VÍZRAJZ
259. ARMAND,D,L .; Az erdősávok'elhelyezése és a talajvíz lefolyása
körüli vita. / I z v . - . N . 2 , sz. 95-105.p . /
Rövid bevezető után a szerző a témakört a következő részek­
re osztja: A lefolyó talajvíz ralitása és jelentősége a me­
zőgazdaságban^ /Ebben a részben főleg az elszikesedés veszé­
lyével foglalkozik/.  A második rész címe: "Tartani kell-o 
attól, hogy az erdősávok szélességének növelése veszélyes­
sé vilik? /Főleg a túlságosan aggodalmaskodó szerzőkkel 
v itázik / .
Lásd még 278.
HGI FEUDÁLIS GAZDÁLKODÁS
260.-BLUME,Helmut: Gazdaság és mezőgazdaság Louisianában a francia 
gyarmati igazgatás korában. / S r d k . 177-184.p . /
A gazdasági élet Louisianában a francia gyarmati korszakban 
lassan fojlődött, részben az éghajlat szélsőséges jellege, 
részben a megművelhető területek egyenlőtlen elosztása kö- . 
vetkoztében. Az ültetvényes gazdaságok főleg rizst és indi­
gót termeltek, a parasztgazdaságok pedig részben önellátó 
gazdálkodást folytattak. Az állam mai gazdaságát is a vé­
dőgátak mentén hosszan elnyúlt birtoktestek, a folyókra me­
rőleges birtokhatárok s végül a nagybirtok és a kisgazdasá­
gok ellentéte jellemzi. , .
HCU SZOCIALISTA GAZDÁLKODÁS • ' ‘
261. SZÖCSAVA, V . B . :  A szovjet földrajznak a'XX, pártkongresszus■ha­
tározataiból adódó legfőbb feladatai. / Izv .VGO  309-315.p . /
■
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HCZ TECHNIKAI ALuPOK
262. SPILHiUS,Athelstan: A világkörnyözot fölötti uralom. /Geogr.
Rév. 451-459.p . /
A minnoapolisi műegyetem roktorának előadása a most következő 
fdlszázadban a tudomány és a műszaki tudományok előrelátható 
forradalmasitó haladás, ról ós ' az emberiségnek a környezet fö­
lött megszilárduló hatalmáról, A tüzelőtormelósben, a lakásé­
pítésben az ólelmiszortcrmelésben, a gootochnológia torén, 
a nyilt térségek és az óceánok fölötti uralomban, a műszaki 
fejlődésben várható gyors ütem az eddig lakatlan és terméket­
len területek benépesülését teszi lehetővé. Nehéz probléma a 
nukleáris anyagok termeléséből származó.veszedelmes sklak- 
tömog elhelyezése, do legnehezebb probléma "a bölcs vezetés 
és ez óriási arányú komplex feladatok végrehajtóinak" megvá­
lasztása.
Lásd még 283.
HDA GAZDASÁGI TÁJ. KULTURTÁJ. MÜTÁJ
263. OTREMBA, Erich: A Középeurópa-fogalom lényege és változásai.
/Geogr, Rundschau, 85-91.p . /
Különböző régebbi szerzők meghatározásai és a legújabb poli­
tikai ,  gazdasági és kulturális változások összefoglalása 
alapján vázolja a problémát; anélkül, hogy az elhatárolást 
egész konkréten megadná.
HDI R..YCW
264. ALAMPIEV,P.M.: A Szovjetunió általános•gazdasági ráyonfelosz­
tásának alapvető kérdéseiről. / l z v . A . N . 2 . s z ,  83-94.p . /
A rayon eddigi nem szabatos és szétfolyó fogalmi meghatározá­
sait szerző elveti és megállapitja, hogy háromféle gazdasá­
gi rayon van, "amelyeknek elnevezése azonos, de lényegében 
egymástól elütő, minőségileg különböző kategóriák". A szer­
ző megkülönbözteti az általános gazdasági rayonfelosztást, 
a közigazgatási-gazdasági rayonfel ősztást és az alsófoku 
közigazgatási rayonfolosztást. E kategóriák külön-külön e l ­
térő metodikát kivánnak meg. A három kategória magyarázata 
után következik a szovjet rayonfelosztások rövid története 
és analiziso 1921-22-től kezdve, majd a szerző leszegezi és 
megindokolja a gazdasági alaprayonok meglllapitásának állan­
dó, általános alapelveit, A két alapvető elv, amelyeket a 
szerző részletesen magyaráz "a  népgazdaság fejlődésének és 
szakosodás, nak komplex jellege" ,  és "a legfontosabb tömegáruk 
észszerű szállitása a rayonon belül, aminek döntő jelentősé­
ge van a rayonok kiterjedésének meghatározásában." A cikk 
befejező részében e3yéb tényezők /népesség, perspektivális 
fejlődés, nemzetiségi település, s t b . /  szerepét világitja*mog 
a szerző és hangsúlyozza a különleges természeti viszonyok- 
megkövetelte külön rayon ok szükségességét /Észak *-Szibiria/. •
265. DVOSZKINjB; Ja. i •-* területen belüli gazdasági rayonf elosztásról,
/ I z v , A . N . 3 . s z . 116-123.P . /
266. KAB0,R .M .:  L népgazdaság fejlődése, a termelési ágak térbeli
eloszlása és a rayonok kial'-.kulási folyamata közötti tárgyi 
kapcsolatok, / Izv .VGO 65-72,p . /
Erősen dialektikus jellegű s tulnyomórészbon elméleti fe jte ­
getéseket tar talmazó tanulmány. Az anyagot akövetkőző szü- 
kobb témakörökben tárgyaljai A termelési mód és a társadalmi
/ / o
munkamegosztás. a'termelés tárbeli megoszlása és a terülő* 
ti munkamegosztás, A területi munkomegosz t.ás ás a h e ly i 'v i ­
szonyok. Természeti viszonyok ás természeti erőforrások. A 
hisz torizmus elve. Helyi történeti viszonyok. A részek egye­
sítésének folyamata és a rayon általános képének kialakulása 
A népgazdasági szrkosodás is a gazdasági rayonok termelési 
struktúrája megváltozásának oka.. Következtetései: A gazda-- 
sági rayonok kialakulása -nem h e l y i ' folyamat, de általános 
gazdasági folyamatnak sem mondható, a folyamat helyesen csak 
úgy érthető meg, ha azt a fő ok, az egész ország gazdasági 
fejlődése, következményének tekintjük, figyelembe véve a ra- 
yononkint változó határozott ás konkrét helyi viszonyokat.
267, Ma RINOV,Hriszto /Bulgária / :  a ' népi demokráciák országainak
gazdasági rayonfelosztásáról, / I z v .a . N ,6 , s z , 113-117.p * /
268. SCSUKIN, E; A ; :  Sziria  gazdasági rayonfelosztásának kísérlete,
/ I z v . A . N . 6 , sz. 59-69.p . /
Igen gazdag ad -.ttömegre felépített tanulmány, * amely igen 
alaposan jellemző Szir ia  egyes területrészeit. Magát az or­
szágot szorző a következő rayonokra osztja-fel: i .  Észak­
nyugati rayon /-lrayenok: H a l e b , •Hama-Homsz£ Tengerpart/
2, Délnyugat /Damaszkusz-Hauran/. ' Alrayonok: Damaszkusz,
Haurán. 3. Északkelet , / D jo z ir e / .  Külön tárgyalja szerző 
középkeleti Sziria  fejlődésben elmaradt területét. Központi 
Sziria  félsivatagát /Ma ’ amura/, Palmyrona és a Sz iriai  s i ­
vatag hegységi oázisait /Manazir és Hamad/,
269. VOROBEV,V. és szerzőtársai:. A Földrajzi Társaság moszkvai
fiókjában a Szovjetunió rayonfelosztásáról és-a'termelő erők 
térbeli •elosztásáról tartott értekezlet, / I z v . A . N . 2 . s z .
• 163-165.p ; /  • ..............................  ,
270, ZIMl',N,L, Ja, : A'z USA fő rayonjai,  /G o o g r ,S , l * s z . l - 1 0 ,p ; /
Lenin ismert hármas rayonfelosztása az 1900. és 1910. évi 
népszámlálási adatokon nyugszik. Azóta jelentős eltolódások 
következtek be az USA népességében és gazdaságában, "1953-ig 
az USA népessége 158 millióra szaporodott/1956. januárjában 
166, 7 0 0 ,0 0 0 / ,  ipari termelése a 4,6-szeresére, mezőgazda-- 
sági termelése 80 kai emelkedett". "Ezzel egyidejüle g . . .  
az ország gazdaság'bán lényeges, a kapitalizmus általános 
válságával összefüggő változások következtek be". Ezeket 
az eltolódásokat foglalja össze cikkében a lenini hármas 
felosztás - Ipa'ros Észak, Volt Rabszolgatartó Dél és Gyarma­
tosított Nyugat - keretében,. Viszont magából a cikkből feg 
kitűnik, hogy az ász aki ipar gyors ütemben vándorol nyugat 
felé,  az atlanti iparvidék mellett jelentőségben egyre nö­
vekszik- a Tóvidék iperi terme 1-ésc, de a Missisippin túl fek­
vő államok mezőgazdasága tovább is megőrizte külterjes jelle 
gét, a volt rabszolgátártó D é l e n -az erőteljes ipari fejlődés 
ellenére a rabszolgag*azdaság csökevényei még mindig megálla­
píthatók, többek között az átlagos ipari munkabér-viszonylag 
alacsonyabb színvonalában, de a klönbség  igen csekély, A 
Dél a szerző szerint még.ma is túlnyomóan a nyersanyagter­
melés és az alacsony•munkabér, s- az ezzel járó alacsonyabb 
életszínvonal hazája. A "gyarmatosított" nyugati U  lan okban 
jellegzetes jelenség a kis farmok számának erős csökkenése, 
a szabad földek tartalékának kimerülése, az öntözéses mező­
gazdaság terjedése, a népesség számának gyors növekedése 
/1920-tól 1950-ig 120 ,5/, a banyaipár, s ezzel kapcsolatban
; -  53  -
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a vegyipar fejlődése. A szerző szerint "Lenin müvének 
megjelenése óta eltelt negyven esztendőben az-ország három 
főrayonjának arculata lényegében megváltozott, Mindazonál-- 
tál Lenin hármas felosztása máig is megőrizte jelentőségét. . "
Lásd még 301#
HE TERMÉSZETÁTALAKITÁS
271, B SLOV ,M , :t : A Szovjet Sarkvidék szocialista hasznositásának
történetéből" /V .D .Novikov könyve/, / Izv .VGO 4 7 5 . p . /
272, DOZIER,Craig L«: Észak-Paraná, Brazília ,  Szervezett regioná­
lis fejlődés kísérlete. /Geogr.Rev. 318-333./
Kapitalista formákba öltöztetett tervgazdasági kis érlet le- 
. irása, A kísérlet színhelye Esz ak-Parána, ahol a brazil 
kormány a lord Lovat alapította angol tőkés vállalatnak, 
a North Paraná Land Companynek, telepítés és gazdasá gi 
kiaknázáscéljából 1925-ben hosszú időre 1 ,25 millió hektár 
területet eíigedett át. A cikk a vállalat eddigi ut- és vá­
rosépítési, telepítési és termelési tevékenységének ered­
ményeit foglalja össze, főleg a kávétermelés terén,
273, PONCET,Jean: A Medjerda /Tunézia /  alsó völgyének hasznosítása
és emberi perspektívái. / A n n .G , 199-222,p . /
274, VERGER,Fernand: Tengertől elhódított szárazulat Zeelandtól
Jütlandig, Ann .G ,270-277.p . /
Az Északi tenger sekély selfje  mentén, Harlingentől Esbjerbig, 
Hollandiában, Németországban és Dániában végzett nagyszabá­
sú kiszáritá^i műveletekről szóló beszámoló.
Lásd még 213*
HÉV VÍZGAZDÁLKODÁS,ÉS TE1MÉSZETÁTALAKITÁS
275, BLAGOVESCSENSZKIJ,E,: A ,G ,Gael  könyve* "Aszályos területek
homokbuckáinak befásit'ása", / Izv .VGO  100. p; - -
276, F R E JK IN ,Z ,G . : A Karakum-csatorna. /Geo gr ,S , 3 , s z , 6-12.p , /
A Szovjetunió ázsiai részének legnagyobb szabású épitkezé-
■ se, a Kerki és a Tedzsen közötti és innen a sivatag mélyé­
be vezető, most épülő csatornahálózat részletes földrajzi 
és műszaki leírása, A csatornát az Amu-Darja és a Tedzsen, 
két bővizű folyó vize táplálja; ezt a vizet eddig "csak 
15 /o-ban használták fel öntözésre, 25 >3 elpárolgott s a 
többi az Arai tóba ömlött". Érdekes adatokat közöl a csator­
na méreteiről, duzzasztókról, zsilipekről és erőmüvekről, 
valamint a csatorna vizével öntözendő területekről;
277* SGSERBAKOV,Ju.A, :  A Mescsera kiszárítása, /G e o g r .S f5 . s z , 
14-20#Pf/
A közvetlenül Moszkvától keletre eltprülő Mescsera lap'ály 
kiszárítása a szovjet társadalom egyik legnagyobb műszaki 
és gazdasági problémája. Kiterjedése kb 26 .000  km2, A maga­
sabb szintektől köritett lapály geológiai szerkezete követ­
keztében /vízáteresztő homoktakaró alatt vizrokesztő agyag/ 
erősen mocsaras, bár 60-80 százaléka erdő. Közel hat millió 
m3 tőzeg fekszik a felszín alatt, A mocsaras-lápos részek 
kiszárítása folyamatban van, de hosszú évekbe telik ,  amig 
ezt a rendkívül értékes s a Szovjetunió szivében fekvő terü­
letet teljes egészében a társadalom szolgálatába sikerül ál­
lítani ,  A cikk a Mescsera leírását és a kiszárítással össze­
függő problémák analízisét tartalmazza.
HEVC ÖNTÖZÉS.
278. DUNINBARKOVSZavIJ,L,V,.  : • Az öntözött területek vízmérlegéről.,
/lzv*Aj,N,5,  sz - 61-73.p . /
Bevezetőben matematikai egyenlettel definiálja  a vizmérleg 
fogalmát adott T időpontban, megállapítja, hogy az egyenlet 
tagjainak kölcsönös viszonyát az illető terület természeti 
földrajzi viszonyainak komplexusa /földrajzi  fekvés, éghaj­
lat,  felsain, geológiai szerkezet és növénytakaró/ hat orz - 
za meg, s ezek után áttér a Szovjetunió egyes öntözött te­
rületein gyűjtött empirikus adatok analízisére. Az eddig 
végzott adatgyűjtés eredményeit részletes táblázatokkal 
és magyarázatokkal k iséri ,  majd röviden összefoglalja az 
eddig i ' kutatások gyakorlati alkalmazására vonatkozó javas­
latait*
279. HIGHSMITH,Richard■M . : Öntözéses gazdálkodás a Willamette völgy­
ben. /Geogr,Rév. 98-111.p , /
HP MEZŐGAZDASÁGI FÖLDRAJZ
280. BARREAU,Jacques: A hagyományos■környezet és a mezőgazdaság
Melanéziában. /A n n .G . 362-382,p , /
281. B0Z0NjPierre: Haut-Vivarais mezőgazdasági struktúrája, /Rév.
Geo.Alp. 687-740,p . /
Haut-Vivarais a Massif Centralnak a Rhona-völgy és a Velay- 
vel szomszédos magas platók közötti része,,
282. CHEW,Hilary C . : A talajmüveléshen és állattenyésztésben Ang-'
liában-és Walesben-1939 és 1951 között beállott változások. 
/G e o g r ,J . 466-470,p , /
A cikkben kiemelt legjelentősebb változások: a rétek és fü ­
ves térségek kiterjedésének csökkenése, a belterjes állatte­
nyésztés növekedése, a tej és vaj termelés emelkedése. Az e l ­
tolódások őrszágrés zenkint variálnak, s szerző a gyűjtött 
adatok alapján öt régióra osztja Angliát és W a l e s t . ; •
283. DAVIDjAndré: A mezőgazdaság gépesitése a hegységekben. /Rév.
Geo .Alp ;179-B86 ,p . /
284. HAYSS,R .B , t Paraszti gazdaság Északnyugat-Portugáliában.
./G e o g r ,J é54-70,p . /
1954 nyári szünidejében a szerző vezetésével hat cambridgei 
diák helyszini gazdaságföldrajzi kutatásokat végzett az An- 
cora völgyben, Portugália legészaknyugatibb, tengerre nyiló 
sarkában. A szerző beszámol a kutatások módszeréről /karto­
gráfiai munka, lakosságtól szerzett értesülések, helyszini és 
irodalmi adatok összehasonlitása/, a birtokviszonyokról, a 
a kivándorlásról, állatállományról, stb. Részletes adatokat 
közöl a művelési ágak megoszlásáról, a művelési módban be-• 
állott lassú változásokról és a lakosság áletszinvpjQaIáról.
485. MECHTILTE,H-ohn: £>szak~Dél ellentéte Franciaországban egy ujabb- 
agrárgeográfiai regionális tanulmány megviláfeitásában. /Erdk. 
242-243.p . / '
286. H7BAVBR,John C, : A megye /county/ mint-a mezőgazdasági föld­
rajz átlagos területegysége, /Geogr.Rév. 536-545,-p./
Lásd még 257, 402.
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HFA FOLDMIVELES ' .
287, HARTKS, He 1 lrau t : A^gazaasági területek egymás bail lesz kedésé­
nek jelentősege a mezőgazdasági -földrajz számira, /Mitt, 
Geogr,^nst.Hal le, 541-551.p , /
A birtokviszonyok a községek közti változását vizsgálja a 
Wolmirstedti járás példáján.
288, HE7ES,Leslie és Schmieding,Arthúr C.í Kockázat a nagy Köz­
ponti Medencében,' /A rossz búzatermés Nebraskában 1931- 
1952-ben/„ /Geogr.Rév. 375-387,p . /
289, LOWENTHAL,David: •Nantucket közös és osztatlan földjei .  /Googr.
Rév. 399í-403,p./  „
290, ZIÍvIANjL, J a . : A mezőgazdasági területek elhanyagolása az USA-
ban. / Izv .VGO  271-279.p . /
Az U SA-ban az 194-9 évi összeírás szerint a "megművelt föld­
terület 193 millió ha volt, ami amegmüvelésre alkalmas 
föld /413  millió ha /  felénél is kevesebb, sőt lényegesen 
kisebb, mint a kitűnő, jó és kielégítő talajnemek kiterje­
dése /266  millió h a /n . Ennek a jelenségnek és folyamatnak 
az analízisével, okaival és előrelátható további menetével 
foglalkozik a szerző igen gazdag adatanyag alapján. Össze­
hasonlítja a Szovjetunióban uralkodó viszonyokkal és meg­
világítja  a szociális hátteret: a kis farmerek lassú lerom­
lását és a kis gazdaságok felszívódását.
HPAD , KAPÁS MŰVELÉS
291, VLORA,Alessandro K . : A kukorica-földrajzának szintézise. '
/Universo, 285-297 és 517-624.p . /
HFAN KERTGAZDÁLKODÁS
292, NIGOD, Jean: Provence olajtermelésének nagysága és hanyatlása,
/Rev .Geo ,A lp ,247- 296 ,p . /
A Provence olajtermelésének háromnegyed évszázad óta tar­
tó szakadatlan hanyatlását írja le, A hanyatlás üteme vidé- 
kenkint különböző, egyes vidékeken a fákat is kivágták, 
másutt csak háztáji művelést tartanak fenn, egyes vidékeken' 
azonban a faállomány is megujul s a termelés nem csökkent.
Az olajtermelés szerző szerint csak ott jövedelmező, ahol 
a legfinomabb minőségek termelése lehetséges,
HPAV ÜLTETVÉNYES GAZDÁLKODÁS
Lásd 258. 
Lásd 152.
HPE ERDŐGAZDÁLKODÁS 
HFO ÁLLAT-GAZDÁLKODÁS
293. CSERNICEVA,A . P . :  A Cserkalo-Irgiz rayon állattenyésztésének
szakiránya és eloszlása, / Izv .VGO 262-270.p . /
294. GEORGE,Pierre: A növényi kulturák és az állattenyésztés te- '
lephel'yeinek megoszlása Franciaországban* /A n n .G .442-445. p , /  
Joseph Klotzmann azonos című doktori értekezésének ismer­
tetése. • •
295. SZVARICSEVSZKIJ, 1 , 1 . :  A Drohobycz terület állattenyésztése
fejlődésének és térbeli eloszlásának sajátosságai. /Geo.
Szb,Lvov, 3j 80-93,p . /
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HP01* NOMÁD ÁLLATTENYÉSZTÉS, SZILAJ PÁSZTORKODÁS
296, PLANHOL,Xavier' de: A kaukázusi és az anatóliai pásztori élet*
/Rev.Geo.Alp , 371-354.p . /
Két török szerző, Karca Ramazan és Kosay Kumit Zübeyr nem­
rég megjelent könyve alapján a*kaukázusi és anatóliai nomád­
törzsek életviszonyait irja le.
HFOR HALGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT . . ,
297. CHEN Han-seng: Halász szövőt keze tok, /  China Roc ,V :9 ,  6-9,p , /
A csak kevéssé - ismert kinai partmenti halászatról ad rövid 
összefoglalást,
HFOT VADGAZDÁLKODÁS , .
293, BEL JA ÉVA, A. : Kamcsatka prémgazdasága* /Geogr. S , 1, sz, 20-23.p . /  
Mint Szibir ia  és a Távol Kelet más vidékein, Kamcsatkán is 
a prémes vadállományt megtizedelte a forradalom előtti idők 
rablógazdasága, -Például a XIX, század végén, félévszázad 
alatt, a piacra került cobolygereznák száma 10 OOO^ől 2000- 
re csökkent. Hasonló volt a helyzet a többi prémesállat, e l ­
sősorban a fóka vadászata terén, A szovjet kormány vadásza­
ti tilalmakkal, etetőkkel, tenyésztelepek felállításával és 
friss állatok betelepítésével igyekezett Kamcsatka. egykori 
prémesállat-állományát feljavítani.  Ma már a fókafélók, a 
coboly, a mókus és a hermelin állomány elérte, vagy legalább 
megközelítette régi számát és újból megindult Kamcsatkáról 
a "puha arany", a prémek kivitele.
Hl IPARI PÖLD RAJZ
299* BONETTI,Eliseo: A ' klíma-tényező az ipar telephelyválasztásánál, 
/R iv .G e o gr ,Ita l ;  56-59.p . /  '
300, BUJÁNÓVSZKIJ,M,Sz, :  Nyugat-Kazahsztán ipara és közlekedése.
/ I z v . A . N . 5 . s z , 131-152,p . /  * ' ' ■ ' '
301, JAR0SENK0,F,D*: India Damodari ipari rayonja, / i z v . A . N . 6 . s z .
43-^8.p , / '  t ■
302, KUKLINSKI,A. :  Az-ipari földrajz fejlődése irányairól, /P rz .
Geogr. 533-550,p , /
. Külföldi elméleti munkák analizálásával gyakorlati útmuta­
tást kíván adnf a lengyel ipari földrajzi kutatásoknak,
303, SZAUSKIN ,Ju .G . : A Szovjetunió iparának fejlődése és torbeli '
megoszlása a hatodik ötéves tervidőszakban. /G eo g r .S *2 ,s z .  
1- 8 , p , /
A statisztikai adatokban gazdag cikk a legfontosabb ágak 
szerint megadja a szovjet ipar perspektivális fejlődését 
1960-ig, s ezt a fejlődést úgy jellemzi, mint "a valóban 
tudományos-műszaki és ipari forradalom kezdetét a .Szovjet­
unióban". A hatodik tervidőszak legfontosabb feladatai:
"a munka termelékenységének erőteljes emelése", " * , . a  gaz­
dasági rayonok megfelelő szakosítása és komplex fejleszté­
s e . . . "  valamint ::a rayonok és a nagy ipari központok közötti 
kooperáció kiépítése". A tárbeli megoszlást illetően a leg­
fontosabb célkitűzés "a termelés javítása az-európai részek 
üzemeiben".. . "uj nagyarányú ipari beruházások létesítése • 
Keleten, elsősorban Nyugat- ás Kolet Szibiriában és Kazah­
sztánban., , "  A fejlődés ás megoszlás méretei re jellemző,
"hogy a legfontosabb iparágak egész sorában a termelés fé­
lő a tervidőszak-végén már az uj üzemekből és vállalatokból
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származik". A ciki: második, nagyobb felében részletesen 
közli rayononkint ós ipa rág önki nt„ a tervidőszakban előrelát-^ 
hatólag megtermelendő árumennyiségeket s az európai ós ázsiai 
rósz közötti viszony eltolódását. • " ' '
TAUBERT,H,: Szovjet földrajz. /Pcterm .M ,179-184,p , /
Adatok az ipar fejlődéséhez ós földrajzi megoszlásához a 
Szovjetunióban a 6. ötóves tervidőszakban.
V0LF,M .B . :  A Szovjetunió ipari földrajza. Szerzője: P.N.
Sztepanov, / Izv .VGO  399-402.
WRÓBEL,A. :  A burzsoá ipari telephely—elméiétok felmérése. /P rz ,  
Geogr. ,551-566; p . /
ZSIRMUNSZKIJ,M.m , : Uj jelenségek a jelenkori Németország ipari 
földrajzában, / l z v . A . N . 6 . s z .  36-47.p . /
Lásd még 365.
HIB BÁNYÁSZATI FÖLDRAJZ
Karami - a legújabb és legnagyobb olajmező. /China Rq c .V :1 1 ,
7-9.p . /  . / '
A Dzsungáriában feltárt uj olajterületek leirase; • ■ ■
MAKSZAKOVSZKIJ,V.: Románia kőolajipara. /G eogr .S .2 »sz .  18- 23 ;p . /  
THOMAS, Trevor M , :  Wales, a bányák és kőbányák hazája. /Geogr,
Rév. 59-81.p . /  ' ' ' ’ '
VASCSENKO,V .T , :  A Lvov-Volhiniai szénmedenee. /Geogr .S .14- 15 .p . /  
WEBER,Sgon: Rügen krétaipara, /Natúr und Heimat, 274-277.p . /
Egy kevésbé ismert iparág szakszerű leÍrása.
Lásd még 178.
HIB ENERGIAGAZDÁLKODÁS
G0HMAN,V.M; * USA és Canada atomiparának földrajza, / I z v ,
A»N ,3 ; sz, 30-62,p . /  - 
HOREV,B.Sz ;'-Va RLaMOV,V .Sz , : a z  Angara-vidók középső szakaszán. 
/G e o g r .S , 6 , s z . 7-18.p , /
A Bratszki vizerőmü építőse nemcsak a Szovjetunióba^., ha­
nem mindenütt a világon az érdeklődést az Angara középfolyá­
sának vidékére terelte. Az Angara a Bajkál tóból folyik ki, 
igy vízhozama bőséges ős állandó, s ha az első küszöbön *pü- 
lő eramüvot a többi követi, az Angara vízlépcsője több ára­
mot fog szolgáltatni, mint Kujbisev és Sztálingrád együtt­
véve, Ennek a vidéknek, városainak, uj munkástelepeinek s 
gazdag természeti erőforrásainak leírását tartalmazza a cikk* 
ROSZTQ»VCEV,M, : A Narvai vízerőmű. /Geogr-iS . 1, sz, 11-13. p . /
A Nsr.rva folyó sellőin és zugéin épült vizerőmü egyike a 
Szovjetunió legrégibb vízerőműveinek, A XIX. pártkongresszus 
határozatai értelmében ezt a régi kis erőmüvet kiszélesitet­
tek ,  átépítették, ós 1955. szeptember 30-án helyezték igy 
üteemba, Az építés méreteire jellemző, hogy a régi erőmű a 
folyó energiakészletének csak 5 $-át használta fel.  Az uj 
irőmü víztározója 200 km2 kiterjedésű, de a cikk a termelt 
energiamennyiséget nem közli,
SUPINO,Paoloi Néhány - észrevétel az energia-lehetőségekről, 
/Univorso, 707-720.p . /  . . . .
5Z*2?,iSNC0V,V.A. : a Volga'és a A.'lma vízerőművei. /Geogr .S . 2 , sz, 
9-17.p . /
A Volga és a K m ;  energiakészletének folyószakaszonkint 
való analízise alapján megállapítja, hogy a Volga felső 
szakasza /G o rk i j ig /  közel egy millió kw, évi 3 ,5  milliárt
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kw órát képvisel: a középső ssakn.se /Cse r S o ks :í ' ri.g/ 
körülijeiül ugyanannyit, míg a Cssbckszari *lsstrailén sza ­
kasz a mellékfolyókkal /Oka és Rá ma/ megduazadt víztömege 
révén 5 ,5  millió kw, évi 33 kw érát -képvisel, - mellékfo­
lyók közül legnagyobb a Káma jjotehciál ja* a Vj atkával, Bé­
lájává! és az Ufóval együtt a kb évi 10 milliárd kw óra.
A cikk második felében az 1932- ben megindc.lt nagy  .rányu 
vizszabályosási és ~rizmüépitési munkálatok menetét Írja 
le, - Volga, a Kóma és részben a Kóma mollékíolyóin terve­
zett erőmüléposc kiépítése után a Volga vízrendszere kb 
50 milliárd kw óra energiát tud évente szolgáltatni. Ezt 
a mennyiséget a lecsóra, a Vicsegda és más folyók vizének 
a Volgába'átvezetésével tovább lehet fokozni.
SZ0B0LJEV,L„N. - SZROVOSKOVSZKIJ,E;E.: A természeti erő forró- • 
sok védelmének kérdése* / Iá v » A .N t6 vsz. 1 4 2 ,p . /
Térképvázlatok a Szovjetunió villamosítás 'rél és az uj erő­
müvekről. /G-eogr.S. 5, sz, 12-13. p . /
HIN NEHÉZIPAR
GUGLIELMO,Raymond: A francia kőolajipar fejlődésének legfőbb 
mozzanatai, /II--V, rész. Petrokémia./  Ann*G,. 123-139.p . /  
Franciaország kőolajvegyipara rövid multre tekinthet visz- 
sza, mert az első üzemet 195^-ben rendezték be. Ma a fran­
cia kőolaj-vegyi p-.r Nyugat-Európában a második helyen áll .
A szerző részletesen analizálja az importkikötőkhöz kötött 
telephelyek megválasztását, az erős tőkekoncentrációt, a 
fejlődés gazdasági tényezőit, a piaci problémákat s a nem- • 
rég feltárt francia petroleum-előfordvulósok várható hatását.
0MAR0V3ZKIJ,A. G-. : ^ Szovjetunió gépipara térbeli eloszlásá­
nak néhány sajátosságáról. / I z v . i i ,N . 3-s z . 40-49.p . /
Igen részletesen adja elő a szovjet gépipar mai térbeli 
eloszlását, kimerítő statisztikai táblázattal kiegészítve, 
s a gépipar helyes földrajzi eloszlásának legfontosabb f e l ­
tételeit a következő hat pontban foglalja össze: l /  Kellő 
szakosítás. 2 /  A készáruk termelése a fogyasztó területek 
szomszédságában. 3 /  - félkészgyártmányok termelése a nyers­
anyagbázisok közelében. 4/ Szabvány gép alkat részek gyártá­
sának szakosítása. 5/-Komplex gépipari hálózat kiépítése 
egy-egy rayonon beiül,. 6 /  A helyi igények kielégítésére 
a feémfeldolgozó szövetkezeti hálózat kiépítése. Végül öt 
gépipari övezet megszervezését javasolja a Szovjetunió leg­
fontosabb gazdasági rayonjaibél *
STE JN ,V .M , : • India-vaskohászata'és a Madhia Pradeshben terve- 
. zett üzem* / l z v vVG0, 16-29.0.-/
" India  Vaskohászatának fejlődését Djamsedsi Tata, India 
egyik legnagyobb kapitalistája a 1IX, század végén és a 
XX, század elején indította meg". C tárta fel amerikai geo­
lógusok közreműködésével az ország vasérckés a let 'a ro, ő ala­
pította az első kozómüveket és acé iontőd éke t , s 6 fe jlesztet­
te nagyra India vaskohászatát, A cikk ennek a fejlődésnek 
a menetét írja a és támasztja alá. Ézekbál kitűnik; hogy
India hengerelt acáltormaiese 1914-ben a nullával vo‘ 
egyenlő, 1935- be.a meghaladta a 6000 ' 000 tonnái, 1939-ben 
megközelítőtte a 800 000 Donnát, s ma el.vi az ötnegyed 
millió tonnái- Ugyanakkor a behozatal ötnegyeden Iliá tonná­
ról 230 000 tonnára csökkent. ciki; részletes adatokat
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közöl India vasárekészletőről, érc-, szón- és koksz, vala­
mint vas és acéltermelésérő 1 , a központi Tartományban /Mad­
hia Pradeshben/ tervezett nagy kohászati kombinát termelésé­
ről, valamint a tartom ny természeti viszonyairól, népessé­
géről és gazdaságáról. A Madhia Pradeshben tervezett nagyü­
zem, valamint három állami üzem megépítésével India acélter­
melésének hat millió tonnára emelését tervezik. Ebből egy- 
egy millió tonnát az állami üzemek, a többit Madhia Pradesh 
fogja termelni.
323. VEYRET, V e m e n  ' Tel jós erővel terjedő iparág: az alumínium.
/Rév .Geo.Alp .  311-354. p . /
A kezdeti fejlődési szakaszok rövid és világos összefoglalá­
sa után szerző leírja az alumínium hóditó előretörését, a 
különböző nyersanyag és készárutermelő központok kibontako^ 
zását, a termelésnek 1933-ban elért megh"romszorozódás' t , 
az amerikai és afrikai termalés előrenyomulását."Ma a ter­
melés szerző adatai szerint 1 5 ,5  millió tonna, az 1933 évi 
termelés 14-szerese, amelyben már, s ezt a szerző'külön k i ­
emeli, Magyarország is jelentős szerepet tölt be. Európa 
/ a  Szovjetunió nőikül/  a termelés 24 $-át produkálja, A cikk 
második részében a szerző a különböző termelési és szállí ­
tási viszonyokat, a piacokat, köztük a két legfőbb import­
állam US-u és Nagy Britannia szükségleteit s ' a francia :alu- 
miniumtormelés jövő lehetőségeit analizálja. Szerző szerint 
a Szovjetunió és a népi demokráciák 1954- évi bauxit termelé­
se, 2 200 000 to volt, ebből a Szovjetunió 950 000 Magyaror­
szág pedig 1 260 000 tonnát termelt.
h í ? h á z i i p a r , k é z m ű i p a r
324. 30NúSERA,Francesco: A Marche /Ancona vidéke/ harmonikagyártő
kézműipara* /Ann .RSG .139-195.p . /
/ z  ipar keletkezésének és fejlődésének leírása és a térbeli 
eloszlás analízise a régión belül. Ez a majdnem tejesen 
kézműipar látja el nemcsak egész Olaszországot, hanem jelen­
tős az északamerikai exportja is .
325. DURAND,Leopold j r ; :  Tiltott ,Jkis üsti-ipar" Kelet-Tennessee-
ben. /G-eogr.iRov. 168-131. p . /
326. KOLOBKOV,IvI.N.: Ujabb adatok Novoszibirszk terület vaj termelé­
sének fejlődéséhez és megoszláséhoz. / Izv .VGO  454-459.p V
HK .KÖZLEKEDÉSFÖLDRa JZ
327. B3DISGSEV ,A .I . :  E.D.-Hanukov müve: A közlekedés és a termelés
eloszlása” , / I z v . A . N . 3 . s z . 143-144.p . /
328. KÖHLSR,G.: Afrika közlekedés földrajzi áttekintése. /Peterm.M.
289-294.p. /
Bevezetőben megállapítja a szerző, hogy a "közlekedésben 
szegény vagy teljesen hiányos területek a kontinens aridus 
éghajlatú területein fekszenek, bár a trópusokon s az a fr i ­
kai árkon belül is sok helyütt nincs nyoma a közlekedésnek." 
Megállapítja, hogy a kongó vizterületének hajóforgalma mesz- 
sze elmarad az Amazonas rendszer vízi közlekedése mögött, 
ami a zugé- és zuhatagszakasz ok következménye; fejlett hajó­
zás csak a Szenegál, a Benue és a Niger alsó folyásán, vala­
mint a Nílus 374-1 km hosszú szakaszán alakult k i .  A teher­
hordó állatokkal lebonyolított közlekedés jelentőségben 
egyre hanyatlik, bár még mindig kb 150 000 totfo bolyolitja 
le a só és az árpaforgalom javarészét. A gyors ütemben ter­
jedő gépkocsiközlekedésrel és a kocsiállomány megoszlásáról
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részletes táblázat nyújt föl világosi t ast. A vasúthálózat 
hosszát 1956. elején a szorzó 72 900 Km-r© becsüli; Jelen­
tő sógében ugyancsak egyre növekszik a 1ágiforgalom. Afriká­
ban ma 452 repülőtér van üzemben, s Afrikát ma mind észak- 
dóli ,  mind kelet-nyugati irányban slirü járatok kötik össze 
a világ többi részével. Külön kiemeli a szerző Madagaszkár 
fejlett légiközlekedését s azt a tényt, hogy a járványos 
betegségok terjedésének megelőzésére az afrikai vonalakon 
közlekedő repülőgépeket rendszeresen fértőtlenitik ,  a cikket 
igen részletes bibliográfia egészíti ki .
529. KÖHLER,G.: Ausztrália közlekedésföldrajzi áttekintése. /Pe- 
term.M.209-212.p . /
Jó térképpel kiegészített rövid tanulmány, felöleli  a világ­
rész közlekedési rendszerének minden ágát és néhány statiszt i ­
kai táblázattal szemlélteti a száz év alatt befutott eleinte ug­
rásszerű, majd lassúbb fejlődésmenetet. A XX, század második 
felében sikerült a repülőjáratokkal a nagy térbeli távolság 
csaknem teljes áthidalása. Erről a következőket írja: "Auszt­
ráliát ma mér légijáratok kapcsolják össze a nemzetközi re­
pülőhálózattal . . .  Különösen erős a kapcsolat-a világ többi 
része és Ausztrália keleti partvidéke között. A nagy városo­
kat napi járatok kötik össze a világrész minden ré szév el . . .
A repülőjáratok csak a belső sivatagos hegyvidéket k e r ü l ik . . .  
Egyébként a cikk maga inkább a mellékelt három térkép magya­
rázatául és használatra szolgál.
350. KÖHLERjG.: 'Délamerika közlekedés földrajzi  áttekintése. /Peterm,
M .115-121.p . /
A mellékelt közlekedési térkép alapján magyarázza a szerző 
az egyes közlekedési eszközök elterjedését, amelyek a ter­
mészeti földrajzi adottságokhoz jg azodnak; a teherhordó álla­
tok napjainkig csaknem kizárólagos ur .Imát az Andokbanj a 
lassan előretörő gépkocsiforgalmat; a belső területi tago lt- 
ságtől megszabott vasúthálózatot, és az Amazonas és ^rinoco 
roppant vizterületén / 6  652 000 km2/ a vízi közlekedés k ie ­
melkedő fontosságát, "A vasútvonal, amely r. Madeira 565 km 
hosszú sellős és zuhatagos szakaszát Porto Volho és Guajará 
Mirim között^megkerüli, ezen az cmfibikus területen az egyet­
len közlekedő ut . "  Röviden megvilágítja a szerző a Pananerican 
Highway kiépítésének útjában álló akadályok: t ezen a trópu­
si esőerdő-területen,utal a légi közlekedés növekvő fontos­
ság rn, és megemlékezik a már meglévő és kiépülőben levő 
olajvezetékekről is .  A rövid cikket rendkívül részletes b ib l i ­
ográfia egészíti ki .
351. PETROV,Victor P ; í U j  vasúti •kapcsolat Ki na és a Szovjetunió
között. /G o o g r .J .471-477,p . /
Kot vasútvonal^építésével és ezek gazdasági, valamint poli­
tikai jelentőségével foglalkozik a szerző. Az c-gyik mér k ié ­
pült vonal Pekínget köti össze Tsziningen át Ulan Bátorralj 
közvetlen vasúti összeköttetést teremt Kína és Mongólia kö­
zött, s a Szovjetunió és Kina közötti vasúti összeköttetést 
kb. 1000 km-rel megrövidíti. A második.vasútvonal Szecsuant 
köti össze Hszincsiangon keresztül a Szovjetunió középázsiai 
roszovel, Alma á tavai* ^nnek a vasútvonalnak'kb 600 km hosszú 
része, Lancsou és Jümon között már elkészült.
/
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THOMAS,Benjámin E. •' A szállítási földrajz módszere ós tárgya.
/P ro fess .G eogr . , V I I I : 4 ,  2-5. p . /
Inkább vita-jellegű, semmint konkrét tematikát és módszertant
adó tanulmány.
Lásd még 300..
HKA LÉGIPORCALOM
, BUNT,W. van de: Hollandia szerepe a világ légiközlekedősében, 
/ T i j d s .E S G ,160-165.p . /
► PAN Küo-ting: Az első szemólyszállitó repülés Lhaszába. /China
R e c .V :9 ,  2- 5 .p . /
Érdeke s légi fényképekkel illusztrált cikk, mely az utat 
összehasonlítja a többi magashegység-feletti polgári logi- 
jirattal .
► TAAFFE, Ecw~.rd J . :  Légi közlekedés és az USA városainak megosz­
lása. /Geogr .Rév ,219-238.p . /
A Közlekedés dinamikus hatása a regionális fejlődésre közis­
mert, mondja bevezetőben a szerző, és ma mér a légi közle­
kedés és a városok iö Idrajzi megoszlása között hasonló ösz- 
szefüggés figyelhető meg. A légi személy közieke déjs és a vá­
rosok földrajzi megoszlása között hasonló összefüggés f i ­
gyelhető meg. A légi személyközlekedés és a városok terüle­
ti megoszlásának térképe feltűnő egyezést árul el. Legsűrűbb 
a közlekedés a gyáripari övezeten .belül, s annak is a leg­
nagyobb ipari központjai között. Érdekes vázlatokra hivat­
kozva analizálja a szerző a légi közlekedés sűrűsége, a 
megtett utak hossza és a városok funkciói közötti összefüg­
gést. Megállapítja, hogy a két főtényező a lakosság száma 
és a városok földrajzi csoportosulása másodlagos- tényezők 
a városok funkciói és az é j je l i  vonatjár átok.
HKE Va SUTFÖLDRAJZ
HEMPEL,Ludwig: Vasútvonalak és falszinformák a délorosz sztyop- 
tájakon. /Erdk. 63-75.p . /
Helyszíni kut'tások és irodalmi források alapján szerző 
megszerkesztette a Volga-teraszok egyelőre még hiányos rend­
szerét. A teraszok egy része konkáv formájú, egy részük 
fossz il is ,  m:'.sok még fejlődőben v nnak. különböző erózió- 
formák: völgyek, ovragok és balkák hálózata alapján szerző 
szerint a Volga partján 15 km szélességű övezetben a leg­
erőteljesebb az erózió, mig a Don partja mentén .z intenzív 
eréziéövezet szélessége 20 km. A gyűjtött adatok alapján 
vázolja a szerző a vasútvonalak és a természetes felszinfor- 
mé.k összefüggését s megállapítja, hogy a Volgaés a Don mén- . 
ti sztyeptérségben a v-sutvenalak a félsz informákhoz vannak 
kötve, különösen azon a r 'szén ,  ahol "a közlekedési vonala­
kat meghatározó felszinform:'k a fél-aridus éghajlaton ural­
kodó laza lerakódások hatására gyorsan és nagy mértékben 
változnak".
KAR*»K0V3ZKAJA, 3 „ F . :  A - vasút komplex tanulmányozás Inak kísér­
lete. /G e o g r .S ,4 . sz. 52- 5 3 . p . /
a kísérlet abban állott, hogy a földrajztanár bevezető ma­
gyarázat után lodikt Alta a t anulóknak a kérdéseket, ame­
lyekre kellő tanúim nyozás ut In v 'laszolniok kell,, A kérdé­
sek három témakörbe csop-rtosulnak.' I . témakörJ A Kazanyi 
vasútvonal•megszervezésének és fejlődésinek története - 11 
kérdés. I I .  témakör: Kazanyi vasútvonal, mint a kapcsolat
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egyik láncszeme a Szovjetunió munkamegosztás 'nak rendezé­
sében - 7 kórdós, ** tanulóknak vasutasok tartottak szak­
előadásokat, kirándulásokon magyarázták meg a nagy vasutál- 
, lomások berendezését, s vógül a "V I I I ,  osztá ly tanulóköróben 
számoltak be a vógzett munkáról. -•
338, PARDÉ*Maurice: 1 vasutak 1954-ben. /A n n .G ,223^-227,p , /
Adatokban ós információban igen gazdag cikk.
339* HANCE,William A. ós Van-Dongen, Irene S , :  Lobito kikötője ós 
a Benguela vasútvonal, /Geogr.Rév. 460-487.p . /
HKNE CSATORNÁK HAJÓZÁSA
Lásd 432,
HKR KIKÖTŐK. ÁTRAKODÁS
340, WEIGAND,Guido G. : A hamburgi kikötő funkcionális fejlődése.
. / T I j d s .S S G .113-120.p . /
Lásd móg 331, 475.
HKZ IDEGENFORGALOM
34-1, VALDERRJ.M*.jAlejandro Medina5 A földrajz ós az idegenforgalom. 
/Bol.Soc,Geogr.Lima, 3-17.p . /
34-2, VEYRET-VERNER,Germanie A túri sz ti ka mint a hegység megmentője:
A Val d*lsére példája, /Rev .Geo,Alp ,  37-65,p , /
A Val d ’ Isóre példáján mutatja be a szerző, mint ébreszti 
uj .életre a hegyvidék gazdasági életét a téli sport és mint 
indit el valóságos demográfiai forradalmat, A cikk első 
részében /1361-1931/ az lsére völgy lak osságának fokozatos 
elaggulását vázolja, a menekülésszerü kivándorlást, a né­
pesség gyérülisót ós az óletszinvonalnak a biológiai mini­
mum alá süllyedését. A második részben a turisztika erőtel­
jes hatás ról számol be, a pásztori életmód át 1 okulásáról 
ós a népesség fokozatos gyarapodás ról, ^z idős korosztályok 
arányszáma például. 7 , 2  yo a francia középarányosnak kevesebb, 
mint a fele, a 2 Ü éven aluliak arány száma 34-, 3 !°•
HLB BEL KERES IvED ELEM
34-3. BEAULIEU, Olivier de: Erieux völgy: a gyümölcs-spekuláció leg­
utóbbi aszpektusai. /Rov.GeoiAlp. 355-370.p . /
HM ELLÁTÁS, FOGYASZTÁS
344. B-LD..CCI, Osvaldo: A földevós Szardíniában. /B o ll .S G I ,  152-157 . p . /  
Ogliastra járásban egy agyagfajtát - meghatározott időpont­
ban - táplálókul használ a helyi lakosság. ^ problémát a 
szerző elsősorban talajbiológiai szempontból vizsgálja . '-
34-5, SUN Ching-chih: Táplálékforrások és a népesség növekedése,
/Acta Geogr.Sinica , 131-146.p , /
HN NÉPESSÉG, L-KOSSÁGFÖLDRAJZ
34-6. DZIEWONSKI , K , : Népesség- ós települósföldraj z, • Eredmények,
elméleti alap ós kutatási tervek. /P rz .G eogr , ,  721-764.p . /  
Közel 200 német, amerikai, lengyel-és szovjet idevágó munka 
felhaszn lásával készült tanúim ny.
347, FOCHLER-Hauke‘G , : Benópesülósi folyamat és gazdas gi problé­
mák a Tüzföldön. /Petorm.M.102-104,p . /
h.C _
348. MOL3T,Louis J Ankaizinana /Madagaszkár központi-őszaki. része/
lakossága. /Ann.G-.418-436. p . /  - • - •
349. NEUVY,Piorre: Japán népességének fejlődése. /A n n .G .40-53.p» /
Igen alapos népességiöldrajzi tanulmány) átfogó forrásanyag 
alapján leszögezi a malthusianizmus féld törekvést, a vá­
rosokba tédulást, a népesség rendkívüli mobilitását és meg­
állapít j a : "xiZ emberek a f .lvakból a városokba, a városok­
ból a falvakba vándorolnak, ahogy a körülmények kergetik 
őket, a népességcsero tömeges és szakadatlan. Kevésből kell 
napról-napra megélniök, hirtelen kell montőcsónakba átugra- 
niok. Japán nem mondható a hosszú távra szóló tervek orszá­
gának, stabilnak sem mondható s a demográfia hü tükörképe 
__.az ország nehézségeinek és reményeinek."
350. WACKER^Gabriele: A vil ágnépcsségi konferencia 1954-ben. Srdk,
3 1 , p . /
KNE DEMOGRÁFIA. NÉPMOZGALOM
351. ACHSR,GiIbert:■A népesség alakulása az Alpes Maritimes me­
gyében. /Rev.Geo.Alp . 497-522.p . /
A megye lakossága nem csökken, sőt gyarapodó irányzatot mu­
tat, s a század eleji  293-213-ről 1954-ig 515-484-ro emel­
kedett, elsősorban a francia Riviéra nagy turistaforgalma 
következtében, a z a z  oka annak is ,  hogy a népesség szaporu-
■ , lata á keskeny tengerparti sávra esik.
352. ESTIENNE, P . : Az elnéptelenedés fólszázada a Massif Central-
b á n . ' /Rev.Geo.Alp . 463-472.p . /
A Massif Central lakossága 'I9O6 ós 1954 között 4 600 000- 
ről 3 820 000_re? tehát 17 %-lcal csökkent. Ez a legerőseb­
ben elnéptelenedő vidék egész Fr -nciaerszágban, a népesség­
csökkenés közepes mutatója még az alpi megyékben is csak
6 fo, A jelenség okait /az állatállomány csökkenése, a t e j ­
hozam alacsony szintje ,  leggyengébb trágyázás, traktorok 
•legalacsonyabb száma, s t b . /  és a folyamat további menetét 
anali z á1j a ,
HNI A NÉPESSÉG KÜLÖNB-ZŐ CSOPORTJAI
353* CALEF, VTesley C . -'NELSON,Howard J . : A néger lakosság eloszlása 
az USA-bán. /Geogr.Rév. 32-97.p . / .
A néger lakosság /fa lus i  ás v '.rosi/  eloszlásában, a fehér 
és a azines lakosság .arányában, és a négerek belső migrá­
ciójában megfigyelt ujabb eltolódások összefoglalása és 
analizise ,  Az 1940-1950 évtizedben legfeltűnőbb az északi 
és a-peremállamok városaiban a néger lakosság másfél millió 
fővel szaporodása, főleg New Yorkban ós Chicagóban; a néger 
lakosság területi megoszlás nak a fehér lakosság eloszlásá­
val lassú azonosulása, és a falusi és mezővárosi települések 
néger lakosságának alacsony aránya /Délkelet kivételével/ .
354.- KLEIN,7/. C. : Az afrikai munkás termelékenysége és a probléma
összefüggése a társadalmi és kulturális viszonyokkal. /T i jd s ,  
E S G . ,-247-259 és 233-297.p . /
355. NOVAK-,T. Róbert: Puertoricoiak megoszlása Manhattan szigeten.
/Geogr.Rév. 182-136.p * /  • . . .
356. PERR0T,Jean: falusi ifjúság lsére megyében. /Rév,Geo*Alp.
66-93,'p. /
357. SCHULZ,Gwen: Milwauk'ee német-ós. lengyel településeinek térbeli
megoszlása /angolul / .  Erdk, 136-140,p . /
353. THO IuaS , J ;G a r e t h : •A - walesi /w elsh /  nyelv földrajzi eltsrjedése,
/Geogr ,J .  71-79.p . /
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364.
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366 .
HNO V- .ND OHM OZ GÁL CM
BRAVARD,Yv?s: A Déli Alpok elnéptelenedésének megakadályozása.
. /R é v ,G eo .A lp .355-380.p . /
LEISTER, Ingeborg: Síre 1341 és 1351 közötti elnéptelenedésének 
okai és kihatásai. /Erdk. 54-67.p . /
Az ír sziget lakosságának fele a nagy burgonyavész és az 
azt követő éhinség következtében elhagyta hazáját- és a szi­
get lakossága 6 ,5  millióról a felére csökkent..Ennek a mo­
dern történelemben példátlanul álló tömeges kivándorlásnak 
s a napjainkig is tartó kiszivárgásnak okait, lefolyását és 
következményeit analizálja  a szerző. Megdöbbentő képet fest 
az évszázados angol gyarmati uraL om módszereiről és hatásai­
ról, s röviden vázolja a lassú iparosodás nyomán várható erő­
teljesebb népszaporodás lehetőségeit. Eire lakossága ugyanis 
az elmúlt évszázadban csak 1946-1951 közt növekedett' első 
izben, ami kétségtelenül az iparosodásnak köszönhető;
’MAME,A.Michel: Algériaiak bevándorlása a iviosel-vidékre. /Ann.
G, 341-361.p . /
.Érdekes adatokat közöl az algériaiak növekvő bevándorlásé- * 
rél, szaktudás szer inti■megoszlásukról és életviszonyaikról,
HNOT ' TELEPÍTÉSEK
TAN Ai-ch'ing: Telepesek útban Nyugat felé. /China rec. v :1 0 ,  
13-15.p . /
A keletkinai tulnépes területekről Kanszu tartományba átte­
lepülők problémáiról.
HNY ELTARTÓKÉPESSÉG. OIKUMENÉ
BAC0NNET,Denise: Egy nagy alpi völgy iparosodása s annak ha­
tása a népességre és a falvakra,. /Rév .Geo,Alp .  99-173.p , /
Igen alapos, hosszabb tanulmány,, amely a XIX. század közepén 
még teljesen mozőgazdasági völgy képét tökéletesen átalakí­
tó iparosodás menetit és következményeit analizálja .  Ezek 
a következők: a népesség ma meghaladja a mozőgazdasági né­
pesség egykori maximumát, megváltozott a birtokmegoszlás, 
a középbirtokok száma erőteljesen emelkedett, a szőlők és a 
gabonaföldek helyét nagy részben gyümölcsösök és veteményes 
kertek foglalják el, fellendült az állattenyésztés s meg­
változott a népesség foglalkozás szerinti megoszlása /növek­
vő munkáslét szám, paraszt-ipnri munkástípus kialakulása/.
A korosztályok aránya az idősebb évjáratok javára eltolódott,
HO T ELE PÜLÉ S F ÖLD RA J Z
GARAGNON,P.: Örmény település a Rhone melléki Valénes-ben.
/Rév ,Geo ,Alp .  523-538,p . /
KLAMLISR,G. : Ipari • települések a Rio Tigai mentén a brazíliai
Paraná államban. /Peterm.U. 285-23 „ p . /
ROBEQUAIN,Charles: Városlakók és fr.lusiak a Gabqjibnn és a
Közép-Kongó mentén* /Ann .G .  305-303.p . /
Lásd még 346, 357,'
uHOB H^ZTi.'ÜSCK
367. COQUE,Rcger: *  falus ' hvz fejlődése Amiens vidékén, /Ann .G ,  
401-417.p . /
A cikk a címben jelzett tárgykörön túl igen sok érdekes tör­
téneti-földrajzi adatot tartalmaz ^szak-Franciaország e v i ­
déke falusi lakosságáról; annak megoszlásáról és dinamikájá­
ról,
HOT FALUSI TELEPÜLÉSEIT
363. AHMAD, N a f is :• Kelet-Pákisztán falusi településeinek eloszlása.
/Geogr.Rév, 333-393, p , /  * '• *
369. BÉUERMANN: Vidéki településtípusok Görögországban. /Peterm.M.
273-285.p . /
370. MELAMIDfAlexander: A községek földrajzi megoszlása Cypru3 s z i ­
getén. /Geogr,Rév. 355-374.p , /
HOV VÁROSFÖLD RAJ-Z
371. BALDAGCI\Osvaldo: Kutatások a z ' olasz parti települések típu­
sairól, /B o l l .S G I ,  514-546,p . /  • ' ' ■ '
372. EGLI,Ernst: A városépítés kezdetei.  /Plán,  l-81p,/
Várostörténeti összefoglaló, melyet a városiöldrajz elméleti 
kutatói sem nélkülözhetnek. ' . . . .
373; GEORGE,Pierre: Franciaország váribsai. /G e o g r ,S .5 .s z .  21-27.p . /
374. HOFFMANN,Günter: • Adatok az általános és egyedi városföldrajz­
hoz. /D t .G e o g r .B l , , 3-127.p . /
Egy német kisváros, Delmonhorst, példáján keresztül-vi zsgál- 
ja a kisvárosok földrajza problémáit. '
375. JAMES, Préstón E . : Brazília fővárosának problémája. /Geogr.Rév.
301-317.p . /
A cikk a Brazília  uj fővárosa körül évek óta folyó vita - 
pro és contra - összefoglalása, A cikk tartalma már megje­
lenésekor elavult, mert tói int ez egy PS-ban is olvasható, 
a brazil törvényhozás a Planalto Centralen, Anápolis köze­
lében, ■építendő uj főváros létesítése mellett döntött.
376. JARRET,H.Reginaid: Freetown /S ierra  Leo n e /-város földrajzának
néhány aszpektusa, /Geogr..Rév, 334-354-. p . /
377.  KIBAL0SICS, 0 . :  A Szovjetunió városairól szóló könyvek, /Geogr.
S . 2 . s z ,  7 7 .p - / ' /U fa ,  Voronyezs, Molotov, Szverdlovszk nép­
szerű leírásai.  , ,
373. KNOBELSZDORF,E.V.: "Városaink” A.Trube könyve. / Izv .VGO  473-
4-79. p . /
379, K0NSZT..NTIN0V, 0. A . :  A Szovjetunió városai és virosi • lakossága
a hatodik ötéves tervidőszak kezdetén. /G eogr .S . 5 . sz. 5-13.p . /  
A szovjet városok népesedési mozgalmának részletes analízi ­
se. Különösen hangsúlyozza az uj iparvárosok, valamint a ke­
leti területeken fekve régi és uj városok dinamikáját, Kü- ‘ 
lön érdekessége a cikknek, hogy táblázatban közli a szov­
jet nagy városok lakbs ainak abszolút számát 1939-ben és 
1956-ban. A tanulmány le van fordítva;
330. LAMBÉRT,Audrcy : Milliós városok 1955. /Scon.Geogr. ,  283-
2 9 3 . p . /  ’ / '
Nem t .blázatot ad, hanem geográfiai indoklást.
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381. MARTINEZ-RODRIGUEZ X . :  Porto Alegre ús 'Montovidéo. Összeha­
sonlító földrajzi tanulmány, /Peterm .M .136-138.p . /
A montevidooi egyetem földrajzprofesszorának tollából szár­
mazó rövid tanulmány bevezető részo*a kát kikötő keletkezé­
sének ás történetének tömör vázlata* Montevideo állami, 
kormányzati, politikai ás stratégiai alapítás, Porto Alegre 
spontán keletkezett. Mig az első város urbánus jellegű, a 
második ezt a jelleget sohasem öltötte fel* Montevideo nágy 
millió km2 kiterjedésű viztorülot tengeri bejárója, ahonnan 
2000 lan mélységig lehet a kontinens belsejébe hatolni,  mig 
Porto Alegre egy tórendszer vágződ -fsánál fekszik'ás ki járó­
ját a nyilt tengerre sokáig homokzátony zárta el ,  így s eb­
ben a logikus rendben folytatja a szerző az összehasonlí­
tást a közlekedési, a mezőgazdasági ás az ipari földrajzi 
tényezők egász során át, anélkül azonban, hogy a két város 
jövő fejlődését sejtető jóslásokba bocsátkoznék,
332. MEYNIER és Mlle Loscun: Rennes. /Ann .G ,  259-269.p . /
Brptagna ősi fővárosa a második világháborúban nagy részben 
rombadőlt, "1944  augusztus 4-án a reggeli órákban 762 la ­
kóház, több°mint 294 közigazgatási ás üzleti épület teljesen 
megsemmisült, -795 épület lakhatatlanná vált, 8173 épület 
komolyan megsérült," A háború óta a város újjászületett, 
hivatalok városából erős ipari és kereskedelmi várossá ala­
kult át s ma a francia városok sorában a 14, helyen áll .  ^
Az átalakulás menetét és következményeit a lakosság kor ás 
foglalkozás szerinti megoszlásában beállott eltolódásokat 
és a lakásviszonyok lassú és fokozatos javulását í r ja  le a 
szerző.- -■ '• ■ >.
333. POWNALL,L„L. : Uj-Zeeland városai szerkezetének fejlődése,
/T i j d s .  ESG, 63-67.p . /
334. TOSCHI,Umberto: Vizsgálatok-egy város földrajz-tudós tudatá­
ról. /B o l l .S G I ,  507-513.p . /
Egy tanulmánnyal kapcsolatban a városvizsgálatok'geografi- 
kumáról mond véleményt az ismert nevű professzor.
385* V O LT ,M .B . : Molotov városa, Sfctepanov M.N.Könyve. / Izv .VGO  
1 0 4 .p . A
Lásd még 335.
, HOVI ÍUNKCIÓK
386. K0NSZTx.NTIN0V,0#A. íHoward I . Nelson:-'"Az amerikai városok funk­
ciók szerinti osztályozása". / I z v . A . N , 3 . s z , 143-152.p , /
KOZ.. A TELEPÜLÉSEK HELYI ÁS HELYZETI ENERGIÁJA
387. WISEjJ/i, J. : A gazdasági földrajz és a telephely kérdése, /googr.
J . 93-99.P . /
August Lösch a telephelyek gazdaságáról szóló müvo angol 
fordításának ismertetése é-s rövid kritikai elemzése, -a ko­
rán elhunyt kiéli gazdaságtudós érdemeit a földrajz és a- 
gazdaság köles önviszonyának tisztázása körül elismeri a 
bíráló, könyvét a tudomány klasszikus müvének mondja, de 
hozzáfűzi,  hogy "kezdet és nem befejezés, a kísérlet a 
két tudomány, a gazdaság és a földrajz között tátongó sza­
kadék áthidalására". Megjegyzi, hogy az angol ',/ilfred Smith 
és az amerikai Hartshorne már megkísérelték Lösch müvének 
folytatIsát.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
333.
Lásd még 3 °6 .
HR, POLITIKAI FÖLDRa JZ
GUMONT,Maurice E . :  Politikai földrajz és geopolitika, /Ball*  
SB.Ét.Geogr. 187-209,p. /
52 németj francia ós amerikai munka' feldolgozásával történe­
ti és módszertani összefoglalást ad.
HRA . ÁLLAMALAKULÁS FÖLDRAJZI FELTÉT3LEI
Lásd 509.
HRM ÁLLAM ÉS NEMZET
FILESI,T-eobaldo: A faji  kórdós Afrikában. /Universo, 721-731*p ./
, KRO KÖZ IGa ZGa T ...Sí FÖLDRAJZ 
Lásd 375,
HR KATONAI FÖLDRAJZ
SUPINOjPaolo: Az adott földrajzi tényezők*fejlődése a művele­
ti gyakorlatban. /Universo, 47-56.p . /
A földrajzi arculat szerope a hadvezetésben. ^
HZ KULTURFÖ LD RAJ Z
MENDES, Oorreia, A .A , :  A nyelvészeti kutatások--érdele ssége és 
tudományos jellege, /Bol .SGLisb ,  , 227-242.p , /  •
A nyelvészet és a földrajz ,kapcsolatait vizsgálja,
KUCK-Gross: Az újból megtalál-t -Atlantis.- /Erdk. 157-160,p . /  
a két szerző vitája a sokat vitatott kérdésről. O.M.Muck 
könyvet irt e cimen: ,:A felfedezett x.tlantis", őrre Dr.
Hugó Gross óljs bírálattal válaszolt, amelyben élesen e l i ­
télte a-könyv szerzőjének felületes és tudománytalan hipo­
tézisét,
I
T E R Ü L E T I ' T E R V E Z É S É S  ' F Ö L D  R A J Z
KRÜGER,Kari: Teckncgeográfia vagy területi tervezése. /Land- 
scape, 6 : 2 ,  13-24.p , /
A földrajzi ismeretek szerepét vizsgálja a területi torve- 
zésben. ' . . . . .
TULIPPE, Omer : Az alkalmazott földrajz,  /Bull .SB .Ét  .Géogr,
59-113.p . /
A geográfusok szerepét vázolja a gyakorlatban, elsősorban a 
területi tervezésben.
IBU TELEPÜLÉSKÉPéÁIALAKITÁS OK
G-^LDEIRA • CABRáL , F rancisco: Természetvédelem és táji é’pitészet. 
/ B o l . S . G L i s b . , 151-161.p , /
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F Ö L D R A J Z  E S  T Ö R T É N E L E M
JEK A FÖLDRAJZ FEJL(5d ÉS TÖRTÉNETE
396. COLEfJ ,P p :  Uj-iparvidék a Szovjetunió ázsiai részében, /Googr,
. J . 354-359.p . /
Szovjet források alapján tömören összefoglalja a Szovjet­
unió ipari termelőerőinek tőrbeli megoszlásában a kft utol­
só öteves tervidőszakban beállott eltolódásokat, részlete­
sen elemzi a Kuznyecki iparvidék, valamint Nyugat-Szibiria
■ • ipari fejlődését,
397. GRIG0REV,A ,A . : A földrajz általános kérdései és a természeti
földrajz-, az American googrgphy: * invontory and prospoct c, 
munkában. ■/ í z v #.».N. 1, sz. 116-121.p , /
398. K E U N I N G j H , : A hollandiai földrajz egy évszázada, /T i jds*
ESG. 141-144.p . /
399 .  KOSTROWICZKI, Jerzyi A földrajz Lengyelországban a háború után.
/Googr ,J . 441-450./
A lengyel földrajztudomány fejlődésének rövid összefoglalá­
sa után részletesen beszámol a szerző a Lengyel Tud♦Akadé­
mia Földrajzi Intézetének, a lengyel egyetemek földrajzi 
tanszékeinek kutató és irodalmi munkájáról, a lengyel föld ­
rajzi folyóiratokról, valamint L e g y e i  ország most készülő 
geomorfológiai és hidrológiai térképének munkálatairól. 
cikk befejező részében a földrajztudományok egyéb ágairól 
ád áttekintő képet, ' . . . . .  .
400. Külföldi földrajztudomány. /í zv .  A . N , l , s z , 116-143.p , /
A rovat az "American Geography: Invontory and ^rospect” / a z 
amerikai földrajz jelenkori helyzete és jövője/ című, az 
Associaciation of American Gpographers megbízásából kia­
dott kötettel foglalkozik és közli a kötet tartalomjegyzé­
két orosz fordításban. A gyűjteményes kötet kritikai mél­
tatását több cikk tartalmazza,
401.  i/L RS HALL- C ORNSALL, Sir James i Elnöki megnyitója az Angol'
Földrajzi Társaság 126, közgyűlésén /Geogr. J .290-293*p«/
A megnyitó beszéd a földrajztudományok uj irányát hangsú­
lyozza, amely kettős forrásból fakadt: az ismeretlen terü­
letek minimumra zsugorodásából és a műveltségnek s az ismere­
teknek a népesség széles köreiben terjedéséből. Ehhez ké- 
. pest a\földrajztudományok egyre finomabb részletekbe hatol­
nak be és egyre nagyobb körben terjesztik a kutatásaikról 
szóló jelentéseiket. Az elnöki megnyitó néhány érdekes 
számadatot közöl. Félszázaddal ezelőtt az angol birodalom­
ban csak két ‘ földrajzi egyetemi t ~nszék volt, Oxfordban és 
Cambridge bon. Ma földrajzi ogye'temi tanszékek száma 28, a 
tanszékek tudományos személyzetének száma meghaladja a 200- 
at és a földrajzszakos halig-'tők száma a legutóbbi t - név­
ben 1750 volt,
402. ZABKO-POTOPOTICZ r . : a mezőgazdasági • földraj z fejlődése az
első világháború előtt. /P rz ,G eo g r . ,  33-60,p , /
A módszertani fejlődés marxist" kritikája.
Lásd még 35, 473, 430, 491.
JEP A BURZSOÁ /IMPERI^LISTá/ FÖLDRAJZ CÍFOL^Tá
403 ♦ CHáNG Tung-chu; Az ember föld rajz az impori al izmust szolgálja, 
/Acta. GeogrtSinica, 34-36,p . /
404, HU Chao-liaűg' Jean Brunhes áltudományos "emberiöldraj záró i " ,
/ácta Geogr.Sinica, 147-157.p . /
JIB FELFEDEZÉSEK TÖRTÉNETE
405. áLM-GlÁ t Róbert o : . A normannok amerikai hajózásairó 1, /R iv ,
Geogr .Ital .  307-310.p . /
406* G.'.U BÉRT, Henri : Miért ós hogyan maradt a földrajz 3000 évig 
"bezárva” a Földközi vidékre? /Géographia, 52: 33-43, 53: 
39-43, 54: 37-42, 55: 36-42, 56: 37-43, 57: 37^43, 53: 36- 
43, 59: 36-42, 60: 35-42, 61: 36-43, 6$: 37-42,p . /
A • fö ld ra jz i • felfedezések és utazások kritikai értékelése 
i . e ,  1500- i .a .1500 között,
407. HILL,Richard: A Fehér Nílus- forrásának-kutatása: két kudar­
cót vallott kutató, /G e o g r ,J . 247-249.p . /
408. SÁSZKOLSZKIJtA , P . :  Orosz kövotok* utazásai a XVI*-XVII, szá­
zadban, Diplomáciai jelentések. / Izv .VGO  3 0 5 .p . /
JIN FELFEDEZŐIÜNK NAPLÓI, OKMÁNYAI
409. ■CRONB,G.R,: Az "Endeavour" útja /Cook kapitány útjáról szóló
könyvek ismertetése/. /Geogr.^ , 10 2-10 3 .,p ;/
410. HSIáNG T a : Egy nagy kinai hajós, /China Rec* "V:7,  11-14,p . /
ChengHo délázsiai tengeri utazó /1405-1433/ méltatása,
411. L U N IN ,B .Á , : I,Péternek Iván Unkovszkij vezette küldöttsége
a Tjan-sanon* /Izv .VGO  546-543,.p,/
412.  MURRÁY,G.W,: Félix Fabri zár indokút ja Gazából a Sinai hegyre
és Kairóba 143'3-bah, / G e ogr.il.335-342,p . /
413.  WÁLLIS, J , P . R , : Frank Debenham könyve "Ut Ilalába” , Livings­
tone utinaplójának• első alapos geográfiai feldolgozása. 
/ G e o g r , J . 369-371,p . /
JIT FSLF3DEZŐUT..K TÖRTÉNETE
414 .  GREKOV,V ,I . :  Az első kamcsatkai expedícióról / l 7 2 5 t1 7 3 0 /  szó­
ló legkorábbi nyomtatott jelentés, / l z v , á , W , 6 . sz, 103-112,p
JO - EXPEDÍCIÓK
415. L . .KTIONOV,Á.F ,: A ntajmir" jégtörő hajó palackpostáj 'bél,
/ Izv .VGO  3 0 2 .p . /
416.  LAíí, Philip :  Az 1955 óvi ausztráliai délsarki kutató expedi-
ció. /G e o g r .J . 31-39.p . /
Az 1955 óv elejéd az ausztráliai kormány a dán kormánytól 
bérelt Kista Dán hajón komplex expedíciót küldött ki a Déli 
sarkvidék, a Princcss Elisabeth'földtől az az Enderby föl­
dig terjedő részének kutatás ra. Az expedíció főfeladata 
a Hansen féle légi felvételek alapján készült térkép ellen­
őrzése volt, a partvonal esetleges korrigálás 'val együtt. 
Ezenkívül az expedíció tagjai geológiai, oceanográfiai, or- 
nitológiai és botanikai, valamint meteorológiai és geofi­
zikai megfigyeléseket végeztek, főleg a Hagnotic Islanden 
és a Lichcn Islanden, valamint• a Princcss Elisabeth föld 
éá a Mac-Robertson föld mentén, A cikk szerzője röviden 
beszámol az expedíció útjáról és megfigyeléseiről.
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MAK$ZIM0V#I,V„ r A Szovjetunió Tudományos • é.kadémiá j.:; második 
délsarki tongari expedíciója, / I z v , ^ , N ; 6 .  sz „ 140-141,p , /  
PFAFFBN, K. H, -PILLE77TZ3R, Tf, -3CHN3ID3R,H. J . :  Kutatások a Hunsí a- 
Karakorurában, Az 1 9 5 4 . ' ovi Néme t - o sz trák Himaé. j a- oxpedi-
- ció előzetes jelentősé, /Erdk, 1 -3 2 , p , /
TRESNIKOV,A .F , : • Az 1957. évi szovjet délsarki kutatások. / I z v ,  
A .N .  6, sz. • 13.9» p . /  ’ '
AVSZJUK,A.G.-MARKOV,K.K,-SÜLSZKIJ: Földrajzi megfigyolésok 
a dolsarki "oázison" ,  / Izv .VGO  316-350.p , / '
A három geográfus szorzó az "Ob" utasa volt a nemzetközi 
geofizikai óv keret'ben, az Antarktikán megtett utón, 
megfigyeléseket a "Banger" oázison végezték s elsősorban az 
oázis fekvéséről, kiterjedéséről számolnak be, leírják f e l ­
színét és geológiai szerkezetét, majd részletesen ocsetelik 
a légköri és éghajlati v i s z o n y o k a t Az 5. rész az "'oázis" viz* 
és hőjárásáról számol be, a 6 ,  rész a jelenkori exogén folya­
matokat analizál-ja, s végül a terjedelmes 7. részben-a szer­
zők á jégvi szonyokról számolnak be. A cikket néhány érdekes 
fénykép egészíti ki,
B0G0R0V ,V ,G , :- A ’ Vitjaz"  expediciós haj én'végzett kutatások 
a Csendes óceánon, / i z v , A . N , 2 , sz, 3-5.p . /
BURHANOV,V,F.: Szovjet geográfusok tudományos munkái a Déli 
Sarkvidéken. / I z v , A , N , 1 , s z , 6-13. p . /
Az 1957-53.Nemzetközi Geofizikai Ev keretében 1955 .november 
30-án futott ki a Balti tengerre a szovjet délsarki expedí­
ció zászlóshajója, az l:0b" jégtörő, ezt a hajót követte né­
hány nappal később az expedíció másik kát hajója, a "Léna" 
jégtörő és a 7 .  számú refrigorátor, A komplex szovjet dél­
sarki expedíció főcélja a Déli Sarkvidéknek az általános lég­
körzésre és a hidroszférára gyakorolt hatásának kutatása,'  
valamint az Antarktika természeti viszonyainak vizsgálata,
A cikk részletesen leírja az előkészítő.munkálatokat , az ex­
pedíció összetételét, a hajók és a tudományos csoportok fel-r 
szerelését s egy'mellékelt vázlaton feltünteti az Antarkti- 
kán megtett utat. Az. elvégzendő kutatási munkakör a követ­
kező: A délsarki légáramlásoknak a Föld. általános légkörzés­
re gyakorolt hatása, A délsarki vizek áramlásának alaptör­
vényei, A dé.lsarki óceánfenék földtani szerkezete és fe j lő ­
déstörténete, A délsarki vizek jogviszonyai. A hullámjárás 
a dolsarki medencében, A délsarki cetvadászat nyersanyagbá­
zisa.  A fauna övezetes eloszlása a Világtengeren, A Déli 
Sarkvidék természeti-földrajzi térképezése és leírása, A'
Déli Sarkvidék jelenkori jégtakarója és annak dinamikája!
Az Antarktika geológiai jellemzésének és történetének .megí­
rása, Az Antarktika geofizikai jellemzésének és történeté­
nek megírása, Az Antarktika geofizikai sajátosságai. Az ex-' 
pedicié hajózási utjának navigációs-hidrografiai jellemzése.
A kitűzött feladatok elvégzése céljából az expedíció a geo­
fizikai  év folyamán több mint 30 tudományos állomárt állít 
fel ,  szoros kapcsolatot tart fenn a többi expedícióval, va­
lamint az expedíciót megszervező központi szovjet tudományos 
szervekkel.
f
423. EVANS, Charles cs BÁND,George: A Kangesenjunga megmászása.
/G e o g r ,J ; 1-12,p . /
424. HAMILTON,R»A. . ős szerzőtársai: Az 1952-54- évi brit 'Észak-
Grönland expedició tudományos eredményei, /G e o g r .J .203-240,p . /
JR EGYÉB, FÖLDRAJZZAL K A P C S O L Á S  UTAZÁSOD .
425. Da RINSZKIJ,a ; V , : Utazás Jugoszláviában, /Geogr,S ,2 ,  sz, 29-4-5. p.
os 3^sz<.13“* »x)• /  * 4
426r VEYRET,P, 'és PÉGUY,Ch.P.:  A XXXVIII.egyetemközi kirándulása 
/Ann ,G .  241-253, p. és 321-340,p , /
Az ötnapos kiránduláson a résztvevők Grénoble környékét 
járták be,köztük a Vercors karsztfennsíkját.
. . JT TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ
427. BULL ,G ,B .G . :  Thomas Milnes, London-130^ évi művelési ágak sze­
rinti térképe. /Googr.J .  25-30.p . /
423, CUílERNIKjD , J a. : Kolumbusz Kristóf földrajzi feltevéseinek kér-
• , dése. /ízv ;VGO  513-525.p . /
429, JACUNSZKIJ, V , K , : A történeti-földrajzi analízis helye a gaz­
dasági földrajz leiré munkáiban. / Izv ,A ,"N ,3 ,  s z , 109- I15 ,p , /
A cikk témája: mint kell a gazdasági-földrajzi tényakét tör­
téneti szempontból a gazdasági földrajz leiró munkáiban vizs­
gálni'. A szerző a Szovjetunió és Oroszország gazdaságtörté­
netéből és gazdasági földrajzából, valamint a gazdaság fe j lő ­
déséből merített számos példával bizonyítja, hogy lehetetlen 
a Szovjetunió gazdasági földrajzának alapjait helytállóan, 
tudományosan megmagyarázni ennek a földrajznak történeti­
földrajzi analízise nélkül, mert ilyen analízis nélkül a gaz­
dasági földrajzi müvek gyakran leiró jelleget öltenek, ha 
gazdasági földrajzi tényeket adnak elő, anélkül, hogy megad­
nák e tények világos és meggyőző magyarázatát, ■ • ■
430,  K IRW AN,L .P , : A római Britannia a rcu la ta , ' /Geogr. J , ' 254- 255 ;p ; /
431, OATES,Dávid: A római hat ár Észak-Irakban, / G e o g r . J , 190-199,p . /  • 
4 3 2 , ,Sa FRaN OVSZXIJ ,K ,I ; :  x* Feterburg-Peterhof csatorna törve a XVII I ,
században. / izv .VGO  330-331,p . /
433, STx.RK,Freya: ' Nagy Sándor kisebb hadjáratai -^natóliában. /Geogr.
J ,  294--305.P./ , . . .
434, TRINCI,Raffaelo: Ásatások Tinó és Tinetto szigetén. A'inn.RSG.
41-44,p, /
435, V ILE N K IN ,V .L . : Oszetiáról és a szadoni szinosfém-lelőhelyokrő1
szóló első földrajzi adatok. / izv .VG O ,  292-294.p , /
K
f ö l d r a j z o k t a t á s
■ (KA FÖLDRAJZI NEVELÉS , ;
436, AR0N0V ,G ,B ; : • Földrajztanárok szemináriuma. / G e o g r . S . 3 . s z . 7 0 . p . /
437, KúLÜNSINjA;N,: Az iskola rayónjának tanulmányozása, /G e o g r ,S .3.
szí 5 1 . p . /
433, MAI ,Gerhard: Tanító és diák mint iskolaföldrajzi honismeret- 
kutató. / Z t , Erdkunde-Unterr. 137-143,p . /
Módszertani összefoglaló.
439, NACSINICINA, E; V. : Környékkut ató munka az/egyetemi gyakorlatban.
/G e o g r .S ;4 , s z .  57-59.p . /
440. 0SZ IP 0V A ,A .V . : Szépirodalmi•müvek felhasználása a VII ,osztály
földrajzórain. /Geogr ,3 , 5 . sz. 23-33,p , /
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441. SQS3Il3x-N,?5*I.: Meteorélogiai megfigyelés ok az iskolában. * ’
/Szorzói ;  L.á.Iíuznin és G, B;Matin jan / ,  /Geogr ,3. 6 , sz, 74, p . /
442. S3VARK0V,N.a , Tárgyszerinti tanulókörök szervezésének kisér-
lete. /Geogr ,S ,  2, sz; 5 9 .p . /
443.  TQLSZTOÍ/>ATNARSZKIJ,V.G; : Ot ovi munka környékkutató tanuló­
körben, /Geogr ,S ,4 , .sz ,  5 6 . p , /
KA? . SZEMLÉLTETÉS, SZ3RTÁR , . . . .
444. ,KOV-.LSNKO,¥.5Í, : Szemmértóki mérési műszerek, /Geo gr ,S ,5 .  sz.
5 4 . p , /  ' '
445. MACS3R3T j I . B ; : * A fényképek használata a földrajzórán. /Geogr.
5 *7 • p * /
4 4 6 . ' N0V0MAR3VSZKIJ;F; : 'Száz földrajzi szemléltető taneszköz ős mii
• • szór. /Ge og r , S , 4 , s z . 73-74,p , /  ' _ ' ’
447. TER3K0V,P. : v:Földraj zi * szór tár a falusi iskolában.'', \f.A.Demus
kin könyvei" /G e o g r ,S ,2 , sz. 76 , p , /
443, ZE5KLANICIN,L,: A földrajztanár előadása ós a szemlélotosség 
problémája. /Geogr, 5 , 1 . sz. 5 7 . p . /
KB ISKOLAI, ÉS 3GY3T3I.il FÖLDRAJZOKTa TAS
' Lásd 439, 493.
KEB ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLAI FÖLDRAJZOKTATÁS
•449. BARTH;Ludwig: A hazafias nevelésről a földrajzoktatásban.
/ Z t . Erdkunde-Unterr,, 65-73.p . /
450. BAU3R,Ludwig: Módszertani megjegyzések-a• leiró földrajz ok­
tatásához. /Geogr.Rundschau, 104-106,p , /
Nőhány gyakorlati tanácsot ad a földrajzoktntóknak,'
451.  CSIRKtfNOV,I,F.: 'Az éghajlat előadása a VI .  osztályban. /Geogr
S . l . á z .  - 53-45. p . /
452. DOMBTTI,-.i,A; ! • Az iskolai - tanulók túlterhelésére 1 , /Geogr,S .  ’
6 , ss. 1 —6 ; p , /
453. 3PIM0VA, A . A , -KORINSZKAJA; V .A , :  A világrészek természeti föld­
rajzának' előadása az-uj tantorv szerint a VI ,  osztályban, 
/G eo gr .3 ; 1 ; sz. 32-37.p . /
454. GEDBONOV,A,A;--KONDRATEVjB,A,: "L  Föld népessége1' tananyag ©1«
adása az V, osztályban, /G e o g r ,S . 2 , s z .  51-56.p , /  '
455.  GÍANNITRAPANI,L u i g i : Földrajzoktatás, /ünivorso, 391-393,p , /
Az olaszországi földrajzoktatás helyzetét és jövő lehetősé­
geit vizsgálja,
456. MATV3VA, A , :  A földrajzi tér fogain Inak és a földrajzi fogai-*
mák rendszerének elsajátítása a tanulók részéről. /Geogr#S, 
4 . sz .  71-72.p , /
457. M ISZLaVSZKIJ ,N ,P , : Önálló földrajzi  dolgozatok a-felsőbb osz­
tályokban. /Geogr ,3 , 5 , s z , 4 9 - 5 1 .0 , /
453 ,  Pa NCS3SNIK0VA,L. : Földrajz az angol iskolában, /G eogr .S f 5,sz. '  
2 3 , p , /  • •
459. POPOV-PR3SZNOV; G, I , :  A tanár elbeszélései a földrajzórán.
/G e g g r ,S , 4 ,s z .  25-31,p . A
460. ’ PRI;IATOV, A , F , *• A földrajzi t anany agv. óránként i f 0 ly'amat os cl-
lenőrzésének'rendje. /G eogr ,3 , 2 , sz .  46-50,p . /
461. SZAUSKIN ,Ju .G , : Statisztikai  adatok a gazdasági földrajz i s ­
kolai tananyagában, /G o e g r ,S ,3 . s z ,  1-4,p . /
462. 3ZS:á3VSZKIJ,B,^,-Földrajz a jugoszláv középiskolákban, /Geogr
S , 3 . s z .  25-23,p , /
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4t^. SZTASZEVICS,A.A.: a z  V, osztályban-"Idő járás ős éghajlat" 
tárgykörről 'tartott óra. /Geogr.S.6 .sz» 45-67,p . / - ■
464,  SZTROEV,K .F . : A Szovjetunió Kommunista tártjának XX. .kong­
resszusa ős-a földrajztanítás néhány kérdése* /Geogr.S*
3 ,s z ,  1-5,p . /  ■' •
A cikk túlnyomó része a XX. pártkongresszus határozatainak 
ős a hatodik ötéves tervnek kommentálása ős magyarázata.
Ehhez fűzi szerző a következőket: "A földrajztanárokra vár 
az a fontos feladat, hogy világos, őkesenszóló példákon 
mutassák be a tanulóknak a szovjet nép munkaenergiáját. A 
földrajztanárnak kell tanítványait rávezetni arra, hogy a 
szocialista ópitós téren elért minden eredmény, a termé­
szet átalakítása a Kommunista Párt vezette néptömegek ön­
feláldozó munkájának gyümölcse . . . "  A terv végrehajtása a 
helyi vi sz'onyok pontos figyelembevételét követeli meg -s e- 
zért a földrajztanár kötelessége, hogy "a-környékkutatás­
ra már az iskolában ránevelje a tanulókat. A jól megszerve­
zett iskolai környékkutatás értékes adatokat szolgáltat a 
mezőgazdaság helyes szakosítására, felderíti a helyi viszo­
nyokban rejlő - különbségeket. . . "
465.  ’IUTOCSKINA, V . A . : Földraj ztanítás az 1956/57.  tanévben. /Geogr. 
S . 4 . s z .  1-5.p . / .  v
• KEF EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI FÖLDRAJZOKTATÁS
466. DMITREVSZKIJ,Ju.D. : "A vi 1 ágré.szek természeti földrajza']
tárgykör gyakorlatai és laboratóriumi munkája a pedagógiai 
főiskolákon. / Izv .VGO  449-453,p , /
Szerző 'a  Vologdai Pedagógiai Főiskolán gyűjtött tapaszta­
latairól számol be a cikkben. A gyakorlatok feladatait a 
következőkben foglalja  össze: l /  az elméleti és a ténybeli 
anyag ismétlése; 2 /  a tananyag kiszélesítése, elmélyítése, 
konkretizálása, 3 /  a gyakorlati készség elsajátítása. A 
.gyakorlatokat a követke zo csoportokra osztja 1 l /  grafi­
kai munkák, 2 /  diapozitivekkel és diafilmekkel -végzett 
munka; 3/  szóbeli és Írásbeli gyakorlatok szaktérképekkel;
4 /  beszélgetések; 5 /  irodalmi referátumok; '5/ írásbeli 
.dolgozatok’/éleadások/.  Rövid, tömör mondatokban adja elő 
a gyakorlatok tematikáját a bibliográfia,  a módszertani 
kérdések, á világrészek természeti f ö l d r a j z i ' jellemzése, 
a geotektonika és a felszín, az éghajlat, a vizek, a talaj,
- .a  növényzet, az állatvilág és az egyes területrészek sze­
rint csoportosítva. A cikket néhány gyakorlati példával 
egészíti ki.
467. KOCSERGIN,P.G.:- A világrészek földrajzának előadása a* főis-
.ko,Iákon. /izv .VGO  73-75.p . /
468. KOREPa NOV,Ja . A . : A világrészek természeti földrajzának tan-*
anyaga a pedagógiai főiskolák földrajzi fakultásain. / I z v .
VGO 76-77.p . /
469 .  RJa BCSIAOV-,a .M, : A felsőfokú földrajzoktatás Indiában. / I z v .
A .N . 3 , s e ,  134-137.p . /  * / - /
470 .  SAUER,Carl 0 . :  Egy geográfus nevelése. /Annáls'AAG, 287-299.p . /
Az egyetemi földrajzi nevelés problémáit analizálja ,
471. T0L0K0MIK0Va , T . K . : • A Szovjetunió természeti‘ földrajza tan­
anyagának felépítése és tartalma a pedagógiai főiskolán. 
/ Izv .VGO 3 7 9 . p . /  ‘ ' '
472.  T R O P O V I C IN ,V . . :  A földrajztanár szaktudásának emelése. /Googr.
S . 2 . s z .  57-58.p . /
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473. Z0L0TNICKAJA,R.L*; A felsőfoka földrajzi  oktatás kezdetei az 
Szovjetunióban. / Izv .VGO  129-137.p-/
ICEK > ISKOLAI TANKÖNYVEK
474 ,CVETK0V ,Sz , : Földrajzi tankönyv körüli tapasztalatok. /Geogr,
5 . 6 ,s z ,  42-44 ,p , /
KQ ISKOLAI KIRÁNDULÁSOK
475. ALEKSZANBROVSZKIJ)V.A.: Kirándulás a vizi  csomópontra. /Geogr.
5 . 3 . s z .  48-50,p . /  ' • •
476, F R I S ,V ;A . : Az ;iskolai  kirándulások néhány kérdése, /Geogr,S ,
* ^ # g 2 ^  40 •• 42 * JD t /
477* G 3R ST 3JN ,Ja#L t ; á környékeit ntó kör korókpdron tett kirándu- 
lása, /G e o g r ,S , 6 , sz, 60-62,p . /
478, G0RNUNG,iVí; B, : Egyetemközi földrajzi kirándulások Franciaor­
szágban, / l z v , A . N . 4 . s z .  136-139.pJ
479, KALMÜKOVA, V, : Talajkutató középiskolai kirándulások. /Geogr,
S 9 3 • s z p 4 3 - 4 7 « p # /  #
480, KRJÁk ÓV5 Z K I J , I , V . : Földrajzi séták és kutatások. /Geogr ,S .
3* sz 1 5 ** 5^ p ^ *
481, LIHÁcSSVjA . M . : Földrajzi kirándulások a középiskolában, /Geogr.
5 . 3 . s z .  73-7.4,p . /  /V..a . T ropovicin könyve/.
482, MAKSZIMOV,N,A, :  Tavaszi földrajái kirándulás az V,osztály ta­
nulóival; /G e o g r ,S , l . s z ,  60-62.p . /
483, P-.VLENKO; I , A , : A lakóhely talajának tanulmányozása. /Geogr.
5 . 6 . s z .  3 9 -4 8 , p , /  . . .  - . .
484; RUTKOVSZKIJ, 0 . 0 , :  Légi kirándulás. /G eo g r .S . 3 . s z . 52-54.p . / '
485 .  TSREHOV,V ,A , : “Ásványgyüjtés", Jakovlev prof.könyve, /Geogr,
S . 2 . s z .  7 6 , p , /  - \
486, SZA H N 0 ,E ,P . : A V I I I ,  osztályban-rendezett termelési kirándu-
■■'s lások tapasztalatai. /G e o g r ,S ,4 ,  s z . 53-55. p . /  ' * '
487 .  VA S2ILEV ,A .V , : Kirándulás állattenyésztő farmokra, /Geogr ,S ,
5»sz ,  57-61,p . /
Lásd még 2 3 , • ’
: L ' •
A F Ö L D R A J Z  M Ű V E L É S E
488, Ja N I C K I J ,N ,F , : A földrajztudomány a népi demokrácia európai
országaiban, / I z v , A . N . 4 , s z , 114-120,p . /
A felszabadulás óta a földrajztudomány tartalmában és mód­
szereiben beállott változásokat foglalja röviden össze, kü- 
.lön kiemeli a szovjet földrajzzal kialakult szoros viszoxjt, 
megemlítve a "Földrajzi Értesítőben" megjelent szovjet föld-* 
rajzi cikkeket. Hangsúlyozza a földrajztudományés a szoci­
alista  építés gyakorlata között kialakult szoros kapcsola­
tot, és a tudomány uj szervezetét az egyes országokban.
'489. KONSZTANTINOV,0,A.: a szovjet geográfia néhány halaszthatat­
lan feladata, / Izv .VGO 280-235.p . / '
A "Voproszü Geografii"  1955 évi 37. sz rau gyűjteményes kö- • 
toténok tárgyköre "A földrajz a közép- és főiskolákon" volt,
A kötetben megjelent cikkek tártaim t ciklusokra osztva is ­
merteti a szerző polemikus széljegyzetek kíséretében, A 
cikkek első ciklusának tárgya a földrajztanítás a középis­
kolákban. A bevezető cikk tartalm val a szerző nagyjában
egyetért, csak bizonyos pontatlanságot igazit helyre. A 
leningrádi aspiráns mozgalom, a baloldali elhajlások, stb, 
a tényeknek meg nem fel,elő formában szerepelnek. Megálla­
pítja annak szükségét, hogy 1 /  a tananyag osztályok szerint 
pontosan elkülönittessék, 2 /  a túlterhelés megszűnjön és 
3/  az anyag ne haladja meg a tanulók korának megfelélő el- 
saj titási készséget. A második ciklus a felsőfokú oktatás­
ra vonatkozó cikkeket tartalmazza, elsősorban Baranszkij 
' professzor cikkét. Itt a szerzőnek nincsenek kritikai kifo­
gásai, csak az előadás- és oktatásmódszertan kérdéseinek 
sürgős tisztázását követeli. A harmadik ciklusban szerző 
Koloszovszkij "A földrajz tudományos problémái" és Anucsin 
"A leiró földrajz elméleti kérdései1 cimü -cikkeit sorozza, 
a hosszabb'pdemikus fejtegetések után megállapítja, hogy 
Anucsin cikke "megnyitotta a gazdasági és a. természeti föld 
rajz egymáshoz közeledésének ú t já t " . . Koloézóvszkij cikké-, 
nek van racionális magva, .s-bár fejtegetéseivel sok pont­
ban nem1 árt egyet, elismeri cikkének rendkívüli, tudományos­
értékét és "kétségtelenül bázisul szolgálhat a gazdasági 
és a természeti földrajz közeledésére." " ,  <
490, LE V IN ,L ,Z . :  A japáni földrajztudomány jelenlegi állás nak né­
hány .sajátossága, / I z v , A . N . 6 . sz, 12 0 -1 2 J.p./-
491, LAUTENSACH,Hermann: A fö ld ra jz■fejlődése Németprszágbiö a há­
ború után. /Boll.SG-I, 4- 1 3 .p . /  . ■ • - '
Főleg a ‘nyugatnémet geográfusok műnk'járói ir,. sokkal keve­
sebbet az NDK-ról. . • .
492, PIERRE, George ' Ujabb földrajzi munkák Romániában és Magyar- ■
országon, /Anh.R .  2 9 7 - 3 °2 .p . /  *
A román és magyar'földrajzi folyóiratok és kiadványok "rész­
letes ismertetése. A- Földrajzi Értesítőről megjegyzi, hogy 
a cikkek túlnyomó része a geomorfológiai köréhez tartozik • 
és ismerteti - néhány gazdaság.^s*városföldrajzi c i k k 1 tartal­
mát is.
493, SZ3MEVSZKIJ,B ,N , : A földrajz és a földrajztm itás  a Jugoszláv
SzÖvetjsé-gi Népköztársaságban. / Izv .VGO  364-369. p . /
494, SZ ILASV jA .D . : A földrajztudomány Albániában, / i z v . A . N . 3 , sz,
138-142.p , /
LA TÁRSASÁGOK ÉS KONGRESSZUSOK. . .  y
495, G ER ASZLIOV ,I .P . : Nemzetközi földrajzi  kongresszus - Braziliá­
ban és-a szovjet geográfusok részvétele,. /iz .v .A .N.  6 . sz.
3-1 6 . p , /   ^ ;
' Kimeritő, kritikai megjegyzésekkel kisért beszámoló a
X V II I .  nemzetközi földrajzi kongresszusról, amelyen a szov­
jet földrajzot 11 tudós képviselte. A kongresszus avil'.g 
egyik legszebb városában székelt, amely azonban, irja  a 
szerző, "túl messze esik, Amerika'kivételével, a többi v i ­
lágrész nagy kultűrközpontjaitól", Ennek következtében "a 
kongresszuson résztvevő' 300 geográfus 60 ;S-a brazíliai volt 
15 % a többi amerikai állam képviselője, 2 1  "io Európából ér­
kezett s az ázsiai és az afrikai államokat mindössze 4 
képviselte. Az UóA geográfusai közül 66 , franciák közül 
49 vett részt a kongresszuson. Több állam egyáltalán nem 
képviseltette magát. A kongresszuson 350 tudományos előadás 
hangzott el, ezek közül 70 el adás tárgya a geomorfológia 
és 50 előadásé az emberiöldrajz témakörébe tartozott, A 
geomorfológia és -az emberföldrajz, főleg a gazdasági föld­
rajz ,  túlsúlyát szerző azzal magyarázza, hogy a geomorfo­
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lógiának igon nagy történőt! hagyományai vinnak Amerikában, 
a gazdasági földrajz ölőtérbű nyomulása pedig "a földrajztu­
dománynak a gyakori-'.ti élethez való erőteljes alkalmazkodását 
bizonyít j a . K i e m e l i  a szerző "az  el vont-elmé le ti és peda­
gógiai témáktól eltávolodást és a közvetlen gyakorlati je ­
lentőségű kérdésekhez való közeledést."  Ebből szerző azt a 
következtetést vonja le, hogy "korunkban a földrajztudomány 
egyre jobban kiszélesül ."  Gsraszimov professzor bizonyos 
megütközéssé 'ilapitja  meg, hogy "az amerikai delegáció 
aránylag gyengén vett-részt a kongresszus munkáiban". Nem 
tudja ennek mi az oka. Dg nyiltan meg kell mondania, hogy 
a kongresszus számos résztvevőjében nem igon^keltett ked­
vező benyomást az amerikai geográfusok "tartózkodó magatar­
tása" tudományos kutatásaik eredményeinek előadásában.1' A 
cikk a tudományos viták, kirándulások részletes leírását 
tartalmazza és beszámol a Mémet Demokratikus Köztársaságnak 
a Nemzetközi Szövetség tagjai sorába v ló felvétele körüli 
vitáról. A beszámolóban megemlékezik a szerző "Bulla Béla 
magyar geográfusnak a földfelszín ritmikus fejlődéséről 'szó­
ló összefoglaló előadásáról,
496. GERASZI O V , I . P . P O ^ S I S E V S Z K I J , V . V ;  Nemzetközi földrajzi
kongresszusok, / i z v . A . N . 4 . s z . 4-15.p . /  v
Az 1 9 5 6 ,évi X V II I .  nemzetközi földrajzi kongresszus küszö­
bén a két vezető szovjet geográfus összefoglalja a korábbi 
nemzetközi kongresszusok eredményeit és teljesítményeit, 
közli a Rio de Janóíróban tartandó kongresszus témakörét 
és a kongresszusra orosz és francia nyelven kiadott‘ ''A szov­
jet földrajz-kérdései" cimli füzet tartalomjegyzékét.
497. KALE3ZNIK ,3z ,V . : A magyar geográfusok kongresszusa, / Izv .VGO
3-15.p . /
493. KALESZNIK,Sz.V; : • A XV1 I 1 . nemzetközi földrajzi kongresszus, 
/ Izv .VGO  5 6 3 .p . /
Rövid beszámoló a .kongresszus munkájáról, a szovjet delegá­
tusok elő rdásai róí t a "-ina meghívására vonatkozó deklaráci­
óról, stb. Italesznik professzor bószámolójában kritikus élű 
megjegyzések nem-olvashatók,
499. N 3 3 ? , S . : A Rio de Janeiroban tartott 13*Nomzotközi Földrajzi
Kongresszus. /Poterm.Iví. 29 5 , p ; /
500. A Német Kartográfiai Társas g 6 . munkagyülése. Nemzetközi
Kartográfiai Társaság alapítása. /Petorm,^, 526-323, p . /
501. ?FSIPSR ,Gottfried :- A nemzetközi civilizáció-intézet 2 § , ér­
tekezlete. / E r d k .3 3 ,p . /
502. RATKJSNS, Cár1: Az 1956; é v i • i n d i a i ' nemzetközi földrajzi sze­
minárium, /Erdk,3.sz. 243,-244,p./
503. SCHIGK,Manfrod: A N5met Domokrati::us Köztársaság Földrajzi -
T<: rsaságának 1955, októberében tartott értekezlete, /Erdk. 
161-165,p , /  .
Lásd míg 121.
LÁB BIZOTTSÁGOK ÉS SZAKOSZTÁLYOK
504. G jTHLER, v?,: - Az Af rika-a.zsia földrajza Tanulmányi Tanács meg­
alapítása. /Peterm .K ,2 9 4 . p , /
505. STEEL, R.V7. : A Keletaf rí ka i Bizottság 1953-1955 évi jelentőse.
/G e o g r .J , 366-363*p . /
A bírálat szerint rendkívül jelentős ‘dokumentum, amely hosz- 
szu és részletekbe mélyodő munka alapján összefoglalja Kenya,
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Uganda cs Tanganyika természeti és társadalmi földrajzának 
leglényegesebb adatait. A jelentős súlypontja a jövő gazda­
sági fejlődés lehetőségeinek felvázolása a gyűjtött ta la j ­
minőségi ás csapadékviszonyok, valamint a népesség megosz­
lása és a belső vándorlások alapján. Szék az adatok, ame­
lyeket uj és megbízható kartográfiai felvételek egészítenek 
ki,  valamint a Bizottságnak a jövő gazdasági politikára vo­
natkozó javaslatai tc-szik ki - a jelentás 3 /4  részót. A fenn­
maradó rász tartalma a geográfus' részére ugyancsak nagy je ­
lentőségű egyéb természeti és gazdasági adatok összefogla­
ld, s a #
LC KÖNYVEK, FOLYÓIRATOK
506. BROWNING,Kölso & ’STEINER: áramlatok a földrajzi disszertációk
tárgyában: 1906-1953. /?ro*f ess,Geogr, , V I I I : 2 ,  3-14. p . /
Az Egyesült államokban készült 535 földrajzi disszertáció 
statisztikája ,  A természeti földrajzi ás a regionális tárgyú 
disszertációk rovására előtérbe jutnak az emberföldrajziak. 
/1922  előtt: 32 ;o, 1946-53 közt: 59 %/ .  Az összes disszer­
táció megoszlása: Társadalmi földrajz 30 % /ezen belül vá­
rosföldrajz 15 % / ,  gazdasági földrajz 25 %  /mezőgazdasági 
15 $ / ,  természeti földrajz 14 :jo, regionális 24 % és egyéb
7 70.
507. NEEF,E. : • Áu?e.termans Goographische Mittei lungen" 100, évfo­
lyamára. /P e te rm .a . 1 -3 . p . /
A folyóirat jelenlegi szerkesztője Ernst Neef professzor, 
ebben a tisztábe’n Hermann Haack, Supan.és Langhans utódja, 
a folyóirat megjelenésének 10 0 , évfordulóján rövid cikkben 
foglalja össze a ívíitteilungen tudom..nyos érdemeit és vezető 
irányelveit: a Földről alkotott kép folyamaton, tökéletesí­
tése, állandó ás gyors hírszolgáltatás, s a tudósítások 
kartografikus dokumentációja voltak múltban s maradtak 
a jelenben is a folyóirat szerkesztőinek ás munkatársainak 
alapelvei. Ezek a vezető elvek azonban az elmúlt száz esz­
tendő során a tudomány fejlődésével és szakágazatokra tago­
lódásával a gyakorlatban folyamatosan módosultak és a miné 
denkori szükséglethez alkalmazkodtak. Ezt a folyamatot tör­
téneti ismertetésben-foglal ja össze néhány oldalon át a fo­
lyóirat szerkesztője'. "A formák változnak, a tartalom köve-
• • ti a tudományos megismerés haladását, de a ,:Fetermann" szel­
leme, amely az elmúlt évszázadban bizonyságod tett erejéről, 
a jövőre is kötelező marad", Eázel a mondattal zárja le cik­
két a szerkesztő,
. . LD ' BIBLIOGRá.F I álC,
503. L E B O N ,J ;K .G , : Szudán földrajzára vonatkozó újabban megjelent 
müvek. /Geogr.Rév, 246-253«p ./
A khartoumi egyetem földrajz-professzora cikkében Szudán 
földrajzára vonatkozó, alábbi témaköröket tárgyaló, tanul­
ni nyolcat sorolja fel és biráljá mog: talajkonzervál 's , ve­
tésforgók, egyéb mezőgazdasági problémák, élelmiszerterme­
lés ás a társadalom /19 5 3  decemberében rendezett értekez­
le t / ,  öntözés, regionális fejlődés, egyetemi ':s kartográ­
fiai  kiadványok.
509.
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511.
512;
515.
514.
515.
516.
517.
513.
519.
520.
1 521.
522 .
523.
OVERBECK, HGrman _ ALTMAY3R,Klaus: A Saar-kárdás a modern 
irodalom tükrében. /Erdk. 147-156.p , /
LE GEOGRÁFUSOK,. UTAZÓK
MENDENHALLjRóbert L. : A-G tagok'idegen nyelveket használnak, 
/P ro fess . G e o g r .V I I I : 6 , 2-3.p . /
Az Association of American Geographers 911 tagjának kérdő­
ivet, küldött szét, melyen a tagok nyelvismeretére tesz fel 
különböző kérdéseket. A 471 válaszoló közül 64 jo használ 
a tudományos munkájában idegen nyelvet, igy úgy becsülik, 
hogy a tagság l/3-a ismer idegen nyelvet. A válaszolók 
közül 147-on franciául, 113-an németül, 70-en spanyolul, 
majd /a  1 1 -ik'helyen/ £-an magyarul tudnak; ' ' ' '
riiRK0V,K.K:- D .N .  Anucsin, a kutató-geográfus. / I z v .A .N ,  1 . sz. 
97-103.p . /  * /  '
Anucsin tudományos munkássága a földrajztudományok csaknem 
valamennyi ágára kiterjedt.  Jól ismertek leiró földrajzi ,  
történeti földrajzi ,  geomorfológiai, hidrológiai, biogeo­
gráfiai és klimatológiai munkái, viszont kevesen ismerik 
kutató munkásságát ós terepkutatásairól szóló müveit. En­
nek a hiánynak a pótlására Markov professzor időrendben 
felsorolja Anucsin kutató munkásság nak egyes szakaszait 
s ezekről szóló Írásait, bő idézetekkel'kiegészitve.  * '
GAGEN-TORN, W, I , : M .K .Azal óvsz ki ,j halálára. / Izv .VGO 93-94.p . /  
MA ERGO J Z , I «M. -'SZAUSKIN; Ju .G .  i - N; N. Baranszki ,i 75. születés­
n a p j á r a .  / I z v . A . N . 5 . sz. 56-60.p , /
Ni KÓLA J Nikolajevics Baranszki ,j 75. születésnapjára, /Geogr.
S . 4 , s z .  67-63.p , /
Az agg Obrucsov professzor halála óta Baranszkij professzor 
ma a szovjet geográfusok nesztora, aki magas kora ellenére 
teljes erővel vesz részt a tudományos életben, amiról töb­
bek között sürün megjelenő könyvbirálatái is' tanúskodnak.
Még az 1955. évi szovjet földrajzi kongresszuson is több 
izben ős nyomatékosan felszólalt a vitákban. Kétségtelen, 
ma a szovjet földrajztudomány legnagyobb tekintélye, bár 
ifjúságiban nem geográfusnak indult, jogot tfágzett és éve­
ken át a gazdaságtudomány művelője volt,
BEGK,H. : Heinriclr Berghaus. és Alexander von Humboldt .
/Petarm;M. 4^16. p , /
REÜTHERjMí : Dr.Hans Beschorner professzor. /Pöterm.M,214-215./  
U T K IN ,L .A . :  N .A .Bqs élete ás működése /Halálának 15. évfor- 
duléjára/ .  / Izv .VGO 541-544,p , /
Chong Ho Lásd '410.
SZEI.IICSEV,B.V.: A Földrajzi Társaság Búrj^.t-mongol fiókjánál?:
• Gombozsab Sibikovi cs-Cibikov emlékezetére tartott ülése, 
/ i z v ,A  .N .2 .  sz . 166, p./"
Columbus Lásd 423. _ ' ' ’
BEAGEHOLE,J.C.: Cook kapit ny jelleméről. /G o o g r ,J .417- 
4 2 9 . p , /  ' • . ' ' . '
PRE03RAZ3ENSZKIJ,A , I , :  G . ^ . Cserdanoev 70, születésnapjára, 
/ I z v . A . N ; 1 ; s z . 1 5 3 .p . /  ' • '
SZ0K 0L0V ,A ,V . : Mihail Alexeevics Cvetkov. / Izv .VGO 4 7 2 , p , /  
Davis Tf.M. Lásd 162.  ^ . . .
B IROT,Pierre: Emmanuel de ^  ;rtonnc. /B o l l .S G I .1- 3 :a . /
CHOLLEY, And rá : Emmanuel de ^artonno. /Ann .G .  1-14,p . /
A nagy francia geográfus rövid életrajza és tudományos 
munká s ság ának mé1 1 at ás a .
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524. Emmanuel d e •Martonno, a kiváló geográfus. / I z v . A . n . 2 . s z ,
106-103, p . /  7 “ ..
525,  A 5 Z L A N m 3 V I L I ,A ;F ;  - K I P I A N I ,S . J a . : A .N . Dzsa vahis vi I i .
/ Izv .VGO  90-92,p;/-
526. K A V R I S V Í L I : A . N . Dzsavahisvili  30. születésnapjára,
/ I z v . A . N . 2 . sz. 145-143,p . /
- ' Fabri, Félix lásd 412, ' » ' ' ' ' '
527, FELDLiáNT^TTT E^E .F.iodorov 75,  születésnapjára. / i z v . A . W , 1 . sz.
151-152.p . /  • ' ' • '
523; ARENS, L „ E , :  J u .V .Frldolín emlékére. / Izv .VGO  1 9 3 .p . /  ' ,
529. ZARD^LISVILI, G ; I ;- ABULOV ,V .A . : Georgia Nikolajovics Gethman.
/Izv .VGO  3 9 4 .p. /  . . .
530 . S Z EREBRJANN I J , L ; P . - GERaSZIMOV,I. ? . :  J .G .  Gr a no /1332- 1956 . /
/ I z v . A , N . 6isz, 126-127.p . /
531. MURZAEV,É.N,: I .P»  Gór szimov akadémikus 50, születésnapjára.
/ Izv .VGO  191-192.p . /
A szovjet földrajztudomány egyik vezető egyénisége, xnnokont 
Petrovics Gertszimov, kiváló geomorfológus, negyedkor- ''s 
talajkutató, Koszt rom .bán született 1905-ben, tanulmányait 
a leningrádi egyetemen végezte, s mír diákkorában  több 
tudományos expedícióban vett részt. Az Uszt-Ürt talajnemei­
ről szóló első tudományos munkája 19 25-ben jelent meg. Több 
éven át a Talajkutató Intézetben dolgozott, a talnjföldrajz 
Sr. -a talajkartográfiai osztály vezetője .volt, majd 1947-ben 
az Akadémia Földrajzi intézetébe osztályvezetőnek, 1950-ben 
igazgatóhelyettesnek ás 1951-ben az Intézet igazgatójának 
nevezték ki,  A Szovjetunió Tud.-ikad érni áj nak 1947 óta tag­
ja. Igen nagyszabású irodalmi munkát végzett, amelynek cred­
itté nyoit részletes bibliográfia -tünteti fel .  Kiváló' s zer- 
vező, aki kitűnő munkatársakból álló kollektívát nevelt;
532. IOGANZEN,B.G, : G .G .Gri.^or professzor 70. születésnapjára,
/ Izv .VGO  193-195,pJ i ,  '
Grigor professzor a Tömszki Egyetemen a természeti földrajz 
tanárt. . . .
533. BECK,H, : Kurt Hassort hátrahagyott kéziratai;  /Peterm .lf: 203. p.  /  
534-, FRATOV....,V. : Ján Hromádka 70. születésnapjára. /Peterm .K .295-
2 9 6 . p . / .  " ,
- • Humboldt, Alexander Lásd 515. ' ' x
535,  GUREVICS, P ,V .  stb , :  A . N . Ivanov emlékíró, /G eo g r ,S . 1 . s z . 7 2 . p . /
536, SZ0A0L0V ,N .N ; : I.i-3;Iírasoninnikov; mint. p.aleogeográfüs és geo­
mor fológus, / Izv .VGO 179-132.p , / -
537, Jacques-Max Locloro életrajza. /A n n ^G ,160-162.p , /
Loclerc a folyóirat kiadójának, az Armand Colin cégnek 
igazgatója volt,
53*3. VINOGRaJOVA , G . _ . -VINOGR.. JOV, 3. V. : V, L. Loontev nekrológja. 
/ Izv .VGO  196-197. b . /
L ivingstone. Dávid Lásd 413. • ■
5 3 9 . ’ SCHIvIIDT-PRBTORIA T7ERNSR: Liartinus M artini . egy• kevéssé ismert 
nagy jelentőségű geográfus, /Erdk. 233-233 ,p , /
A Jezsuita/rend XVII. századbeli Kínában élő nagyszámú 
misszionáriusa között csak egyetlen geográfus volt, iíarti- 
-nus Martini,  akinek főmüve 1654-ben egyszerre jelent mag 
németül, angolul, latinul 's hollandul. A cikk Kartini rö­
vid életrajzát és müveit, köztük Kina nagy térképét ismer­
teti .
I- 66 -
540. ISZACSENKO,A.G.: G .F .Morozov földrajzi gondolatai. / izv .VGO
436-448,p . /
G.Morozov a forradalomolőtti orosz geográfia^kiemelkedő 
alakja ás a tudományos erdőkutatás megalapítója volt. Jx  ^
cikk Morozov talajkutatási munkásságát vázolja kronologikus 
rendben, kiemelve sokirányú tev'kc-nyságánek logikai ^egysé­
gét, Mint geográfus .a genetikai irányzat mellé szegődött 
és szembeszállótt a földrajztudomány "chorológiai" értelme­
zésével, A tájkutatás terén a modern irányzat egyik megala­
pítója volt, s erdészeti munkái lényegében a tájkutatás út­
törői voltak Oroszországban. Legfőbb érdemei közé tartozik a 
földrajztudomány aktiválása ás a gyakorlati élettel egybe­
kapcsolása. Bár nem volt kifejezetten materialista, mégis 
nelomi materialistának” nevezhető, '
541. GO^TCSxiROV, V .G .  : A . I . NaaaaV tengernagyba XVIII .  század kiváló
orosz geográfusa, / izv .VG O  137-130,p . /  • •
542. M RZAEVjE .M . :  Vladimír Afanaszevics Obrucsev,. / I z v , A . N . 5. s z .
4-8, p . /
543. Vladimír-Afanasz’ evics Obrucsev akadémikus halálára, / I z v .A .N .
1956. junius 19-án halt meg V.A,Obrucsev a szovjet geográsu- 
sok nesztora, Közáp-..zsia és Szibir ia  világhírű kutatója. A 
folyóirat szerkesztősége ebben a rövid cikkben teszi le az 
elismerés kos zoruját a nagy ' s z o v j e t -geográfus sírjára,, tu­
dományos munkásságát az év folyamán számos hosszabb cikkben 
méltatták, • ,
544. OGURGOV,3 z . A . : Néhány ad^t M .V .Pevcov. Belső üzsia kutatójá­
nak életrajzához. / Izv .VGO  546-548.p . /  ' '
545. TUGUTOV,R,: Potanina A .V.emlékére. / Izv .VGO  4 9 5 ,p , /  '
546.  SCARIN,Emilio: Paolo Reve Ili  tudományos munkássága. /Ann ,R°  .
, p, /  • ' • ' ■
547. BECK,Hannő: Carl Ritter kutatások. /Erdk ,  227-232.p , /  Hutoboldt
ás Ritter halálának fOü évfordulójára szervezett kutatasok 
és tanúim .nyok összefoglalása rószletes-bibliográfíaval,•
543. VÉSZKRESZENSZ KI J , S z . 5 z . :  I . S z . Scsukin 70. születésnapjára.
• / I z v , A . N , 1 . s z , 1 5 4 .p . /
549. KEREMOV,N.K.:-ZGjnalabdinSirvani  azerbejdzsáni geográfus ás >
utazó. / izv .VGO  133-136, p.'/
550. DZERDZEJEVSZKIJ, B, L , :  Ottó Juljevics S a id t . /ízv.-i. N .6 . s z ,
149-152. p . /  . f. .
• 5 5 1 .  Smidt .Ottó Juljevics ,  akadémikus halálára, / i z v . A , N ,5 . .sz .3 .  p . /  
Az 1956. szeptemberében 65 éves korában elhunyt szovjet 
sarkkutatá tudományos munkásságának méltatása, Smidt nemcsak 
, mint sarkkutató szerzett nagy tudom nyos érdemeket, hanem 
mint a szovjet légi közlekedés egyik megszervezője, a Pamir 
eljegesedésének 'kutatója. A Sarkvidék ós az Északi Jeges- 
tenger kutatásába 1929-ben kapcsolódott be, és 19 37-ig négy 
Sarki expedíciót szervezett-és vezetett, majd élete utolsó 
évtizedében az ászakitengeri ut kiépítése ás megszervezése 
körül szerzett hervadhatatlan érdemeket, Smidt szervezte meg 
és vezette ezenkívül a Szovjetunió Tud.Akadémiája Geofizikai 
Intézetét is ,  •
552. S V 3 D E ,E .E . : Ju ,M .Soka i»s z k i j ■100. születésnapjára, / Izv .VGO  
5 6 7 .p . /
t
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553; GER—SZIMOV, I . í . :  M ;M .Sukevics halálára. / I z v . A . N . 1 . s z „ 1 6 0 .p . /
554, FRADKIN, N.G. : " P . P . Szomj onov-T.j aas ans zki . j ós földrajzi munkái '•
V . I . Csernyavszkij könyve. / I z v , A . N , 4 . s z , 143-145.p . /
- Unkovszkij ,1van Lásd 411.
555. FR2JKIN,Z,G. : "A hiros orosz geográfus, A'lokszandr Ivanovics
Voejkov életének - történotc". V .V .Poksiscvszkij pályadíjnyer­
tes müvo, /G o o g r ,S .5 .sz .  7 3 . p . /
556, POKROVSZKAJA,T,V,: A . 1 . Yoejkov omlókénak szentolt tudományos
ülésszak .-/ I z v . A , N . 4 . s z , 154-159. p . /
557. VI TELSZ ,L ,  A . : A Geofizikai Fő obszervatórium Voo.ikov emlékülése.
/ Izv .VG O  414-413.p . /
553, BARANSZKIJjN jN. : O .A . Voroncova. / Izv .VGO  4 7 3 . p ; / ........................!■
559. ALAMPlEV, L . P , és szerzőtársai: L . J . Ziman. / I z v , A , N , 6 . s z . 1 5 3 . P#/
LX UTAZÁSOK, EXPEDÍCIÓK ELŐKÉSZÍTÉSE, ELMÉLETE
560. VJALOV,0 , S z . :  Ropülő-ut a Dzsungáriai kapu fölött. /Geo S z b , ,
Lvov, 3, 115-127. p./,. . .
Szerző a Dzsungáriai süllyedőket Urumcsiból xvok-Togajba és 
visszautban repülte,át. Megfigyeléseit - példája a légi megé 
figyeléseknek - röviden és világosan adja elő,
LZ KÚTATÓMÓDSZEREK. HATÁROZÓK
561. NEFEL’ SVA , S . A . és HT,1ELEVA,N,V. : Az eróziós falsz informák
tanulmányozása.kísérleti módszerrel, /Mat.Goom.^.oL .S z ,  15,
5-36.p . /
A Szovjetunió Tud.Akadémiája Földrajzi Intézetében az utób­
bi években végzett kisbérietek leirása .és az eredmények ősz- 
szefoglalása. A kísérletek a.következő jelenségek megfigye­
lésére terjedtek ki •* Az eróziós forma keletkezése és fe jlő ­
dése állandó vízfolyásnál, A vízhozam hatása az eróziós for­
mák kifejlődésére.. Az elsődleges felszín  lejtésének hatá­
sa az eróziós forma kialakulására. A talaj mechanikai ősz- 
szetételének hatása az eróziós formák fejlődésére. Néhány 
megfigyelt tényező viszonylagos hatása a fejlődés folyama­
tára. ' '
562. REYNOLDS,Róbert B. - GARRISON,William L . : Statisztikai  módsze­
rek a-földrajzi kutatásban. /Geogr .R év ,129-132.p. és 427- 
4 2 9 . p . /
563. ZAM0R3ZKIJ,A»D,: Hydrometoorológiai állomásoknak és kirendelt-- •
ségeknek szóló utasítás. / Izv .VGO  303-304*p./  Könyvismerte­
tés,
v ' Lásd még 103. ' •
M
T É R K É P Ü G Y .  . T É R K É P É S Z E T
564.  BORMANN,W, és FIS CHER, II. R, : A földrajzi kartográfia - fojlőclő-
se, helyzete és feladatai Németországban. /Peterm,M,235-“247, p . /  
565; GRIGOREV,A,: Térképek felfüggesztése, /G oogr ,S , 6 . s z . 6 3 . p . /
566, II.iHOF,E,: Az elméleti kartográfia feladatai é.s módszerei,
R a is z ,E , :  Landform Maps. /Poterm.M.165-173.p./- ■ • •
567. SZ*.LISCSEV,K,A. : A kartográfia helyzete Inaidban. / Izv ,i* ,N .
3 . sz. 131-133.P . /
Lásd még 500.
-  6 ': -
.SS/L HELYSZÍNELÉS, FELVÉTEL
563. 7/ILLIS, J .C .T ,  : A topográfiai felvételűk és o közönség. /Geogr.
J .146-155.p . /
- MAL HELYSZÍNELÉS LÉGI UTÓN . , .
569. ODELLjN .E , : Az Ujzealandi Alpok légi felvételei .  /G o o g r .J ,451-
4 5 5 . p . /
570. R I J Z E R ,? ,J a , : Aerofotogrammotri.a• és aoromotódusok a Tud.Aka­
démia rsf órát um-fo lyó iratai bán. /Izv..VG0 205-204, p . /
MB FELDOLGOZÁS; KIVITELEZÉS
571. F ISCHER ,H ,R . : Nomzotközi térképnyomási■és so kszorositási tan­
folyam Münchenben, /Poterm.M,321-325.p . /
MDO TÉRKÉPVÁZLATOK DIDAKTIKAI FELHASZNÁLÁSA
572. HALIFMAN>L;: -Tanulók földrajzi füzotoi a fölső osztályokban.
/Geogr*S . 1 , s z , 54-56.p , /  '
573. RAU S ,V .A . : Iskolai földrajzfüzetekkel végzett munka. /Googr,
^ f 3* sz ^ *■ 39 p /  '
574. SZOKOLOV*3;M; : Grafikai dolgozatok a V l H .p s z t á l y  földrajzóráin.
/G o o g r .S . l . s z .  53-59 .p . /  - ‘
MSB VETÜLETEK - <
575. LEIGHLY,John: A polikón vetülotek táblázatainak kiterjedt hasz­
nálata.* /Annals AAG, 150-173.P . /
MEG ÁBRÁZOLÁSI MÓDOK
576. BOR ÓZDINOV, N ,M , :  A domborzat vízszintesekkel valő'ábrázolásá­
nak tanúim .nyozása a VII ,osztályban.  /G e o g r .S .4 ,s z ,  47- 51 ;p . /
577. 3RED0¥,E . : Szintvonal vagy domborzati vonal? /Kartogr. Nachr.
29-39.p . /
A plasztikus domborzat-ábrázolás uj,  szintvonalas-árnyékolt 
módszerét- ismerteti. ■ ' ' '
578 . EPSTEJNjSz .V , : Geomorfológiai térképezési értekezlet, / l z v , 4 ,
N. 4 ,s z .  163-166,p , /
579. GENNARO,Emmanuele: Kozmológiai és filológiai;elméletok grafi ­
kus-sematikus - ábrázolása. /A n n .R S G .125-130.p . /
530. SZFIRIDONOV,A; I . :  Geomorfológiai térképezés a L 6ngy0l Népköz-
társaságban. / i z v . A . N . 5 , s z . 1 0 1 -l0 7 , p , /
Rövid informatív cikk a század elején kiadott Romer-féle geo­
morfológiai térképekről, az ezt követően az 19.22-1933 évek­
ben megjelent kartográfiai müvekről tudósit, majd a második 
világháború ut .n  kiadott morfografikus, morfometrikus, mor- 
fografometrikus, morfogenetikus, mórfokronológikus és geomor­
fológiai rayontérképekről. Jelenleg az 1950, évi krakkói 
kongresszus határozatainak értelmében készül Lengyelország 
geomorfológiai térképe, amelyből oddig*40 ,000 km2 kiterjedé­
sű terület felvétele készült el.  A tkrkép•elkészitésébon részt- 
vesznek a lengyel egyötomok földrajzi tanszékei, körülbelül 
70 tudom .nyes munkatárssal, A részletes geomorfológiai f e l ­
vételen kivül k'szülőben van Lengyelország 1:3 0 0  000 mértékű 
áttekintő geomorfológiai térképe, továbbá több mezőgazdasági 
szaktérkép; •
531, 7/rTTIIAUER',KT;Dr. : Terület és népességszámok grafikus ábrázolása.
/Foterm.M, 22>-234. p,'/
Lásd még 596-600,
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532.
533.
534. 
585.
536,
537.
538,
539.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
MF KARTOGRÁFIA GYAKORLATI FELHASZNÁLÁSA
TRINA,Viktor: Talajtérkép és talaj kataszter a magas- és 
mélyépités részére, mint a területi tervezés segédeszköze. 
/Plán ,  11-117.p . /
Az épitkezési és tervezési térkép-igények egyik legfontosabb- 
ját vázolja a cikk, számos illusztráciéval.
MQ T ÉRKÉP-OKTAT ÁS ÜGY
NAGAJCEV,A, :  A 'V I I . osztálybán az U ra iró l •tartott óra a komplex 
térképen végzett munka alapján, /Geogr .S . 1 . s2 .46- 53 .p . /  ’ 
RAUS,V ,A , :  A földrajzi térképpel végzett munka. /G e o g r .S ,4 . s z , 
32-39,P ,/- ' * ' ' . . . •
USZACSEVA;A ,A. : Térképhasználat a Vl,osztálybán. /Geqg r . S . 6 . s z .
53-59.P. /
MR FÖLDGÖMBÖK, DOMBORMÜVEK
BLAGOVESCSENSZKIJjA.P.Saját készitésü domború térképek, /Geogr,
S . 2 , s z ,  60-64,p . /  • •
FLEROV,N ,: Felszinformák-készitésének gyakorlatai a moszkvai 
Továbbképző Intézetben, /G eo gr .S , 1 . s z . 7 1 . p . /
KRAUSZWIKOV,M,F,: öomboru térkép körüli munkatapasztalatok, 
/G e o g r ,S . 5 , sz. 52-53.p . /
MT A KARTOGRÁFIA TÖRTÉNETE
BONACKER,Wilhelm: A kartográfia történetének ujabb müvei.
/Srdk. 240-242.p . /
A szerző a következő müveket ismerteti: Durand D .B ; :  The 
origihs of Germán carto'graphy in the 15 th century, / K é z i ­
rat, 4 . kötet, Harvard, 1 9 3 4 . / .  Durand D . B , : The Vienna-. . . •
Klosterneuburg map. Leyden 1952. / B r i l l / ,  Bonacker vif. és 
Antiker E , :  Donnus Nicolaus Germán us und sein Kartennetz 
/Schweit Gutengergmus, 1 9 3 2 ; / .  Levillier  R,-: America la bien 
Ham'ad'a. Bue'nos Ayres, 1943, Cortesao© The Nautical Chart of 
1424. Coimbra, Universidad, 1954, Raccolta di carte etc. 
1954 /55 .  Firenze.
KLENIKOVjSz,A . : A Krrillov-féle ,;Az összorosz birodalom tér* * 
képe” éimü atlasz egy ismeretlen példánya, /Izv,VGO-37-39,?* /  
LEBEDEV, D ,M . ; Az 1777-1773 évi Üzemi kéziratos .atlasz, / i z v .
A . N . 3 . s z ,  96-99.p . /
PREOBRAZSENSZKU,A .I . : Oroszország első közlekedés-gazdasági 
térképe; / Izv .VGO  334-335.p . /
SKELTON,R .A , : Angol réz- ós acélmetszők a XVI.-és XVIII ,  szá­
zadban. /Könyvismertetés/. /Geogr .J .  100-101,p . /
N TÉRKÉPEK > . .
ALEJNER?A ; £ ; : "Karte dér Antarlctis" von H.P.K-sack, / Izv .VGO  
" 480-434,p , /  •  ^ * «
OVDIENKO, I , H , : Uj kinai földrajzi atlaszok és térképek. / I z v ,  
VGO 199-202,p , /
ZÜKOV,I ,V , : A Kuznyecki medence uj földrajzi térképe. / I z v .
VGO 3 9 6 .p . /  .
OCN NOVANYFÖLD RAJ ZI TÉRKÉP _
KÜCHLERjA.TT,: Növényzeti • térképek osztályozása és célkitűzé­
se, /Geogr . Rév.153-167.P . /
MíLV .
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.OEM GEOMORFOLÓGIAI TÉRKÉP
593. ANNAHEIM,K.: A geomorfológiai térképezés kérdéséhez. /Peterm. 
M .315- 320 .p . /  " ' •
599, D E V D A R I A N I , A . S z . : G e o m o r f o l ó g ia i ,  világtérkép. / I z v . V G O  44-53,p.
Szerző a cikkéhez mellékelt geomorfológiai világtérkép-váz­
latának magyarázata. A vázlaton "feltüntetett felszin  a kü­
lönböző rendű és méretű, egymásra épült formák összességét 
ábrázolja. Geraszimov hármas rangsorát fogadja el, a plane- 
táris, tektonikus és exogén formákat s ehhez képest a térké- 
. pen "az önállóan körvonalazott kontinentális kiemelkedések^ 
és az óceáni mélyedések révén feltünteti a planetáris formá­
kat, valamint'a tektonikus és az exogén felszin  ti pasait" ,  A 
felszin  korát "a genetikai rangsornak megfelelően eltérő 
Írásjegyekkel és különböző méretű indexekkel j e l z i " .  Ezután 
részletesen analizálja külön alcimek alatt a három\formaren­
det,
600, JAHN,Alfréd: A szintek térképe és - annak geomorfológiai fontos­
sága, /Caasop,Geogr*, 255-267.p , /
A szerző e cikkében a geomorfológiai térképezés módszerének 
egy közbenső állomás t ismerteti.
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